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 ABSTRAK 
Nova Prasetyo Adi 
13413241017 
 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) telah dilaksanakan di SMA Negeri 
10 Yogyakarta selama dua bulan sejak 18 Juli sampai dengan 15 September 
2016. Adapun tujuan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) adalah melatih 
mahasiswa agar memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran dan 
kegiatan kependidikan lainnya di sekolah, sebagai bekal untuk mengembangkan 
diri menjadi tenaga keguruan yang profesional serta memiliki pengetahuan, sikap 
dan keterampilan lainnya. 
Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan profesional yang 
terdiri dari observasi pembelajaran di kelas yang dilaksankan pada saat KBM 
berlangsung dan pembuatan perangkat pembelajaran yaitu membuat Rancangan 
Pelaksanaan Pemblajaran, format penilaian, metode pembelajaran, dan penentuan 
nilai kriteria ketuntasan minimal. Kegiatan praktik mengajar dimulai dari tanggal 
18 Juli sampai dengan 15 September 2016 dengan mata pelajaran Sosiologi dan 
jumlah jam  mengajar 4 jam  per minggu di kelas XII setiap hari kamis dan 
Jumat. 
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dapat terlaksana dengan baik dan 
dapat memenuhi target frekuensi mengajar yang telah ditetapkan sebanyak 
minimal 8 kali pertemuan. Hambatan yang ditemui oleh praktikan dalam 
melaksanakan PPL adalah : (1) managemen waktu dalam mengajar kurang efektif, 
(2) pembagian materi yang masih kurang efektif (3) metode dan model 
pembelajaran yang masih cenderung ceramah. Adapun saran untuk keberhasilan 
PPL dari praktikan yaitu agar diadakannya kerjasama yang baik antara pihak 
universitas, sekolah dan praktikan itu sendiri sehingga mahasiswa dapat 
menyiapkan diri, baik secara fisik maupun mental dalam rangka penguasaan 
kompetensi pembelajaran serta meningkatkan kualitas pengajarannya. 
Kunjungan dan pengarahan dari pihak UPPL tetap diperlukan secara berkala 
agar praktikan dapat lebih terkontrol dalam kegiatan praktiknya. Selain itu, agar 
dapat terjadi kesinambungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran di sekolah. 
Kata kunci: PPL, kegiatan profesional, target frekuensi mengajar 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pelaksanaan PPL 
(Praktek Pengalaman Lapangan). Bunyi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
Pertama adalah Pendidikan dan Pengajaran, hal ini sangat sesuai dengan program 
yang dicanangkan oleh UNY dan diselenggarakan oleh LPPMP UNY. Adanya 
penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi ini diharapkan mahasiswa semakin 
bertanggungjawab dalam mengaplikasikan dan membagi ilmunya kepada para 
siswa yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Selain mewujudnya 
salah satu nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, pelaksanaan PPL juga dapat 
membangun jiwa pendidik pada diri mahasiswa sehingga semakin kuat baik 
kualitas maupun karakternya. Di dalam mengembangkan keterampilan dan 
penguasaan materi tentu sangat dipengaruhi oleh kemampuan mahasiswa yang 
akan melaksanakan PPL, tidak dapat dipungkiri bahwa mahasiswa dalam hal ini 
memang benar-benar menjadi guru yang menguasai kelas. Oleh karena itu, 
mahasiswa seyogyanya lebih mengerti materi yang diajarkan daripada siswanya. 
Berprofesi sebagai pendidik bukan hal yang mudah, namun akan terasa 
mudah jika kita melakukannya dengan senang hati dan dilandasi dengan niat 
yang tulus. Pada kasus ini, situasi dan kondisi serta suasana hati tentu menentukan 
bagaimana tindakan guru di kelas. Program PPL diselenggarakan dengan salah 
satu tujuan tersebut yakni mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pendidik 
bagi para generasi penerus bangsa Indonesia. Tujuan lainnya yakni tidak lain 
untuk menyadarkan diri kita agar dapat melihat kondisi teraktual di lapangan 
dimana kita akan berkecimpung nantinya. Tidak hanya sekedar melihat dan 
mengetahuinya saja, tetapi mahasiswa turut melakukan beberapa pekerjaan 
sesuai batas yang ditentukan dan juga terjun langsung menyelesaikan berbagai 
masalah yang terjadi di sekolah atau lapangan. 
Pelaksanaan program PPL tentu tidak semulus rencana yang telah 
disusun. Pada tahap pelaksanaan atau prakteknya mahasiswa juga mengalami 
beberapa kesulitan misalnya; banyaknya pekerjaan di luar kelas yang belum biasa 
dilakukan sehingga memaksa fisik dan psikis kita untuk bekerja lebih ekstra. 
Akibatnya kesehatan sedikit terganggu dan keluhan terkadang tidak tertahan. 
Akan tetapi, kesulitan-kesulitan yang dialami tidak menghalangi mahasiswa untuk 
tetap semangat dan memegang teguh jiwa pendidiknya agar siswa serta pihak-
pihak terkait program PPL tidak kecewa. Oleh karena itu, niat yang tulus dan 
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semangat kerja keras sangat diperlukan untuk tetap melaksanakan tugas 
mendidik generasi penerus bangsa. 
 
 
A. Analisis Situasi 
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan pada pra PPL di 
peroleh data sebagai berikut. 
1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 10 Yogyakarta 
SMA Negeri 10 Yogyakarta berdiri pada tanggal 01 September 
1952 dengan SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik 
Indonesia No. 38115/Kab tanggal 21 Oktober 1952. Pada saat berdiri 
bernama SMA ABC Fakultas Pedagogik, karena didirikan atas prakarsa 
Fakultas Sastra UGM jurusan Pedagogik. Pada awalnya sekolah ini 
kegiatannya menempati gedung di Wijilan milik Yayasan Pancasila. Pada 
awal berdirinya SMA ABC dipimpin oleh Prof. Drs. Sutedjo 
Brodjonegoro (Alm) dibantu tokoh-tokoh lainnya diantaranya Prof. Drs. 
Abdullah Sigit. 
Tahun 1958 Jurusan B di pindah ke sekip (yang saat ini ditempati 
gedung BNI 1946 Cabang UGM). Sehubungan dengan perkembangan 
sekolah, SMA AC tetap berada di jalan Condrokiraman No. 1 Sagan 
Yogyakarta, pimpinan sekolah saat itu Bapak Brotohamidjojo yang juga 
merangkap memimpin SWMA B yang terletak di Sekip. Beliau menjabat 
pimpinan sampai dengan tahun 1966. 
Pada tahun 1965 SMA AC berganti nama menjadi SMA FIP II IKIP 
Yogyakarta mulai tahun 1966, SMA FIP II IKIP Yogyakarta dipimpin oleh 
Bapak Drs, Soetomo sampai dengan tahun 1967. Mulai tahun 1967 SMA 
FIP II IKIP Yogyakarta dipimpin oleh Bapak Hardjono. 
Tahun 1969 SMA FIP II IKIP Yogyakarta berganti nama menjadi 
SMA Percobaan II IKIP Yogyakarta, bersamaan dengan 8 (delapan) SMA 
IKIP lainnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 1971 dengan SK Menteri No. 
173/1971 tanggal 21 September 1971 berganti nama menjadi SMA 
Pembangunan yang melaksanakan tugas Proyek Perintis Sekolah 
Menengah Pembangunan (PPSP). Proyek Perintis Sekolah Menengah 
Pembangunan dimulai tahun 1972 terdiri dari Stream Akademik, Stream 
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Vokasional, Stream Kesekretariatan, Stream Tata Niaga, dan Stream 
Ketehnikan. 
Pada tanggal 28 Agustus 1973 SMA Pembangunan pindah dari 
Sagan ke jalan Gadean No. 5 Ngupasan Yogyakarta. Pada tahun 1974 SMA 
Pembangunan berganti nama menjadi SMA II IKIP Jurusan Eksakta masih 
dalam program PPSP dengan jurusan Pengetahuan Alam, Matematika, IPA 
yang disingkat PALMA hingga tahun 1983. Dengan SK Mendikbud nomor 
07/10/10/0/1986 tanggal 10 Oktober 1986, SMA II IKIP Yogyakarta 
menjadi SMA 10 Yogyakarta. 
Nama-nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat sejak berdirinya 
SMA Negeri 10 Yogyakarta adalah : 
a. Tahun 1953 – 1954 : Prof. Drs. Sutedjo Brodjonegoro 
b. Tahun 1954 – 1966 : Broto Hamidjojo 
c. Tahun 1966 – 1967 : Drs. Soetomo 
d. Tahun 1967 – 1989 : Hardjono 
e. Tahun 1989 – 1991 : Harsono (Wks) 
f. Tahun 1991 – 1997 : Drs. H. Prasetyo 
g. Tahun 1997 – 1999 : Drs. Atun Saidj 
h. Tahun 1999 – 2001 : Dra. Hj. Sri Puspita Murni 
i. Tahun 2001 – 2007 : Drs. Mawardi 
j. Tahun 2007 – 2013 : Drs. Timbul Mulyono, M.Pd 
k. Tahun 2013 – Sekarang          : Drs. Basuki 
Perlu dicatat bahwa secara bertahap mulai tahun pelajaran 1984 – 
1993 diterapkan kurikulum 1984. Mulai tahun 1994 telah dilaksanakan 
kurikulum 1994, dan 1994 yang telah disempurnakan. Saat ini SMA Negeri 
10 Yogyakarta telah memakai kurikulum SMA Negeri 10. Dengan 
diundangkan UU Sisdiknas No. 20 Thn. 2003 tanggal 8 Juli 2003 nama 
SMU menjadi SMA lagi. 
2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 10 Yogyakarta 
a. Visi SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Terwujudnya generasi yang beriman , berilmu, terampil, dan 
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berakhlak mulia (GEMA MULIA). 
b. Misi SMA Negeri 10 Yogyakarta 
1. Menumbuhkan iman dan taqwa untuk menghayati dan 
mengamalkan ajaran agama sesuai yang dianut. 
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 
3. Memotivasi dan membantu siswa untuk mengenal potensi dirinya 
sehingga dapat berkembang secara optimal. 
4. Menerapkan manajemen keteladanan, partisipasi transparan dan 
akuntabel. 
5. Menumbuhkan semangat bersaing dalam bidang olahraga, seni, dan 
budaya. 
6. Menumbuhkan rasa cinta budaya , tanah air dan lingkungan. 
c. Tujuan SMA Negeri 10 Yogyakarta 
1. Mewujudkan siswa yang berbudi pekerti yang luhur, mengamalkan 
ajaran agama sesuai ajaran yang dianutnya. 
2. Mencapai peringkat 10 besar tingkat SMA se-DIY. 
3. Mencapai target ≥ 65% lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi 
dengan program studi terakreditasi baik. 
4. Mewujudkan siswa yang memiliki rasa percaya diri dan rasa 
tanggung jawab. 
5. Memiliki kelompok KIR, Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, 
Matematika, Akuntasi dan Kelompok pengguna bahasa asing yang 
mampu menjadi finalis di tingkat propinsi. 
6. Memiliki minimal dua cabang olahraga yang mampu menjadi 
finalis di tingkat propinsi. 
7. Memiliki siswa yang mempunyai rasa cinta budaya, tanah air, dan 
lingkungan. 
3. Sasaran dan Strategi SMA Negeri 10 Yogyakarta 
a. Sasaran/Target 
1. Menghasilkan siswa yang berwawasan imtaq, mengamalkan ajaran 
agama sesuai dengan yang dianutnya. 
2. Menghasilkan lulusan yang mencapai nilai UAS minimal 6,01 
untuk semua mata pelajaran. 
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3. Menghasilkan > 60% lulusan yang diterima Perguruan Tinggi 
dengan program studi terakreditasi baik. 
4. Memiliki kelompok KIR, Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, 
Matematika, Akuntasi dan Kelompok pengguna bahasa asing yang 
mampu menjadi finalis di tingkat propinsi. 
5. Memiliki tim basket dan sepak bola yang tangguh dan mampu 
menjadi finalis di tingkat propinsi. 
b. Strategi 
1. Mengadakan siraman rohani rutin (dua minggu sekali), 
menggiatkan sholat berjamaah bagi siswa, guru, dan karyawan 
muslim. 
2. Mengadakan tadarus dan doa pagi setiap hari senin bagi siswa yang 
tidak mengikuti upacara bendera. 
3. Bekerja sama dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan dan 
menambah wawasan tentang Imtaq, Iptek, Bahasa Asing, dan 
Olahraga. 
4. Meningkatkan mutu dan kinerja profesionalitas guru mata pelajaran, 
guru BK, dan karyawan. 
5. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. 
6. Memberikan pendalaman materi bagi siswa kelas XII. 
7. Memberikan pelayanan kepada siswa kelas X dan XI yang 
membutuhkan pelajaran tambahan. 
8. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakulikuler sesuai bakat dan minat 
siswa. 
9. Mengikuti berbagai kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh 
Dinas Pendidikan atau Instansi terkait. 
10. Membentuk kelompok KIR, Olimpiade Fisika, Kimia, Biologi, 
Matematika, Akuntasi dan Kelompok pengguna bahasa asing yang 
mampu bersaing di tingkat propinsi. 
11. Membentuk tim basket dan sepak bola yang tangguh dan mampu 
menjadi finalis di tingkat propinsi. 
12. Mengadakan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar 
Nasional dengan penekanan paada lomba atau kegiatan yang 
terprogram. 
13. Melaksanakan upacara bendera setiap hari senin pada minggu 
pertama dan minggu ketiga, untuk menumbuhkan disiplin dan rasa 
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cinta tanah air. 
14. Mengadakan kegiatan - kegiatan terprogram yang menumbuhkan 
rasa cinta tanah air, budaya dan lingkungan. 
4. Sistem Pendidikan SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Sistem pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta mengacu pada 
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Untuk SMA Negeri 10 Yogyakarta lebih mengacu pada Pendidikan 
Menengah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yaitu : 
1. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan 
pendidikan menengah kejuruan. 
3. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. 
Sehingga SMA Negeri 10 Yogyakarta merupakan Pendidikan 
Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain itu, system 
pendidikan di SMA Negeri 10 Yogyakarta juga mengacu pada delapan 
Standarisasi Pendidikan dalam UU tersebut, yaitu : 
1. Standar Kompetensi Lulusan; 
2. Standar Isi; 
3. Standar Proses; 
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 
5. Standar Sarana dan Prasarana; 
6. Standar Pengelolaan; 
7. Standar Pembiayaan; dan 
8. Standar Penilaian. 
5. Kurikulum SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Kurikulum merupakan seperangkat rencana kegiatan dan 
pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum 
dimaksudkan untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar dan 
membina pengembangan program studi untuk mempersiapkan lulusan yang 
cakap dan terampil sesuai dengan tuntutan kurikulum. 
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SMA Negeri 10 Yogyakarta menggunakan kurikulum tahun 2006 
atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP merupakan 
kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan 
pendidikan menurut potensi sekolah atau daerah sosial budaya masyarakat 
setempat, dan karakteristik peserta didik. KTSP merupakan upaya untuk 
menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru karena 
mereka banyak dilibatkan dan diharapkan memiliki tanggung jawab  yang 
memadai. Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan 
keharusan agar system pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif. 
KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang 
letakan pada posisi yang lebih dekat dengan pembelajaran yakni sekolah 
dan satuan pendidikan. Pemberdayaan sekolah dan satuan pendidikan 
dengan memberikan otonomi yang lebih besar agar setiap satuan 
pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber 
daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai 
kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. 
Struktur program kurikulum SMA Negeri 10 Yogyakarta meliputi 
substansi pembelajaran yang ditempuh dalam jenjang pendidikan untuk tiga 
tingkatan kelas mulai Kelas X sampai dengan Kelas XII. Jumlah jam 
pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dilokasikan sebagaimana tertera 
dalam struktur program kurikulum SMA Negeri 10 Yogyakarta. Alokasi 
waktu tiap jam pelajaran dengan durasi 45 menit. Minggu efektif dalam satu 
tahun ajaran (dua semester) sebanyak 38 – 42 minggu. 
6. Kondisi Fisik Sekolah 
Sekolah ini mempunyai 16 kelas dengan pembagian pada kelas X 
sebantak 5 kelas, kelas XI 6 kelas, dan kelas XII sebanyak 5 kelas. Setiap 
kelompok kelas ada yang menjadi satu kompleks dan ada yang terpisah. 
Kelas X MIA A – X MIA E berada satu kompleks di lantai 1 sebelah 
kanan. Kelas XI IPA 1 – 3 dan kelas XII IPS 2 berada satu kompleks di 
lantai 1 bagian depan. Kelas XI IPA 4 berada di kompleks terpisah yang 
berhadapan dengan kelas XI IPS 1 dan 2. Kelas XI IPS 1 dan 2 berada satu 
komplek dengan ruang AVA dan lab komputer di lantai 1 bagian tengah. 
Kelas XII IPA 1 – 3 dan kelas XII IPS 1 berada satu komplek di lantai 2. 
SMA Negeri 10 Yogyakarta memiliki Jumlah guru seluruhnya ialah 
49 orang yang terdiri dari 40 Guru Tetap Negeri (PNS) dan 11 Guru Tidak 
Tetap. Sebagian besar guru merupakan lulusan S1 dengan jurusan yang 
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sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Jumlah karyawan seluruhnya 
ialah 19 orang yang terdiri dari 5 Pegawai Tetap Negeri dan 14 Pegawai 
Tidak Tetap. 
Sekolah ini memiliki sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan 
yang cukup lengkap. Sarana dan prasarana (fasilitas) pendidikan tersebut 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
 
No. Jenis Fasilitas Jumlah Keterangan 
1. Kelas 16 Ruang Kelas X, XI, XII 
2. Laboratorium IPA 3 Ruang Kimia, Fisika, 
Biologi 
3. Laboratorium Komputer 1 Ruang 28 komputer 
4. Perpustakaan 1 Ruang  
5. UKS 1 Ruang  
6. Bimbingan Konseling 1 Ruang  
7. Ruang Guru 1 Ruang  
8. Kantor TU 1 Ruang  
9. Kantor Kepala Sekolah 1 Ruang  
10. Ruang Osis 1 Ruang  
11. Koperasi 1 Ruang  
12. Musholla 1 Ruang  
13. Lapangan Olah Raga 1 Area  
14. Ruang Ketrampilan 1 Ruang  
15. Ruang Audio-visual 
(AVA) 
1 Ruang  
16. Kantin 3 Ruang  
17. Area Parkir 1 Area  
18. W C 9 Ruang  
19. Gudang 1 Ruang  
 
Fasilitas dan media KBM yang ada/tersedia di SMA Negeri 10 
Yogyakarta diantaranya perpustakaan, laboratorium (IPA, bahasa dan 
komputer), tempat ibadah (mushola dan ruang agama), alat-alat olahraga, 
lapangan olahraga (basket dan voli). 
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Laboratorium terdiri dari laboratorium IPA (fisika, kimia dan 
biologi), laboratorium bahasa dan laboratorium komputer. Laboratorium 
IPA terdiri dari 3 ruangan. Satu ruang untuk laboratorium Kimia di lantai 
1, laboratorium Fisika di lantai 2, dan laboratorium Biologi di lantai 3 serta 
satu ruang untuk. Alat-alat yang terdapat di laboratorium sudah lengkap 
untuk standar SMA, tetapi dalam pemanfaatan dan perawatannya masih 
kurang. 
Laboratorium bahasa digunakan sebagai media pembelajaran bahasa 
Inggris dan bahasa Prancis. Laboratorium komputer digunakan untuk 
memberikan keterampilan komputer kepada siswa yaitu dengan memberikan 
mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) pada siswa kelas 
X, XI dan XII. Komputer yang tersedia sejumlah 40 unit. Layanan internet 
juga tersedia di sekolah ini, sehingga para siswa dapat mengetahui informasi 
yang lebih luas. 
Perpustakaan, yang menyediakan buku-buku penunjang kegiatan 
pembelajaran siswa, di kelola oleh 2 orang petugas. Siswa dapat meminjam 
buku maksimal 1 minggu dan jika melebihi akan dikenakan denda. Dengan 
adanya fasilitas ini siswa dapat menambah referensi mereka. 
Media pembelajaran yang tersedia di SMA Negeri 10 Yogyakarta 
juga bermacam-macam sesuai dengan mata pelajarannya. Misalnya untuk 
pelajaran IPA diperlukan alat dan bahan dari laboratorium yang semuanya 
sudah tersedia di sekolah. Tiap-tiap kelas memiliki papan tulis berupa 
whiteboard. Adanya media yang lengkap, maka kegiatan pembelajaran 
dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 
Kemudian, alat-alat olah raga yang tersedia juga sudah lengkap 
(misalnya bola voli, bola basket dan bola sepak, cakram dan lain-lain). 
Lapangan olahraga yang dimiliki untuk sementara hanya lapangan basket 
yang menjadi satu dengan lapangan bola voli sekaligus digunakan untuk 
lapangan upacara. Untuk olahraga sepak bola dilaksanakan di alun-alun. 
Tempat ibadah terdiri dari mushola dan ruang agama. Mushola selain 
digunakan untuk sholat bagi yang muslim juga digunakan untuk kegiatan 
keagamaan ROHIS. Ruang agama digunakan untuk kegiatan keagamaan 
bagi peserta didik yang beragama Kristen dan Katolik. 
7. Program Pendidikan dan Pelaksanannya 
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a. Kegiatan Akademik 
Kegiatan belajar mengajar berlangsung di gedung SMA Negeri 10 
Yogyakarta. Kegiatan di sekolah setiap harinya dimulai pada jam ke-
0 dengan kegiatan literasi (membaca buku non mata pelajaran). 
Kegiatan litersi tersebut dimulai pukul 07.00-07.15 dengan acara 
membaca buku non mata pelajaran di kelas. Proses Belajar Mengajar 
untuk teori maupun praktik berlangsung mulai pukul 07.30 s.d. 14.00 
WIB untuk hari Senin s.d. kamis, 07.30 s.d. 11.30 WIB untuk hari 
Jumat dan 07.30 s.d. 13.20 untuk hari Sabtu. Khusus untuk 
pelaksanaan upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan 
dihitung sebagai jam ke- 1. SMA Negeri 10 Yogyakarta mempunyai 
16 kelas yang terdiri dari: 
1) Kelas X  berjumlah 5 kelas (X MIA A, X MIA B, XMIA C, X 
MIA D, dan X MIA E); 
2) Kelas XI berjumlah 5 kelas (XI IPA 1, XI IPA 2 , XI IPA 3, XI IPA 
4, dan XI IIS); dan 
3) Kelas XII berjumlah 6 kelas (XII IPA 1, XII IPA 2 , XII IPA 3, 
XII IPA 4, XII IPS 1, dan XII IPS 2). 
b. Kegiatan Kesiswaan 
Kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di SMA Negeri 10 
Yogyakarta adalah Rohis, Olah Raga, PMR, dan Kesenian. Semua 
kegiatan itu dimaksudkan agar siswa mampu meningkatkan potensi dan 
bakat intelektualnya. 
Upacara bendera disini dimaksudkan untuk mengenang jasa-
jasa para pahlawan yang telah berkorban harta dan nyawanya untuk 
kemerdekaan bangsa ini. Oleh karenanya pelaksanaan upacara ini perlu 
dilaksanakan dengan khidmat dan baik sehingga para petugas upacara 
perlu mendapatkan pengarahan dan petunjuk untuk melakukan tugasnya 
dengan baik. 
Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 10 
Yogyakarta antara lain pramuka, komputer, karate, Tonti, dan olahraga 
(volly, basket dan sepak bola) yang menampung minat dan bakat siswa 
serta memberikan pengalaman lain di luar proses pembelajaran formal. 
B. Rumusan Program dan Rencana Kegiatan PPL 
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Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus sampai di 
sekolah tempat praktik. Penyerahan mahasiswa di sekolah dilaksanakan pada 
tanggal 26 Februari 2016, namun kegiatan PPL baru dilaksanakan mulai 
tanggal 15 Juli 2016 sesuai jadwal yang ditentukan oleh LPPMP UNY. 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL tentunya mempersiapkan 
rancangan kegiatan PPL, sehingga kegiatan PPL dapat dilaksanakan sesuai 
dengan tujuannya. Rancangan kegiatan PPL digunakan sebagai bahan acuan 
untuk pelaksanaan PPL di sekolah. 
Berikut ini adalah rancangan kegiatan PPL secara umum sebelum 
melakukan praktek mengajar di kelas: 
1. Konsultasi dengan guru pembimbing mata pelajaran sosiologi mengenai 
kelas yang diampu, jadwal mengajar, materi yang akan disampaikan selama 
PPL, dan persiapan mengajar seperti format Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran, Format Penilaian, dan evaluasi. 
2. Membantu guru pembimbing mata pelajaran sosiologi selama pra jabatan 
selama seminggu untuk mengganti pendampingan belajar kelas XI IPS dan 
XII IPS. 
3. Menyusun persiapan untuk praktik terbimbing, artinya tugas yang harus 
dikerjakan oleh mahasiswa ditentukan oleh guru dan harus di konsultasikan 
kepada guru pembimbing mata pelajaran. 
4. Melaksanakan praktik mengajar terbimbing, artinya bahwa bimbingan 
dilaksanakan pada kelas dengan materi berbeda. Praktik mengajar di kelas 
dilakukan minimal 8 kali tatap muka dan dalam pelaksanaannya diamati 
oleh guru pembimbing. 
5. Menyusun persiapan untuk praktik mengajar secara mandiri, artinya materi 
yang diajarkan dipilih sendiri oleh mahasiswa dan diberi kesempatan untuk 
mengelola proses pembelajaran secara penuh, namun tetap ada bimbingan 
dan pemantauan dari guru. 
6. Melakukan diskusi dan refleksi terhadap tugas yang telah dilakukan, baik 
yang terkait dengan kompetensi profesional, sosial, maupun interpersonal, 
yang dilakukan dengan teman sejawat, guru koordinator sekolah, dan dosen 
pembimbing. 
7. Menyusun laporan PPL pada akhir kegiatan PPL. 
BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN ANALISIS HASIL 
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A. Persiapan 
Rangkaian kegiatan PPL dimulai sejak mahasiswa di kampus sampai di 
sekolah tempat praktik. Pelaksanaan PPL dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 
2016. Secara garis besar rencana kegiatan PPL meliputi: 
1. Persiapan di Kampus 
a. Orientasi Pembelajaran Mikro 
Pembelajaran mikro dilaksanakan pada semester VI untuk 
memberi bekal awal pelaksanaan PPL. Pada kuliah ini mahasiswa 
dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri 
dari 10 mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing. Adapun dosen 
pembimbing mikro praktikan yaitu Ibu Nur Hidayah, M.Si. Praktik 
Pembelajaran Mikro meliputi : 
1) Praktik menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), format penilaian, dan media 
pembelajaran. 
2) Praktik membuka pelajaran. 
3) Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan 
materi yang disampaikan. 
4) Praktik menyampaikan materi yang berbeda-beda (materi fisik dan 
non fisik). 
5) Teknik bertanya kepada siswa. 
6) Teknik analisis kondisi kelas dan siswa. 
7) Praktik penguasaan meteri dan penguasaan kelas. 
8) Praktik menggunakan media pembelajaran sebagai sarana untuk 
menyampaikan materi pembelajaran. 
9) Praktik mengkondisikan kelas. 
10) Praktik menutup pelajaran. 
Setiap kali mengajar mahasiswa diberi kesempatan selama 15 
menit. Setiap kali selesai mengajar, mahasiswa diberi pengarahan atau 
koreksi mengenai RPP yang telah dibuat, meode pembelajaran yang 
digunakan, pembelajaran pembelajaran, intonasi kata, dan 
performance secara keseluruhan yang mendukung mahasiswa dalam 
proses belajar mengajar. 
b. Pembekalan PPL 
Pembekalan pertama dilaksanakan ditingkat Fakultas untuk 
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seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) di semester khusus. Pembekalan kedua dilaksanakan 
oleh pihak jurusan yang ditunjuk sebagai ketua PPL jurusan, di tempat 
yang ditentukan sendiri oleh masing-masing jurusan. Tiap-tiap 
kelompok sudah disediakan DPL PPL. Adapun untuk DPL PPL yaitu Ibu 
Ririn Darini, M. Hum yang merupakan dosen FIS jurusan Pendidikan 
Sejarah yang ditentukan oleh pihak LPPMP. 
Selama PPL berjalan mahasiswa dapat berkonsultasi dengan 
DPL PPL masing-masing baik di lingkungan kampus atau saat DPL 
yang hadir ke sekolah untuk mengontrol kegiatan PPL. Penilaian juga 
dapat dilakukan dengan mendampingi mahasiswa ketika mengajar di 
kelas dengan materi yang ditentukan oleh sekolah. Apabila ada yang 
masih kurang seperti penampilan ketika di depan kelas, pengkondisian 
siswa, dan penguasaan materi maka DPL dapat mengarahkan untuk 
memberikan saran bagi mahasiswa. 
2. Observasi pembelajaran di kelas 
Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan 
pengalaman pendahuluan mengenai tugas guru khususnya mengajar. 
Observasi dilakukan sebagai gambaran bagi mahasiswa khususnya 
praktikan untuk mengetahui tentang bagaimana proses belajar mengajar. 
Adapun obyek dari observasi ini adalah: 
a. Perangkat Pembelajaran 
1) Kurikulum KTSP; 
2) Silabus; 
3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP); 
4) Format Penilaian; dan 
5) Sumber Materi Pembelajaran. 
b. Proses Pembelajaran 
1) Membuka pelajaran; 
2) Penyajian materi; 
3) Metode/strategi pembelajaran; 
4) Penggunaan bahasa; 
5) Pengaturan waktu KBM; 
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6) Gerak/Perpindahan; 
7) Cara memotivasi siswa; 
8) Teknik bertanya; 
9) Penguasaan kelas; 
10) Penggunaan media; 
11) Bentuk dan cara evaluasi; dan 
12) Menutup pelajaran. 
c. Perilaku Siswa 
1) Perilaku siswa di dalam kelas; dan 
2) Perilaku siswa di luar kelas. 
3. Membuat persiapan mengajar 
Persiapan mengajar merupakan kegiatan pemenuhan syarat-syarat 
administratif untuk kegiatan pengajaran. Pada tahap ini dilakukan kegiatan 
penyusunan administrasi yang didalamnya tercantum dokumen-dokumen 
sebagai berikut: 
a. Silabus dan RPP 
Silabus disusun dengan bimbingan guru pembimbing dan sesuai 
dengan amanat Kurikulum KTSP. Penyusunan silabus dilakukan dan 
menyesuaian terhadap standar kompetensi yang diajarkan. Sedangkan, 
RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk setiap 
pertemuan yang disertai dengan penilaian. 
b. Media Pembelajaran 
Media pembelajaran dibuat sesuai dengan materi yang akan 
diajarkan sebagai sarana penyaluran materi ke peserta didik. Dalam hal 
ini mahasiswa PPL dibebaskan menggunakan berbagai media untuk 
mendukung aktivitas belajar mengajar seperti power point, kalender 
bekas, atau menggunakan media lainnya. 
B. Pelaksanaan 
Berdasarkan rumusan program dan rancangan kegiatan, pada umumnya 
seluruh program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Hasil 
kegiatan PPL akan dibahas secara detail, sebagai berikut: 
1. Program PPL individu 
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a. Penyusunan Rencana Pembelajaran 
1) Bentuk kegiatan : Penyusunan Rencana
 Plaksanaan Pembelajaran. 
2) Tujuan pembelajaran : Mempersiapkan
 Pelaksanaan Pembelajaran. 
3) Sasaran : Siswa Kelas XII IPS 1. 
4) Waktu Pelaksanaan : Sebelum praktik mengajar. 
5) Tempat Pelaksanaan : SMA Negeri 10 Yogyakarta. 
6) Peran Mahasiswa : Pelaksana. 
b. Praktik Mengajar di Kelas 
1) Bentuk kegiatan : Mengajar di kelas. 
2) Tujuan kegiatan : Menerapkan pembelajaran di 
sekolah dengan menggunakan ilmu 
yang sudah di pelajari. 
3) Sasaran : XII IPS 1. 
c. Waktu Pelaksanaan dan tempat pelaksanaan : 
1. Pertemuan ke 1 
 Hari, Tanggal : Kamis, 4 Agustus 2016 
 Jam ke : 5 dan 6 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi : Pengertian perubahan sosial, teori 
perubahan sosial dan contoh 
perubahan sosial. 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
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 Sumber Materi : Indianto, Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena Sosial 
di Masyarakat untuk Kelas XII. 
Bandung: PT Setia Purna 
Inves. 
 
 
2. Pertemuan ke 2 
 Hari, Tanggal : Jumat, 5 Agustus 2016 
 
 Jam ke : 2 dan 3 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi : Bentuk perubahan sosial dan 
contohnya 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 Sumber Materi : Indianto Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena Sosial 
di Masyarakat untuk Kelas 
XII. Bandung: PT Setia 
Purna Inves. 
 
 
3. Pertemuan ke 3 
 Hari, Tanggal : Kamis, 11 Agustus 2016 
 Jam ke :   5 dan 6 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi : Proses perubahan sosial dan 
contohnya 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
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 Sumber Materi : Indianto Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena 
Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT 
Setia 
 
4. Pertemuan ke 4 
 Hari, Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2016 
 Jam ke : 2 dan 3 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi :   Ulangan Harian ke 1 materi 
perubahan sosial 
    
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 Sumber Materi : Indianto Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena 
Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT 
Setia 
 
5. Pertemuan ke 5 
 Hari, Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2016 
 Jam ke : 1 dan 2 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi :   Modernisasi dan pengaruhnya di 
kehidupan masyarakat 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
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 Sumber Materi : Indianto Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena 
Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT 
Setia 
 
6. Pertemuan ke 6 
 Hari, Tanggal : Jumat, 19 Agustus 2016 
 Jam ke : 2 dan 3 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi :  Globalisasi dan pengaruhnya di 
kehidupan masyarakat 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 Sumber Materi : Indianto Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena 
Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT 
Setia 
 
7. Pertemuan ke 7 
 Hari, Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2016 
 Jam ke : 1 dan 2 
 Kelas : X D 
 Materi : Pengertian, teori dan konsep 
lembaga sosial 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
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 Sumber Materi : Indianto Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena 
Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT 
Setia 
 
8. Pertemuan ke 8 
 Hari, Tanggal : Jumat, 26 Agustus 2016 
 Jam ke : 2 dan 3 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi : Pengertian dan proses 
terbentuknya lembaga sosial 
serta contohnya di kehidupan 
masyarakat 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 Sumber Materi : Indianto Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga. 
   Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena 
Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT 
Setia 9. Pertemuan ke 9 
 Hari, Tanggal : Kamis, 1 September 2016 
 Jam ke : 1 dan 2 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi : Tipe-tipe Lembaga Sosial 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
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 Sumber Materi : Indianto Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena 
Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT 
Setia 
 
 
10. Pertemuan ke 10 
 Hari, Tanggal : Jumat, 2 September 2016 
 Jam ke : 2 dan 3 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi : Fungsi lembaga sosial dan 
pengaruhnya di kehidupan 
masyarakat 
 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 Sumber Materi : Indianto, Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena Sosial 
di Masyarakat untuk Kelas 
XII. Bandung: PT Setia Purna 
Inves. 
 
 
 
11. Pertemuan ke 11 
 Hari, Tanggal : Kamis, 8 September 2016 
 Jam ke : 1 dan 2 
 Kelas : XII IPS 1 
 Materi : Ulangan Harian ke 2 materi 
Lembaga Sosial 
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 Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit 
 Sumber Materi : Indianto, Muin. 2006. Sosiologi 
SMA/MA Jilid 1 untuk Kelas 
XII. Jakarta: Erlangga.  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi 
Menyelami Fenomena Sosial 
di Masyarakat untuk Kelas XII. 
Bandung: PT Setia Purna 
Inves. 
 
 
d. Penilaian Siswa 
Penilaian dilakukan dengan menggunakan tigas aspek yaitu 
penilaian kognitif, penilaian, afektif, dan penilaian psikomotorik. 
Ketiga aspek tersebut dapat berupa keaktifak siswa di kelas, kreativitas 
siswa menjawab pertanyaan, ketangkasan menambahkan poin materi 
atau contoh, rasa percaya diri siswa untuk bertanya dan menanggapi 
pertanyaan dari teman sebaya maupun guru. Penilaian lain berupa 
penugasan seperti membuat poster sosiologi, maind map sociology, 
dan presentasi. 
Pada tahap akhir materi di setiap bab yang diajarkan diadakan evaluasi 
dengan memberikan butir soal dengan jumlah tertentu sebagai ulangan 
harian untuk menilai seberapa jauh siswa menguasai materi yang sudah 
disampaikan. Minimal nilai yang sudah ditentukan adalah 75, apabila 
ada yang dibawah KKM maka guru mengadakan remedial seperti 
menjawab butir soal dengan jumlah yang ditentukan, ujian lisan 
maupun tugas. Hal ini dilakukan agar siswa yang di bawah nilai 75 
dapat menuntaskan ketertinggalan nilai (KKM). 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
1. Penuntasan Hasil Belajar 
Masih terdapatnya siswa yang nilainya di bawah KKM merupakan 
tugas bagi praktikan agar dapat membuat seluruh siswa kelas XII 
meningkatkan nilai yang tertinggal. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 
praktikan agar siswa yang nilainya di bawah KMM adalah sebagai berikut: 
a. Memberikan remidial untuk siswa yang belum mencapai KKM. 
b. Memberikan tugas yang dapat membuat siswa mengulas kembali materi 
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yang sudah disampaikan. 
c. Menggunakan variasi metode pembelajaran yang lebih baik dan banyak 
melibatkan siswa dan dapat diikuti oleh siswa. Meskipun demikian, 
praktikan belum bisa melibatkan banyak siswa di kelas. 
 
2. Manfaat PPL 
Manfaat yang dapat diambil dari kegiatan PPL ini adalah mahasiswa 
dapat belajar untuk mengajar dengan metode yang sesuai dengan kondisi 
siswa karena setiap kelas tidak bisa disamakan kemampuan belajarnya. 
Penguasaan materi dan media yang tepat sehingga materi yang disampaikan 
dapat diterima oleh siswa, kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik, 
kemampuan untuk menyelaraskan materi apabila mengajar kelas paralel. 
Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang sebelum mengajar. 
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan PPL 
Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, praktikan dapat 
menganalisis beberapa faktor penghambat serta faktor pendukung dalam 
melaksanakan program, antara lain: 
a. Faktor Pendukung Program PPL 
1) Guru pembimbing mata pelajaran yang melakukan ulasan ketika 
jam pelajaran selesai dengan memberikan kritik dan saran dari 
praktik pembelajaran yang sudah berlangsung. 
2) Dosen pembimbing PPL sebagai pihak konsultan jika setiap 
kegiatan mengajar terdapat hambatan-hambatan PPL.  
3) Peran siswa-siswi kelas XII sebagai peserta didik mahasiswa PPL 
selama praktik mengajar. 
4) Rekan PPL dalam rangka bertukar pikiran metode untuk mengajar. 
b. Faktor Penghambat 
1) Waktu KMB terhambat karena beberapa kegiatan yang diadakan 
oleh sekolah dan hari libur nasional. 
2) Kondisi kelas yang kurang menghargai mahasiswa PPL apabila 
yang memberikan materi. 
3) Adanya dominasi beberapa siswa, sedangkan yang lain pasif. 
4. Penyusunan Laporan 
Tindak lanjut dari kegiatan PPL adalah penyusunan laporan sebagai 
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pertanggungjawaban atas kegiatan PPL yang telah dilaksanakan. Laporan 
PPL berisi kegiatan yang dilakukan selama PPL. Laporan ini disusun secara 
individu dengan persetujuan guru pembimbing, koordinator PPL sekolah, 
Kepala Sekolah, dan dosen pembimbing PPL. 
5. Usaha Mengatasinya 
a. Pratikan melakukan konsultasi dengan guru pembimbing mengenai 
teknik pengelolaan kelas yang sesuai untuk mata pelajaran yang akan 
diajarkannya dan kondisi kelas yang akan dihadapi. 
b. Menciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai sebagai upaya 
mengatasi situasi yang kurang kondusif akibat keadaan lingkungan 
dan jam pelajaran yang didapatkan dengan menerapkan suasana 
pembelajaran yang sedikit santai yaitu dengan tidak terlalu formal, atau 
menggunakan permainan disaat siswa merasa jenuh. Hal ini dilakukan 
untuk mendapatkan fokus siswa kembali. 
c. Mengakrabkan diri dengan siswa dengan batas-batas yang wajar, atau 
menempatkan diri dengan rasa friendly dengan berdiskusi materi, 
kedupan sehari-hari, atau bahkan pribadi apabila siswa yang 
menginginkannya. 
d. Memberi motivasi kepada peserta didik di saat pembukaan supaya siswa 
memiliki keinginan untuk belajar sekaligus untuk mengarahkan siswa 
kepada materi yang akan dipelajari. 
e. Di dalam pelajaran sosiologi, semampu mungkin guru dapat 
memberikan contoh pada kehidupan sehari-hari siswa, dan menghargai 
setiap pendapat siswa dengan tidak menyela opini yang disampaikan. 
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   BAB III 
 PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Penyusunan laporan ini merupakan pertanggungjawaban dari Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) yang dilaksanakan di SMA Negeri 10 
Yogyakarta. Selama melaksanakan PPL di sekolah, mahasiiswa mempunyai 
banyak pengalaman yang dapat saya simpulkan sebagai berikut: 
a. Praktik pengalaman lapangan merupakan kegiatan bagi mahasiswa calon 
guru untuk dapat mempraktikkan ilmu yang diperoleh dari kampus UNY. 
b. Kegiatan praktek pengalaman lapangan dapat digunakan sebagai sarana 
untuk memperoleh pengalaman yang faktual sebagai bekal untuk menjadi 
tenaga kependidikan yang kompeten dalam bidang masing-masing. 
c. Praktik pengalaman lapangan merupakan pengembangan dari empat 
kompetensi bagi mahasiswa, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 
d. Adanya program PPL, mahasiswa sebagai calon pendidik tentunya akan 
lebih menyadari tugas dan kewajibannya sebagai seorang individu yang 
berkompeten sehingga akan memiliki semangat dalam membantu 
mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu peran serta dalam 
membangun bangsa. 
B. Saran 
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  ada  beberapa  saran       yang 
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diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan oleh semua pihak untuk 
meningkatkan program PPL ini, yaitu : 
1. Bagi Pihak Sekolah 
a. Perlu mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan potensi ide 
maupun tenaga program PPL secara maksimal dan terkoordinasi. 
b. Menciptakan suatu hasil karya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat 
yang nantinya mampu  mendukung dan membawa nama baik sekolah. 
c. Pendidikan dan pelatihan untuk guru lebih ditingkatkan lagi agar mutu 
pendidikan menjadi lebih baik. 
2. Bagi LPPMP UNY 
a. LPPM perlu terjun ke sekolah memonitoring dan memberi arahan 
sehingga PPL lebih jelas. 
b. Perlu peningkatan mekanisme dan cara kerja yang sistematis, efektif 
dan produktif dalam program ini. 
c. Memperjelas keterangan pada buku panduan PPL serta memperbaiki 
buku penilaian dengan kertas yang lebih baik dan jelas. 
3. Bagi Mahasiswa Peserta PPL 
a. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal, perlu adanya 
koordinasi dan partisipatif dalam menjalankan tugas di sekolah. 
b. Berinovasi dengan maksimal dalam kegiatan belajar mengajar baik 
secara metode, penguasaan kelas, dan media pembelajaran 
c. Menentukan target dan skala prioritas dalam merencanakan maupun 
pelaksanaan program, sehingga akan dihasilkan program yang efektif, 
produktif dan efisien. 
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NIM : 13413241017 
Jurusan : Pendidikan Sosiologi 
Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
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No NAMA KEGIATAN MINGGU KE- JUMLAH 
JAM 
I II III IV V VI VII VIII  
A.   PROGRAM MENGAJAR 
1. OBSERVASI KELAS 
 a.   Persiapan 
- Koordinasi dengan 
guru pembimbing 
sosiologi. 
2 2       4 
 b.  Pelaksanaan 
- Observasi keadaan 
kelas dan peserta 
didik di kelas. 
8        8 
 c. Evaluasi dan tindak lajut 
- Mempelajari teknik 
dan metode dalam 
pembelajaran. 
- Mempelajari contoh 
silabus dan RPP. 
4 4 4      12 
2. KONSULTASI DENGAN GURU PEMBIMBING 
 a.   Persiapan 
- Konsultasi  dengan 
guru pembimbing 
sosiologi tentang 
Kurikulum, Silabus, 
RPP, Format 
Penilaian, Materi 
ajar, pembagian 
kelas. 
2 2 2 2 2 2   12 
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 b.  Pelaksanaan 
- Menyusun Silabus, 
Bahan Ajar, RPP, 
dan Penilaian 
Harian. 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 
 c. Evaluasi dan tindak 
lanjut 
- Evaluasi setelah 
praktik mengajar 
- Revisi RPP 
- Revisi Aspek 
Penilaian 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 
3. PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN 
 a.   Persiapan 
-  Pengumpulan   alat 
dan bahan, materi, 
pembuatan soal, dan 
remidi. 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 
 b.  Pelaksanaan 
- Penggunaan media 
pembelajaran di 
kelas. 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 
 c.   Evaluasi dan tidak lanjut 
-  Mengoreksi  hasil 
karya siswa dan 
merekap nilai 
 3 3 3 3 3 3 3 21 
4. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
 a. Persiapan 
- Penguasaan materi 
yang akan diajarkan 
di kelas. 
- Pembuatan RPP 
sesuai silabus dan 
Format penilaian 
dengan aspek yang 
akan dinilai. 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
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 - Persiapan
 medi
a pembelajaran. 
         
 b.  Pelaksanaan 
- Mengajar di kelas 
XII IPS 1 
4 4 2 2 2 2 2 2 20 
 c. Evaluasi dan
tindak lanjut 
- Mengoreksi tugas 
harian, hasil karya, 
dan ulangan harian. 
- Merekap nilai harian 
siswa yang meliputi 
aspek
kognitif, 
afektif,
 da
n psikomototrik. 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 
5. PEMBUAAN LAPORAN PPL 
 a. Persiapan 
- Mempelajari
buku panduan PPL 
2016. 
- Mempelajari contoh 
laporan PPL. 
   3 3 3 3 3 15 
 b.  Pelaksana  
- Pembuatan laporan 
   4 4 4 4 4 20 
 c. Evaluasi dan
tindak lanjut 
- Konsultasi dengan 
dosen pembimbing 
DPL PPL. 
- Pengumpulan 
laporan DPL 
PPL. 
  2 2 2 2 2 2 12 
B.  Program Non mengajar 
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FORMAT OBSERVASI 
KONDISI LEMBAGA 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Alamat : Jl. Gadean No.05 
Nama Mahasiswa : Nova Prasetyo Adi 
 Nim : 13413241017 
Fak/Jur/Prodi : FIS/Pend. Sosiologi 
 
No. Aspek yang diamati 
Deskripsi Hasil 
Pengamatan 
Keterangan 
1. Observasi Fisik : 
a. Keadaan lokasi Baik  
b. Keadaan gedung Baik  
c. Keadaan sarana/ prasarana Baik Lengkap 
d. Keadaan personalia Baik Sebagian besar 
sesuai dengan 
keahliannya. 
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e. Keadaan fisik lain 
(penunjang) 
Baik - Laboratorium 
fisika, biologi, 
bahasa, kimia 
lengkap dengan 
alat yang 
dibutuhkan untuk 
praktikum. 
- Mushola 
- Kantin bersih 
- Ruang IT 
f. Penataan ruang kelas Baik  
g. Aspek lain …   
2. 
. 
Observasi Tata Kerja : 
a. Struktur organisasi tata kerja Baik  
b. Program kerja lembaga Baik  
c. Pelaksaan kerja Baik  
d. Iklim kerja antar personalia Baik Cukup akrab 
e. Evaluasi program kerja Baik  
f. Hasil yang dicapai Baik  
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 g. Program pengembangan Baik  
h. Aspek lain-lain …   
 
 
Yogyakarta, 15 September 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
Nova Prasetyo Adi 
NIM. 13413241017 
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FORMAT OBSERVASI 
 KONDISI SEKOLAH 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Alamat : Jl. Gadean No. 5 Yogyakarta 
Nama Mahasiswa : Nova Prasetyo Adi 
NIM : 13413241017 
Fak/Jur/Prodi : FIS/Pend. Sosiologi 
 
No ASPEK YANG 
DIAMATI 
DESKRIPSI HASIL KET. 
1. Kondisi fisik sekolah - Lengkap dengan ruang 
kepala sekolah, waka, 
guru, kelas X, XI, XII, BK, 
mushola, laboratorium, 
koperasi, kantin, pos 
satpam. 
Baik 
2. Potensi siswa - Baik, baik dalam akademik 
dan non akademik. 
Baik 
3. Potensi guru - Ada beberapa guru yang 
mengajar mata pelajaran 
belum sesuai dengan 
bidang keahlian guru atau 
tidak sesuai dengan jurusan 
yang sudah ditempuhnya. 
Cukup 
4. Potensi karyawan  Baik 
5. Fasilitas KBM, Media - Ada LCD, Soundsystem, 
Screen, Whitebor, Spidol, 
Papan pengumuman kelas, 
kursi siswa dan guru, meja 
siswa dan guru. 
Baik 
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6. Perpustakaan - Buku pelajaran; 
- Buku umum; 
- Buku keagamaan; 
- Buku fiksi; 
- Jurnal seni; 
- Komputer untuk siswa; 
Baik 
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  - Komputer untuk pegawai 
perpustakaan; 
- Buku pengunjung; 
- Buku peminjaman dan 
pengembalian sesuai 
dengan kelas; 
- Televisi; dan 
- Printer siswa dan printer 
pegawai. 
 
7. Laboratorium - Laboratorium fisika; 
- Laboratorium Kimia; 
- Labolatorim biologi; dan 
- Labolatorium bahasa. 
Baik 
8. Bimbingan konseling Ruang Bimbingan 
konseling  sudah 
mempunyai ruangan 
sendiri; 
- Ada meja kerja; 
- Tempat konseling/tamu; 
- Perputakaan BK; 
- Printer; dan 
- Lemari tropi. 
Baik 
9. Bimbingan belajar   
10. Ekstrakulikuler - Ekstra pramuka; 
- Ekstra paskibraka; 
- Ekstra seni tari ; 
- Ekstra musik; 
- Teater; 
- Ekstra pecinta alam; 
- Ekstra basket; 
- Ekstra futsal; 
- Ekstra voli; dan 
- Ekstra Taman Baca 
qur’an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 
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11. Organisasi 
osis 
dan fasilitas - Lemari; 
- Komputer; 
Cukup 
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  - Printer; 
- Meja; 
- Kursi; 
- Struktur OSIS; 
 
12. Organisasi dan fasilitas 
UKS 
Lemari obat; 
- Kursi; 
- Televisi; dan 
- Tempat tidur, kasur, 
bantal; 
Cukup 
13. Kary tulis ilmiah remaja  Cukup 
14. Karya ilmiah oleh guru  Cukup 
15. Koperasi siswa - Mesin fotokopi; 
- Kertas; 
- Pulpen; 
- Jajanan; 
- Minum; 
- Lemari pendingin; 
- Kursi; dan 
- Meja. 
Baik 
16. Tempat ibadah Tempat wudhu pria dan 
wanita; 
- Toilet pria dan wanita; 
- Mukena; 
- Lemari mukena; 
- Hanger; 
- Estalase; 
- Al qur’an; dan 
- Kotak infak. 
 
17. Kesehatan lingkungan - Tempat  sampah di sudut- 
sudut.
Cukup 
18. Lain-lain - Ruang Komputer; 
- Toilet; 
- Ruang keagamaan; 
- Ruang komite; 
- Ruang guru; 
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  - Ruang kepala sekolah dan 
wakil kepala sekolah; 
- Lapangan basket; dan 
- Parkir. 
 
 
Yogyakarta, 15 September 2016  
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Nova Prasetyo Adi 
NIM. 13413241017 
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LEMBAR OBSERVASI PELAJARAN DI KELAS DAN 
PESERTA DIDIK 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Alamat : Jl. Gadean No.05 
Nama Mahasiswa : Nova Prasetyo Adi 
 Nim : 13413241017 
Fak/Jur/Prodi : FIS/Pend. Sosiologi 
 
NO ASPEK YANG DIAMATI DESKRIPSI HASIL PENGAMATAN 
A. Perangkat Pembelajaran 
1. Kurikulum KTSP - Kurikulum yang di gunakan SMA N 10 
Yogyakarta adalah KTSP dimana 
kurikulum diatur oleh bagian Waka 
Kurikulum Sekolah dengan ketentuan 
yang sudah ada dari pemerintah pusat. 
2. Silabus - Setiap mata pelajaran mempunyai 
masing-masing silabus yang disusun 
berdasarkan kurikulum yang menjadi 
acuan. Silabus yang digunakan oleh 
guru mata pelajaran sosiologi adalah 
dengan pengembangan secara mandiri 
atau sesuai dengan kebutuhan beliau. 
3. Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 
- Komponen-komponen di dalam RPP 
disusun secara lengkap dan runtut. 
Setiap guru mata pelajaran menyusun 
RPP berdasarkan silabus yang sudah 
dibuat, bahkan terkadang 
menyesuaikan dengan kebutuhan siswa 
atau apabila ada waktu dan kondisi 
tertentu guru mata pelajaran membuat 
RPP secara fleksibel atau tidak kaku. 
B. Proses Pembelajaran 
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 1. Membuka pelajaran - Guru membuka pelajaran dengan salam 
terlebih dahulu. Kemudian 
mempresensi kehadiran siswa sesuai 
dengan nomor absesnsi sebagai salah 
satu cara beliau untuk mengenal nama 
siswa satu persatu. Kemudian, beliau 
mengulas kembali materi pertemuan 
sebelumnya dan mempersilakan siswa 
untuk bertanya dengan materi yang 
belum dimengerti. 
2. Penyajian materi - Guru menyajikan materi sesuai dengan 
urutan yang ada dalam RPP. Materi 
disajikan secara garis besar kemudian 
memberikan penjelasan-penjelasan dari 
setiap poin yang disampaikan dengan 
bantuan powerpoint yang ditampilkan. 
Saat penyajian materi, guru juga 
melibatkan siswa untuk turut aktif 
dalam pembelajaran. Siswa diberikan 
kesempatan untuk mencari di internet 
apabila ada materi yang sama-sama 
kurang dimengerti untuk di share 
dikelas kemudian dibahas bersama. 
3. Metode pembelajaran - Metode yang digunakan dalam 
pembelajaran adalah ceramah dan 
diskusi kelompok. 
4. Penggunaan bahasa - Penggunaan bahasa saat pembelajaran 
menggunakan Bahasa Indonesia. 
5. Penggunaan waktu - Waktu yang digunakan cukup efektif 
sesuai dengan jadwal yang ada. 
Sehingga tidak ada waktu yang kosong 
maupun waktu yang lebih. 
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 6. Gerak - Dalam menyampaikan materi, guru 
mobile dari depan sampai belakang, dan 
dengan gerak tangan secukupnya saat 
menjelaskan materi. 
7. Cara memotivasi siswa - Pada saat siswa jenuh, maka guru akan 
mempersilakan siswa untuk membuat 
kelompok dan mencari materi dengan 
membuka handphone supaya siswa 
tidak selalu hanya mendengar guru 
menjelaskan materi. Saat penutupan, 
guru juga memberikan motivasi untuk 
belajar. 
8. Teknik bertanya - Guru memberikan kesempatan 
bertanya kepada siswa disela-sela 
menjelaskan materi pelajaran. 
- Bahkan saat beliau menjelaska, siswa 
yang sudah ingin bertanya mengangkat 
tangan supaya guru mengerti kalau 
siswa ingin bertanya dan 
mempersilakan siswanya. 
9. Teknik penguasaan 
kelas 
- Apabila siswa mulai gaduh, guru 
memanggil nama siswa atau 
mendatangi siswa untuk membacakan 
slide powerpoint atau mengulang 
dengan pertanyaan supaya siswa 
kembali konsentrasi ke pelajaran. 
10. Penggunaan media - Media yang digunakan untuk mengajar 
adalah powerpoint dan buku paket 
sosiologi. 
11. Bentuk dan cara 
evaluasi 
- Guru melakukan evaluasi dengan 
mengadakan ulangan harian dan 
memberikan   tugas   setiap   akhir bab 
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  selesai.  
12. Menutup pelajaran - Guru menutup pelajaran dengan 
membuat simpulan materi yang telah 
diajarkan sebagai bentuk refleksi. 
- Guru memberikan sub materi yang 
akan dipelajari pada pertemuan 
selanjutnya untuk mengingatkan siswa 
belajar di rumah. 
- Guru menutup pelajaran dengan salam 
saat bel pelajaran selesai. 
C. Perilaku siswa 
1. Perilaku siswa di dalam 
kelas 
- Saat guru menyampaikan materi, siswa 
turut aktif dalam proses belajar 
mengajar dengan bertanya atau 
menjawab pertanyaan dari teman atau 
guru. 
- Apabila siswa mulai bosen, mereka ada 
yang bermalas-malas ada pula yang 
mengobrol. 
- Saat pembelajaran, guru 
memperbolehkan siswa membuka 
handphone, sehingga apabila ada 
penjelasan guru dengan artikel yang 
mereka baca berbeda maka siswa akan 
bertanya kepada guru tentang masalah 
tersebut. 
2. Perilaku 
kelas 
siswa di luar - Perilaku siswa dengan  guru  sangat 
akrab, bahkan guru-guru menghafal 
nama setiap siswa. Sehingga ketika 
berpapasan siswa dan guru saling sapa 
dengan menyebut nama siswa ditambah 
dengan gurauan. 
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  - Siswa dengan siswa, ketika ke kantin 
mereka bergerombol, berbincang di 
bangku di teras sekolah. 
 
Yogyakarta, 15 September 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Nova Prasetyo Adi 
NIM. 12413241009 
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OBSERVASI MAHASISWA PADA GURU DALAM PEMBELAJARAN DI 
SEKOLAH 
 
Nama Guru :   Upik Untari W., S. Pd. 
Nama Sekolah :    SMA N 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran :   Sosiologi 
Tema :   Perubahan Sosial 
 
Aspek yang Diamati Ya Tidak Catatan 
Kegiatan Pendahuluan 
Melakukan apersepsi dan motivasi 
a. Menyiapkan fisik dan psikis 
peserta didik dalam mengawali 
kegiatan pembelajaran. 
√   
b. Mengaitkan materi pembelajaran 
sekarang dengan pengalaman 
peserta didik dalam perjalanan 
menuju sekolah atau dengan tema 
lainnya. 
 √  
c. Mengajukan pertanyaan dengan 
yang ada keterkaitan dengan tema 
yang akan dibelajarkan. 
√   
e. Mengajak peserta didik 
berdinamika/melakukan suatu 
kegiatan yang terkait dengan 
materi. 
 √  
Kegiatan Inti 
Guru menguasai materi yang diajarkan 
a. Kemampuan menyesuaikan 
materi dengan tujuan 
pembelajaran. 
√   
b. Kemampuan mengaitkan materi 
dengan pengetahuan lain yang 
diintegrasikan secara relevan 
dengan perkembangan IPTEK 
dan kehidupan nyata. 
√  - Penggunaan 
teknologi seperti hp 
dan internet yang 
sudah tidak asing lagi 
bagi siswa. 
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c. Menyajikan materi dalam tema 
secara sistematis dan gradual 
(dari yang mudah ke sulit, dari 
konkrit ke abstrak) 
 
√ 
  
Guru menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik 
a. Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan kompetensi yang 
akan dicapai. 
√   
b. Melaksanakan pembelajaran 
secara runtut. 
√   
c. Menguasai kelas dengan baik. √  - Beliau  menghafal 
setiap nama siswa, 
apabila ada yang 
membuat gaduh maka 
guru mendekati siswa 
atau menyebutkan 
namanya untuk 
menanyakan materi 
yang sudah 
disampaikan untuk 
mengkondusifkan 
siswa kembali. 
d. Melaksanakan pembelajaran 
yang bersifat kontekstual. 
√   
e. Melaksanakan  pembelajaran 
yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positif (nurturrant 
effect) . 
√   
f. Melaksanakan pembelajaran 
sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan. 
√   
Guru menerapkan pendekatan scientific 
a. Memberikan pertanyaan 
mengapa dan bagaimana. 
√   
b. Memancing peserta didik untuk 
bertanya. 
√   
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c. Menyajikan kegiatan peserta 
didik untuk ketrampilan 
mengamati. 
√   
d. Menyajikan kegiatan peserta 
didik untuk ketrampilan 
menganalisis. 
√   
e. 
Menyajikan kegiatan peserta didik 
dalam rangka meningkatkan  
ketrampilan berkomunikasi. 
√  - Biasanya dengan 
presentasi setelah 
diskusi. 
- Memberikan 
pertanyaan kepada 
siswa untuk mencari 
jawaban kemudian di 
share. 
Guru melakukan penilaian authentic 
a. Mengamati sikap dan perilaku 
peserta didik dalam mengikuti 
pelajaran. 
√   
b. Melakukan penilaian ketrampilan 
peserta didik dalam melakukan 
aktivitas individu/kelompok. 
√  - Bagi siswa yang aktif 
dalam proses 
pembelajaran, beliau 
memberikan nilai 
plus. 
c. Mendokumentasikan hasil 
pengamatan sikap, perilaku, dan 
ketrampilan peserta didik. 
√   
Guru memanfaatkan sumber media belajar/media dalam pembelajaran 
a. Menunjukkan ketrampilan dalam 
penggunaan sumber belajar 
pembelajaran. 
 √  
b. Menunjukkan ketrampilan dalam 
penggunaan media pembelajaran. 
 √  
c. Menghasilkan pesan yang 
menarik. 
√   
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d. Melibatkan peserta didik dalam 
pemanfaatan sumber belajar 
pembelajaran. 
√  - siswa biasanya 
diperbolehkan 
menggunakan 
hp/laptop/buku 
paket/majalah/koran 
untuk  mencari 
sumber materi untuk 
berdiskusi. 
e. Menunjukkan ketrampilan dalam 
penggunaan media pembelajaran. 
 √  
Guru memicu dan/atau memelihara keterlibatan peserta didik dalam 
pembelajaran 
a. Menumbuhkan partisipasi aktif 
peserta didik melalui interaksi 
guru, peserta didik, dan sumber 
belajar. 
√   
b. Merespon positif partisipasi 
peserta didik. 
√  -  apabila  ada  siswa 
yang berpartisipasi 
aktif dalam 
pembelajaran, beliau 
memberikan nilai 
plus di absensinya. 
c. Menunjukkan sikap terbuka 
terhadap respon peserta didik. 
√   
d. Menunjukkan hubungan antar 
pribadi yang kondusif . 
√   
e. Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme peserta didik dalam 
belajar. 
√   
Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam pembelajaran 
a. Menggunakan bahasa lisan yang 
jelas dan lancar. 
√   
b. Menggunakan bahasa tulis yang 
baik dan benar. 
√   
c. Menyampaikan pesan dengan 
gaya yang sesuai. 
√   
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Penutup Pembelajaran 
Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif 
a. Melakukan refleksi atau 
rangkuman yang melibatkan 
peserta didik. 
√   
b. Melaksanakan tindak lanjut 
dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai 
sebagian dari remidi/pengayaan. 
√   
 
 Yogyakarta, 15 Februari 2016 
 Mahasiswa PPL 
 
 
 
Nova Prasetyo Adi 
NIM. 12413241009 
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JADWAL PELAJARAN 
SMAN 10 YOGYAKARTA 
TAHUN AJARAN 2016/2017 
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Presensi Siswa Kelas XII IPS 1 
No. L/P 
NO 
INDUK 
NAMA SISWA 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
5/8/ 
2016 
11/8/ 
2016 
12/8/ 
2016 
18/8/ 
2016 
19/8/ 
206 
25/8/ 
2016 
2/9/ 
2016 
8/9/ 
2016 
1 P 9739 HARYU DARMAETI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
2 L 9748 
MUHAMMAD KHALIFAH 
SUNNATULLAH 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
3 L 9808 JUAN MARIO RUMKOREM ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
4 P 9820 SISILIA POETRI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
5 L 9831 CAHYO EKO AJI PRAMONO ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
6 P 9835 DEWI MURTI WIJAYANTI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
7 P 9844 KARISMA NURUL HIDAYAH ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
8 P 9846 MELVANY WULANDARI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
9 L 9855 ADI SETIAWAN ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
10 P 9856 ANANYA LAOCTADUFA ANNETI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
11 P 9858 ANNIDA VIVY KHANIFA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
12 P 9859 ANNISA SALSABILA RAMADHANI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
13 L 9860 AVIN RAMA SETYAWAN ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
14 P 9861 CLAUDIA AURORA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
15 P 9862 DENISA ANANDA HERKUMARA ∙ S S ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
16 L 9864 DINO SATRIA SIAMBODO ARDRIYONO ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
17 L 9865 FAISAL HERMANSYAH ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
18 P 9866 HENNY PAMUNGKAS ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
19 P 9867 INTAN AMALIA SINTA DEWI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
20 P 9869 KIRANA ENDIANI RUKMANTARA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
21 P 9870 LINTANG NURALITA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
22 P 9871 MAHDIYATUN NASIKHAH ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
23 P 9872 MEINETRI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
24 P 9873 MICHELA THEA WIJAYA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
25 P 9874 MITA RACHMA RISWANTIKA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
26 L 9875 MUHAMMAD FARHAN AKMAL ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
27 L 9877 MUHAMMAD RIZKY APRILIANTO ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
28 P 9878 NUR AZIZAH RAMADHANI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
29 P 9879 NURHAIDA KUSUMAWATI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
30 P 9880 PRIBADI TIAS FITRI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
31 P 9881 RAMADHANI AINANYYA GIFAR ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
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32 L 9882 ROBI ANDRIANSYAH HARAHAP ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
33 P 9883 SALMA NUHA LATHIFAH ∙ ∙ S ∙ ∙ ∙ A ∙ 
34 P 9884 SHANIA ANDRIANA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
35 P 9885 THERESIA CARMELITANA LOYWEA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
36 P 9886 VANIA DARA NINGGAR ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ I ∙ 
37 P 9887 
VERANDA WAHYU MEGAWATI 
KUSUMANUNGRUM 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
 
Yogyakarta, 15 September 2016 
        Mahasiswa PPL 
 
 
        Nova Prasetyo Adi 
        NIM. 13413241017 
 
Tabel Keaktifan Siswa Kelas XII IPS 1 
 
No. L/P 
NO 
INDUK 
NAMA SISWA 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
5/8/ 
2016 
11/8/ 
2016 
12/8/ 
2016 
18/8/ 
2016 
19/8/ 
206 
25/8/ 
2016 
2/9/ 
2016 
8/9/ 
2016 
1 P 9739 HARYU DARMAETI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
2 L 9748 
MUHAMMAD KHALIFAH 
SUNNATULLAH 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
3 L 9808 JUAN MARIO RUMKOREM ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
4 P 9820 SISILIA POETRI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
5 L 9831 CAHYO EKO AJI PRAMONO ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
6 P 9835 DEWI MURTI WIJAYANTI ∙ + ∙ + ∙ + + + 
7 P 9844 KARISMA NURUL HIDAYAH ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
8 P 9846 MELVANY WULANDARI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
9 L 9855 ADI SETIAWAN ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
10 P 9856 ANANYA LAOCTADUFA ANNETI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
11 P 9858 ANNIDA VIVY KHANIFA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
12 P 9859 ANNISA SALSABILA RAMADHANI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
13 L 9860 AVIN RAMA SETYAWAN ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ + + 
14 P 9861 CLAUDIA AURORA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
15 P 9862 DENISA ANANDA HERKUMARA ∙ ∙ ∙ + + + + ∙ 
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16 L 9864 DINO SATRIA SIAMBODO ARDRIYONO + ∙ + + ∙ + ∙ ∙ 
17 L 9865 FAISAL HERMANSYAH ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
18 P 9866 HENNY PAMUNGKAS ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
19 P 9867 INTAN AMALIA SINTA DEWI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
20 P 9869 KIRANA ENDIANI RUKMANTARA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
21 P 9870 LINTANG NURALITA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
22 P 9871 MAHDIYATUN NASIKHAH ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
23 P 9872 MEINETRI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
24 P 9873 MICHELA THEA WIJAYA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
25 P 9874 MITA RACHMA RISWANTIKA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
26 L 9875 MUHAMMAD FARHAN AKMAL ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
27 L 9877 MUHAMMAD RIZKY APRILIANTO ∙ + + + ∙ + + ∙ 
28 P 9878 NUR AZIZAH RAMADHANI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
29 P 9879 NURHAIDA KUSUMAWATI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
30 P 9880 PRIBADI TIAS FITRI ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
31 P 9881 RAMADHANI AINANYYA GIFAR ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
32 L 9882 ROBI ANDRIANSYAH HARAHAP ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
33 P 9883 SALMA NUHA LATHIFAH ∙ + ∙ ∙ + + ∙ ∙ 
34 P 9884 SHANIA ANDRIANA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
35 P 9885 THERESIA CARMELITANA LOYWEA ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
36 P 9886 VANIA DARA NINGGAR ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
37 P 9887 
VERANDA WAHYU MEGAWATI 
KUSUMANUNGRUM 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
 
Keterangan:      Yogyakarta, 15 September 2016 
+ artinya aktif      Mahasiswa PPL 
∙artinya pasif 
 
        Nova Prasetyo Adi 
        NIM. 13413241017 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan/ Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA 
Kelas/ Program   : XII/IPS  
Semester    : Ganjil  
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Tahun Ajaran    : 2016/2017 
Mata Pelajaran   : Sosiologi 
Materi Pokok    : Perubahan Sosial 
Alokasi Waktu   : 2 JP (2x 45’) pertemuan ke 1 
 
Standar Kompetensi  
1.     Memahami dampak perubahan sosial 
 
Kompetensi Dasar  
1. 1. Menjelaskan proses perubahan sosial di masyarakat 
Indikator 
a. Menjelaskan tentang perubahan sosial di masyarakat 
b. Mendeskripsikan teori-teori perubahan sosial 
c. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial 
  
Tujuan Pembelajaran  
Melalui proses diskusi dalam pembelajaran peserta didik di harapkan dapat : 
a. Mendeskripsikan pengertian perubahan sosial 
b. Menjelaskan teori-teori perubahan sosial 
c. Mengidentifikasi bentuk-bentuk perubahan sosial 
 
Materi pembelajaran 
A. Pengertian Perubahan Sosial 
 Gllin: Pengertian perubahan sosial menurut Gillin adalah perubahan yang 
terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya 
perubhan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi 
maupun dengan difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.  
 Mac Iver: Menurut Mac Iver, pengertian perubahan sosial adalah perubahan-
perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (social relation) atau perubahan 
terhadap keseimbangan (ekuilibrium) hubungan sosial.   
 Emile Durkheim: Pengertian perubahan sosial menurut Emile Durkheim bahwa 
perubahan sosial dapat terjadi sebagai hasil faktor-faktor ekologis dan 
demografis, yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional 
yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyaakat modern yang 
diikat oleh solidaritas organistik.  
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 William F. Ogburn: Pengertian perubahan sosial menurut William F. Ogburn 
bahwa arti perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur 
kebudayaan baik material maupun immaterial yang menekankan adanya 
pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur 
immaterial.   
 Raja: Menurut Raja, pengertian perubahan sosial adalah segala perubahan pada 
lembaga kemasyarakat di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi suatu 
sistem sosial.  
 Kingsley Davis: Pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Darvis adalah 
perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.  
 Selo Soemardjan: Pengertian perubahan sosial meurut Selo Soemardjan adalah 
segala perubahan pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu lingkungan 
masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai 
sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.  
 Samuel Koenig: Pengertian perubahan sosial menurut Samuel Koenig adalah 
modifikasi dari pola kehidupan masyarakat.  
 Karl Marx: Pengertian perubahan sosial menurut Karl Marx adalah perubahan-
perubahan yang terjadi karena perkemangan teknologi atua kekuatan produktif 
dan hubungan antara kelas-kelas sosial yang berubah.  
Ciri-ciri perubahan sosial adalah sebagai berikut. 
 Setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mengalami 
perubahan baik dengan lambat maupun dengan cepat.  
 Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh 
perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya 
 Perubahan sosial yang cepat, mengakibatkan disorganisasi yang sifatnya 
sementara sebagai proses penyesuaian diri.  
 Tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spritual karena kedua hal 
tersebut saling berinteraksi dengan kuat.  
Teori-teori Perubahan Sosial 
1. Teori Evolusi (Evolutionary Theory)  
Teori evolusi menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami 
setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan 
terjadi bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Saat telah tercapainya perubahan 
terakhir maka tidak terjadi perubahan lagi.  
2. Teori Konflik (Conflict Theory)  
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Teori Konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. 
Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan 
kelompok yang masyarakat tertindas sehingga melahirkan perubahan sosial 
yang mengubah sistem sosial tersebut. 
3. Teori Fungsionalis 
Dalam Teori Fungsionalis menjelaskan perubahan sosial merupakan suatu 
yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu perubahan 
sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. jadi teori 
fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan/bermanfaat untuk 
masyarakat, sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat tidak akan 
digunakan atau dibuang. 
4. Teori Siklis/Siklus 
Dalam teori siklus, perubahan sosial terjadi secara betahap dengan 
perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang 
sempurna, tetapi perubahan tersebut akan kembali keawal untuk peralihan ke 
tahap selanjutnya. Sehingga tergambar sebuah siklus. 
 
B. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial 
1. Bentuk Perubahan Sosial yang terjadi Secara Lambat dan Perubahan 
Sosial Secara Cepat  
Perubahan sosial secara lambat/perubahan evolusi adalah memerlukan 
waktu yang lama tanpa dengan perencanaan. dam bergantung kepada orang-
orang yang berkuasa di masa tertentu. Perubahan sosial cepat/perubahan 
revolusi, adalah memerlukan waktu yang cepat yang mengubah dasar-dasar 
kehidupan masyarakat dalam waktu singkat. 
2. Bentuk Perubahan Sosial yang Besar dan Perubahan Sosial Kecil  
Bentuk perubahan sosial berpengaruh besar adalah perubahan dengan 
dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Contohnya perubahan sistem 
pemerintahan. Bentuk perubahan sosial berpengaruh kecil adalah perubahan 
yang tidak berarti penting bagi struktur sosial dalam memengaruh kehidupan 
masyarakat. Contohnya perubahan model pakaian yang tidak melanggar nilai 
dan norma.   
3. Bentuk Perubahan Sosial yang Direncanakan dan Perubahan Sosial yang 
tidak direncanakan 
Bentuk perubahan sosial yang direncakanan adalah perubahan sosial yang 
melakukan persiapan yang matang dan  perencanaan. Contoh perubahan sosial 
yang direncanakan adalah program keluarga berencana (KB). Bentuk 
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perubahan sosial yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang tidak 
memerlukan persiapan dan perencanaan. Contoh perubahan sosial yang tidak 
direncanakan adalah keluarga tiba-tia terpaksa pindah ke lingkungan baru.  
4. Bentuk Perubahan Sosial yang Dikehendaki dan Perubahan Sosial yang 
tidak Dikehendaki 
Bentuk perubahan sosial yang dikehendaki adalah perubahan sosial yang 
disetujui oleh masyarakat tersebut. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki 
adalah perencanaan aturan yang disetujui dalam rapat. Bentuk perubahan sosial 
yang tidak dikehendaki adalah kebalikan dari perubahan yang dikehendaki. 
  
Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Metode Pembelajaran : Mind Mapping 
 
Langkah-langkah Metode Pembelajaran Mind Mapping 
1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 
2. Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi oleh 
siswa/sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban 
3. Membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang 
4. Tiap kelompok menginventarisasi/mencatat alternatif jawaban hasil diskusi 
5. Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil diskusinya dan guru 
mencatat di papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru 
6. Dari data-data di papan siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi 
bandingan sesuai konsep yang disediakan guru 
 
Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Komputer, LCD 
 Alat   : Papan tulis, Spidol 
 Sumber Pembelajaran :  
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT Setia Purna Inves. 
 Pertemuan ke 1 
Rincian kegiatan Waktu 
PENDAHULUAN 5 Menit 
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 Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa 
 Guru melakukan presensi 
 Apersepsi (Guru bertanya “Apakah yang peserta didik 
ketahui tentang  perubahan sosial”) 
 Guru memberikan garis besar materi tentang bentuk-bentuk 
perubahan sosial serta contohnya? 
 Memotivasi peserta didik untuk menyiapkan diri belajar 
dengan senang 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
KEGIATAN INTI 
Guru memberikan ceramah tentang Perubahan Sosial di masyarakat 
a. Eksplorasi 
 Siswa mengeksplorasi bentuk-bentuk perubahan sosial 
dengan memberikan pendapat dan komentar terkait 
dengan perubahan di lingkungan sosialnya 
b. Elaborasi 
 Guru membegi kelas menjadi 5 kelompok : 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
 Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang bentuk 
dan contoh perubahan sosial di masyarakat 
c. Konfirmasi 
 Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 
 
75 Menit 
PENUTUP 
 Evaluasi : Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan 
hasil pembelajaran mengenai bentuk dan contoh perubahan sosial 
di masyarakat 
 Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 
 Guru menutup pembelajaran dengan salam 
10 menit 
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Penilaian  
1. Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi 
kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan, penilaian hasil 
dilakukan melalui tes tertulis.  
2. Aspek dan Instrumen penilaian 
a. Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada 
aktivitas dalam kelompok, tanggungjawab dan kerjasama. 
b. Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama 
pada aktivitas peran serta, kualitas visual presentasi dan isi presentasi 
c. Instrumen laporan praktik menggunakan rubrik penilaian dengan fokus utama pada 
kualitas visual, sistematika sajian data, kejujuran, dan jawaban pertanyaan.  
d. Instrumen tes menggunakan tes tertulis uraian dan/atau pilihan ganda 
3. Contoh Instrumen (Terlampir) 
 
Yogyakarta, 5 Agustus 2016 
 
Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran Sosiologi  Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.    Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Catatan Kepala Sekolah : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
a. Lembar Observasi dan Kinerja Presentasi 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN KINERJA PRESENTASI 
 Mata Pelajaran : Sosiologi 
 Kelas/Program : XII/Ilmu-ilmu Sosial 
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No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Observasi 
Kinerja 
Presentasi 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
K
rea
tifita
s 
T
a
n
g
g
u
n
g
 
J
a
w
a
b
 
K
erja
sa
m
a
 
P
resen
ta
si 
Isi 
1 2 3 4 5 
1.  
HARYU 
DARMAETI 
4 3 4 4 4 19 76 
2.  
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
4 4 4 3 5 20 80 
3.  
JUAN MARIO R 4 4 4 4 4 20 80 
4.  
SISILIA POETRI 3 5 4 4 4 20 80 
5.  
CAHYO EKO AJI P 5 4 4 3 5 21 84 
6.  
DEWI MURTI W 4 3 5 4 4 20 80 
7.  
KARISMA NURUL 5 4 3 4 3 19 76 
8.  
MELVANY W 4 5 4 5 4 22 88 
9.  
ADI SETIAWAN 4 3 5 4 4 20 80 
10.  
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
5 4 3 4 5 21 84 
11.  
ANNIDA VIVY K 5 4 3 4 4 20 80 
12.  
ANNISA 
SALSABILA 
4 5 4 3 4 20 80 
13.  
AVIN RAMA S 3 5 5 4 4 21 84 
14.  
CLAUDIA 
AURORA 
4 5 4 3 5 21 84 
15.  
DENISA ANANDA 
H 
5 4 3 4 5 21 84 
16.  
DINO SATRIA S 4 5 4 4 5 22 88 
17.  
FAISAL H 3 5 4 5 4 21 84 
18.  
HENNY P 5 4 5 4 3 21 84 
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19.  
INTAN AMALIA 4 5 4 3 5 21 84 
20.  
KIRANA ENDIANI 4 5 4 5 4 22 88 
21.  
LINTANG N 5 4 5 5 4 23 92 
22. 
MAHDIYATUN N 3 5 4 4 5 21 84 
23. 
MEINETRI 4 5 4 4 4 21 84 
24. 
MICHELA THEA 5 4 5 4 4 22 88 
25. 
MITA RACHMA R 4 4 4 5 3 20 80 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
5 4 5 3 4 21 84 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
4 5 4 5 4 22 88 
28. 
NUR AZIZAH R 4 5 5 4 4 22 88 
29. 
NURHAIDA K 4 3 5 4 4 20 80 
30 
PRIBADI TIAS F 4 5 5 4 3 21 84 
31. 
RAMADHANI A 5 4 4 5 4 22 88 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
4 5 4 5 4 22 88 
33. 
SALMA NUHA L 4 4 4 3 5 20 80 
34. 
SHANIA A 4 5 4 4 4 21 84 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
4 5 5 4 3 21 84 
36. 
VANIA DARA N 4 5 4 3 5 21 84 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
4 4 5 5 4 22 88 
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b. Instrumen Penilaian Diskusi dan Presentasi 
 
No. Aspek Penilaian 
Kelompok 
(skor; 1 s.d. 5) 
1 2 3 4 5 
1. Identifikasi Masalah Sosial 4 4 3 5 4 
2. Hasil Analisis 3 5 5 5 5 
3. Keaktifan Kelompok 4 4 4 3 5 
4. Keakuratan Hasil Diskusi 4 4 4 5 4 
5. Laporan 5 4 5 4 4 
Jumlah Skor 20 21 21 22 22 
Nilai Ahir 80 84 84 88 88 
Pedoman penilaian : 
Nilai 1 s.d 3 dengan ketentuan : 
1 : jumlah 1-2 cakupan materi tidak lengkap, identifikasi tidak tepat, hasil analisis tidak ada 
2 : jumlah 3, cakupan materi kurang lengkap, kesimpulan kurang tepat 
3 : jumlah 4-5, cakupan materi lengkap, identifikasi tepat, hasil analisa lengkap, kesimpulan 
tepat 
Skor minimal : 3* 
Skor maksimal : 5 
Nilai Akhir (NA) : 25 x 4   
           
c. Instrumen Penilaian Keaktifan Siswa 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Pertemuan 
 
Jumlah Keterangan 
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1 2 3 4 5 6 7 8   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
√ √  √  √   4 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
 √ √ √ √    4 B 
3. 
JUAN MARIO R  √  √  √   3 C+ 
4. 
SISILIA POETRI   √ √ √ √   4 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P   √  √ √ √  4 B 
6. 
DEWI MURTI W    √ √ √ √  4 B 
7. 
KARISMA NURUL     √ √ √ √ 4 B 
8. 
MELVANY W √ √  √ √    4 B 
9. 
ADI SETIAWAN  √ √ √ √    4 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
 √ √ √   √  4 B 
11. 
ANNIDA VIVY K   √ √ √ √   4 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
  √ √  √  √ 4 B 
13. 
AVIN RAMA S   √  √ √  √ 4 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
 √  √  √  √ 4 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
 √  √ √  √  4 B 
16. 
DINO SATRIA S  √ √ √ √  √  5 B+ 
17. 
FAISAL H  √  √ √  √  4 B 
18. 
HENNY P  √   √ √ √ √ 5 B 
19. 
INTAN AMALIA   √ √ √  √  4 B 
20. 
KIRANA ENDIANI  √  √ √  √  4 B 
21. 
LINTANG N   √ √ √    √ 4 B 
22. 
MAHDIYATUN N    √ √ √ √  4 B 
23. 
MEINETRI    √  √ √ √ 4 B 
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Ket : 
 : Untuk menandai siswa yang pada hari tersebut berpartisipasi  
  dalam diskusi dan presentasi 
 
Jumlah keaktifan : 
0 : tidak aktif (D) 
1-3 : cukup aktif (C) 
4-7 : aktif (B) 
8-10 : sangat aktif (A) 
Evaluasi 
1. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? 
2. Jelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat?  
24. 
MICHELA THEA √ √  √    √ 4 B 
25. 
MITA RACHMA R  √ √ √   √  4 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
 √  √  √  √ 4 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
 √  √  √  √ 4 B 
28. 
NUR AZIZAH R   √ √ √   √ 4 B 
29. 
NURHAIDA K   √  √ √  √ 4 B 
30 
PRIBADI TIAS F    √ √ √  √ 4 B 
31. 
RAMADHANI A    √ √ √ √  4 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
 √  √  √ √  4 B 
33. 
SALMA NUHA L   √ √ √ √ √  5 B+ 
34. 
SHANIA A  √  √  √ √  4 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
  √ √  √ √  4 B 
36. 
VANIA DARA N   √ √ √  √  4 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
  √  √ √  √ 4 B 
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No Indikator Skor 
1 a. Menyebutkan tentang adanya suatu susunan (10) 
b. Menyebutkan tentang adanya bagian-bagian (10) 
c. Menyebutkan tentang adanya unsur-unsur (10) 
d. Menyebutkan tentang adanya suatu faktor pembentuk (10) 
e. Menyebutkan dalam contoh di masyarakat(10) 
50 
2 a. Menyebutkan adanya proses perubahan sosial (10) 
b. Menyebutkan adanya teori-teori perubahan (10) 
c. Menyebutkan ciri-ciri perubahan sosial (10) 
d. Menyebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial (10) 
e. Menyebutkan contoh perubahan sosial (10) 
50 
 Jumlah 100 
 
Mengetahui,      Yogyakarta, 5 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.     Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
 
a. Penilaian Kognitif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang. 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Pemecahan 
Masalah 
Pemahaman 
Terhadap Materi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
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3. 
JUAN MARIO R 3 3        B 
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 3 3 B 
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b. Penilaian Afektif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
RIZKY A 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Kedisplinan Kesopanan Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
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5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
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c. Penilaian Psikomotorik 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Mengembangkan 
Jawaban/Komentar 
Melengkapi Point 
Materi/Diskusi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
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8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
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32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
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Yogyakarta, 5 Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL 
 
  
Upik Untari Wisniati, S. Pd. 
NIP. 19781006 201406 2 005 
 
Nova Prasetyo Adi 
NIM. 13413241017 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan/ Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA 
Kelas/ Program   : XII/IPS  
Semester    : Ganjil  
Tahun Ajaran    : 2016/2017 
Mata Pelajaran   : Sosiologi 
Materi Pokok    : Perubahan Sosial 
Alokasi Waktu   : 2 JP (2x 45’) pertemuan ke 2 
 
Standar Kompetensi  
1.     Memahami dampak perubahan sosial 
Kompetensi Dasar  
1. 1. Menjelaskan proses perubahan sosial di masyarakat 
Indikator 
d. Menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan sosial 
e. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan sosial 
Tujuan Pembelajaran  
Melalui proses diskusi dalam pembelajaran peserta didik diharapkan dapat : 
a. Menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan sosial 
b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perubahan sosial 
Materi pembelajaran 
A. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial 
a. Faktor Internal 
1. Perubahan Jumlah Penduduk 
2. Penemuan-penemuan Baru 
3. Pertentangan dalam Masyarakat 
4. Pemberontakan dan Revolusi 
5. Reformasi 
b. Faktor Eksternal 
1. Lingkungan Fisik 
2. Peperangan 
3. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain 
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perubahan Sosial 
1. Faktor-faktor Pendorong 
a. Kontak dengan Kebudayaan Lain 
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b. Sistem Pendidikan Formal yang Maju 
c. Toleransi 
d. Sistem Stratifikasi yang Merata 
e. Penduduk yang Heterogen 
f. Ketidakpuasan Masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan 
g. Orientasi ke Masa Depan 
h. Pandangan Bahwa Manusia harus Senantiasa Berikhtiar untuk Memperbaiki 
Hidupnya 
2. Faktor-faktor Penghambat 
a. Kurang berhubungan dengan masyarakat lain 
b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat 
c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional 
d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat 
e. Takut terjadi kegoyahan pada integrasi sosial yang ada 
f. Prasangka pada hal-hal baru atau asing (sikap tertutup) 
g. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis 
h. Adat istiadat (kebiasaan) 
  
Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Metode Pembelajaran : Group Investigation 
 
Langkah-langkah Metode Pembelajaran Group Investigation 
1. Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen 
2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok 
3. Guru memanggil ketua-ketua untuk satu materi tugas sehingga satu kelompok 
mendapat tugas satu materi/tugas yang berbeda dari kelompok lain 
4. Masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif 
berisi penemuan 
5. Setelah selesai diskusi, lewat juru bicara, ketua menyampaikan hasil pembahasan 
kelompok 
6. Guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberi kesimpulan 
7. Evaluasi 
8. Penutup 
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Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Komputer, LCD 
 Alat   : Papan tulis, Spidol 
 Sumber Pembelajaran :  
Muin, Idianto. 2006. Sosiologi SMA/MA untuk Kelas XII. Jakarta: Erlangga. 
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT Setia Purna Inves. 
 Pertemuan ke 2 
Rincian kegiatan Waktu 
PENDAHULUAN 
 Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa 
 Guru melakukan presensi 
 Apersepsi (Guru bertanya “Apakah yang peserta didik ketahui 
tentang  faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial”) 
 Guru memberikan garis besar materi tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi perubahan sosial serta contohnya? 
 Memotivasi peserta didik untuk menyiapkan diri belajar dengan 
senang 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
5 Menit 
KEGIATAN INTI 
Guru memberikan ceramah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
perubahan sosial di masyarakat 
Eksplorasi 
 Siswa mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
perubahan sosial dengan memberikan pendapat dan komentar 
terkait contoh perubahan di lingkungan sosialnya 
Elaborasi 
 Guru membegi kelas menjadi 5 kelompok : 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
 Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang faktor-faktor 
yang mempengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat 
75 Menit 
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Konfirmasi 
 Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 
 
PENUTUP 
 Evaluasi : Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan 
sosial di masyarakat 
 Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 
 Guru menutup pembelajaran dengan salam 
10 Menit 
 
Penilaian  
1. Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi 
kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan, penilaian hasil 
dilakukan melalui tes tertulis.  
2. Aspek dan Instrumen penilaian 
 Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada 
aktivitas dalam kelompok, tanggungjawab dan kerjasama. 
 Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama 
pada aktivitas peran serta, kualitas visual presentasi dan isi presentasi 
 Instrumen laporan praktik menggunakan rubrik penilaian dengan fokus utama pada 
kualitas visual, sistematika sajian data, kejujuran, dan jawaban pertanyaan.  
3. Contoh Instrumen (Terlampir) 
 
Yogyakarta, 5 Agustus 2016 
 
Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran Sosiologi  Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.    Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Catatan Kepala Sekolah : 
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............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
a. Lembar Observasi dan Kinerja Presentasi 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN KINERJA PRESENTASI 
 Mata Pelajaran : Sosiologi 
 Kelas/Program : XII/Ilmu-ilmu Sosial 
 
 
 
 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Observasi 
Kinerja 
Presentasi 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
K
rea
tifita
s 
T
a
n
g
g
u
n
g
 
J
a
w
a
b
 
K
erja
sa
m
a
 
P
resen
ta
si 
Isi 
1 2 3 4 5 
1.  
HARYU 
DARMAETI 
4 3 4 4 4 19 76 
2.  
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
4 4 4 3 5 20 80 
3.  
JUAN MARIO R 4 4 4 4 4 20 80 
4.  
SISILIA POETRI 3 5 4 4 4 20 80 
5.  
CAHYO EKO AJI P 5 4 4 3 5 21 84 
6.  
DEWI MURTI W 4 3 5 4 4 20 80 
7.  
KARISMA NURUL 5 4 3 4 3 19 76 
8.  
MELVANY W 4 5 4 5 4 22 88 
9.  
ADI SETIAWAN 4 3 5 4 4 20 80 
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10.  
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
5 4 3 4 5 21 84 
11.  
ANNIDA VIVY K 5 4 3 4 4 20 80 
12.  
ANNISA 
SALSABILA 
4 5 4 3 4 20 80 
13.  
AVIN RAMA S 3 5 5 4 4 21 84 
14.  
CLAUDIA 
AURORA 
4 5 4 3 5 21 84 
15.  
DENISA ANANDA 
H 
5 4 3 4 5 21 84 
16.  
DINO SATRIA S 4 5 4 4 5 22 88 
17.  
FAISAL H 3 5 4 5 4 21 84 
18.  
HENNY P 5 4 5 4 3 21 84 
19.  
INTAN AMALIA 4 5 4 3 5 21 84 
20.  
KIRANA ENDIANI 4 5 4 5 4 22 88 
21.  
LINTANG N 5 4 5 5 4 23 92 
22. 
MAHDIYATUN N 3 5 4 4 5 21 84 
23. 
MEINETRI 4 5 4 4 4 21 84 
24. 
MICHELA THEA 5 4 5 4 4 22 88 
25. 
MITA RACHMA R 4 4 4 5 3 20 80 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
5 4 5 3 4 21 84 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
4 5 4 5 4 22 88 
28. 
NUR AZIZAH R 4 5 5 4 4 22 88 
29. 
NURHAIDA K 4 3 5 4 4 20 80 
30 
PRIBADI TIAS F 4 5 5 4 3 21 84 
31. 
RAMADHANI A 5 4 4 5 4 22 88 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
4 5 4 5 4 22 88 
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b. Instrumen Penilaian Diskusi dan Presentasi 
 
No. Aspek Penilaian 
Kelompok 
(skor; 1 s.d. 5) 
1 2 3 4 5 
1. Identifikasi Contoh Perubahan Sosial 4 4 3 5 4 
2. Hasil Analisis 3 5 5 5 5 
3. Keaktifan Kelompok 4 4 4 3 5 
4. Keakuratan Hasil Diskusi 4 4 4 5 4 
5. Laporan 5 4 5 4 4 
Jumlah Skor 20 21 21 22 22 
Nilai Ahir 80 84 84 88 88 
Pedoman penilaian : 
Nilai 1 s.d 3 dengan ketentuan : 
1 : jumlah 1-2 cakupan materi tidak lengkap, identifikasi tidak tepat, hasil analisis tidak ada 
2 : jumlah 3, cakupan materi kurang lengkap, kesimpulan kurang tepat 
3 : jumlah 4-5, cakupan materi lengkap, identifikasi tepat, hasil analisa lengkap, kesimpulan 
tepat 
Skor minimal : 3* 
Skor maksimal : 5 
33. 
SALMA NUHA L 4 4 4 3 5 20 80 
34. 
SHANIA A 4 5 4 4 4 21 84 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
4 5 5 4 3 21 84 
36. 
VANIA DARA N 4 5 4 3 5 21 84 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
4 4 5 5 4 22 88 
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Nilai Akhir (NA) : 25 x 4   
        
c. Instrumen Penilaian Keaktifan Siswa 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Pertemuan 
 
Jumlah Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
√ √  √  √   4 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
 √ √ √ √    4 B 
3. 
JUAN MARIO R  √  √  √   3 C+ 
4. 
SISILIA POETRI   √ √ √ √   4 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P   √  √ √ √  4 B 
6. 
DEWI MURTI W    √ √ √ √  4 B 
7. 
KARISMA NURUL     √ √ √ √ 4 B 
8. 
MELVANY W √ √  √ √    4 B 
9. 
ADI SETIAWAN  √ √ √ √    4 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
 √ √ √   √  4 B 
11. 
ANNIDA VIVY K   √ √ √ √   4 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
  √ √  √  √ 4 B 
13. 
AVIN RAMA S   √  √ √  √ 4 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
 √  √  √  √ 4 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
 √  √ √  √  4 B 
16. 
DINO SATRIA S  √ √ √ √  √  5 B+ 
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Ket : 
 : Untuk menandai siswa yang pada hari tersebut berpartisipasi  
  dalam diskusi dan presentasi 
17. 
FAISAL H  √  √ √  √  4 B 
18. 
HENNY P  √   √ √ √ √ 5 B 
19. 
INTAN AMALIA   √ √ √  √  4 B 
20. 
KIRANA ENDIANI  √  √ √  √  4 B 
21. 
LINTANG N   √ √ √    √ 4 B 
22. 
MAHDIYATUN N    √ √ √ √  4 B 
23. 
MEINETRI    √  √ √ √ 4 B 
24. 
MICHELA THEA √ √  √    √ 4 B 
25. 
MITA RACHMA R  √ √ √   √  4 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
 √  √  √  √ 4 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
 √  √  √  √ 4 B 
28. 
NUR AZIZAH R   √ √ √   √ 4 B 
29. 
NURHAIDA K   √  √ √  √ 4 B 
30 
PRIBADI TIAS F    √ √ √  √ 4 B 
31. 
RAMADHANI A    √ √ √ √  4 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
 √  √  √ √  4 B 
33. 
SALMA NUHA L   √ √ √ √ √  5 B+ 
34. 
SHANIA A  √  √  √ √  4 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
  √ √  √ √  4 B 
36. 
VANIA DARA N   √ √ √  √  4 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
  √  √ √  √ 4 B 
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Jumlah keaktifan : 
1 : tidak aktif (D) 
1-3 : cukup aktif (C) 
4-7 : aktif (B) 
8-10 : sangat aktif (A) 
Evaluasi 
1. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor pendorong perubahan sosial di masyarakat 
2. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor penghambat perubahan sosial di masyarakat? 
 
 
Mengetahui,      Yogyakarta, 11 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.     Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
a. Penilaian Kognitif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang. 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Pemecahan 
Masalah 
Pemahaman 
Terhadap Materi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3        B 
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
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6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
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b. Penilaian Afektif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Kedisplinan Kesopanan Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
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9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 3 3 B 
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c. Penilaian Psikomotorik 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
ANDRIANSYAH 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Mengembangkan 
Jawaban/Komentar 
Melengkapi Point 
Materi/Diskusi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
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12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 3 3 B 
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CARMELITANA L 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
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Yogyakarta, 11 Agustus 2016 
 
Guru Pembimbing Mahasiswa PPL 
 
  
Upik Untari Wisniati, S. Pd. 
NIP. 19781006 201406 2 005 
 
Nova Prasetyo Adi 
NIM. 13413241017 
  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan/ Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA 
Kelas/ Program   : XII/IPS  
Semester    : Ganjil  
Tahun Ajaran    : 2016/2017 
Mata Pelajaran   : Sosiologi 
Materi Pokok    : Perubahan Sosial 
Alokasi Waktu   : 2 JP (2x 45’) pertemuan ke 3 
 
Standar Kompetensi  
1.     Memahami dampak perubahan sosial 
 
Kompetensi Dasar  
1. 1. Menjelaskan proses perubahan sosial di masyarakat 
Indikator 
1. Memberi contoh perubahan sosial 
2. Menjelaskan teori perubahan sosial 
3. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial 
4. Menjelaskan faktor-faktor perubahan sosial 
 
Tujuan Pembelajaran  
Melalui proses pelaksanaan Ulangan Harian peserta didik diharapkan dapat: 
a. Memberi contoh perubahan sosial 
b. Menjelaskan teori perubahan sosial 
c. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial 
d. Menjelaskan faktor-faktor perubahan sosial 
 
Materi pembelajaran 
A. Pengertian Perubahan Sosial 
 Pengertian secara umum, yakni segala perubahan pada berbagai lembaga 
masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat yang memengaruhi sistem 
sosial, termasuk di dalamnya nilai sosial, sikap, pola perilaku antara kelompok-
kelompok dalam masyarakat.  
B. Teori-teori Perubahan Sosial 
1. Teori Evolusi 
2. Teori Revolusi 
3. Teori Fungsional 
  
4. Teori Siklus/siklikal 
C. Bentuk Perubahan Sosial 
1. Perubahan sosial secara lambat 
2. Perubahan sosial secara cepat 
3. Perubahan sosial pengaruhnya kecil 
4. Perubahan sosial pengaruhnya besar 
D. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial 
1. Faktor Internal 
a. Perubahan Jumlah Penduduk 
b. Penemuan-penemuan Baru 
c. Pertentangan dalam Masyarakat 
d. Pemberontakan dan Revolusi 
e. Reformasi 
2. Faktor Eksternal 
a. Lingkungan Fisik 
b. Peperangan 
c. Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain 
d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Perubahan Sosial 
3. Faktor-faktor Pendorong 
a. Kontak dengan Kebudayaan Lain 
b. Sistem Pendidikan Formal yang Maju 
c. Toleransi, dll. 
4. Faktor-faktor Penghambat 
a. Kurang berhubungan dengan masyarakat lain 
b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat 
c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional, dll. 
  
Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Jenis Ulangan Harian yakni soal analisis kasus, dilaksanakan secara open book, dan 
dikerjakan secara mandiri 
 
Langkah-langkah dalam Pembelajaran 
1. Guru menyiapkan kelas untuk pelaksanaan ulangan harian 
2. Guru menjelaskan rambu-rambu atau petunjuk pelaksanaan ulangan harian 
3. Guru membagikan soal dan lembar jawab ulangan harian 
4. Guru mengawasi pelaksanaan ulangan harian 
5. Guru melakukan evaluasi setelah pelaksanaan ulangan harian di kelas 
 
Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
  
 Media   : Komputer, LCD 
 Alat   : Papan tulis, Spidol, Lembar soal, lembar jawaban 
 Sumber Pembelajaran :  
Muin, Idianto. 2006. Sosiologi SMA/MA untuk Kelas XII. Jakarta: Erlangga. 
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT Setia Purna Inves. 
 
 Pertemuan ke 3 
Rincian kegiatan Waktu 
PENDAHULUAN 
 Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa 
 Guru melakukan presensi 
 Apersepsi (Guru bertanya “Apakah yang peserta didik 
sudah mempersiapkan diri untuk mengerjakan ulangan 
harian tentang perubahan sosial?”) 
 Guru memberikan garis besar tentang soal ulangan harian 
perubahan sosial? 
 Memotivasi peserta didik untuk menyiapkan diri mengikuti 
ulangan harian dengan tenang dan senang 
 Menjelaskan tujuan ulangan harian 
5 Menit 
KEGIATAN INTI 
Guru menjelaskan petunjuk pelaksanaan ulangan harian ke 1 dan 
membagikan soal ulangan harian  
Eksplorasi 
 Siswa membaca soal-soal ulangan harian dengan 
seksama dan teliti 
Elaborasi 
 Masing-masing siswa secara mandiri atau individual 
mengerjakan soal ulangan harian sesuai dengan 
petunjuk pelaksanaan ulangan harian ke 1 
Konfirmasi 
 Perwakilan dari siswa menyampaikan komentar terkait 
dengan soal ulangan harian ke 1 
 
75 Menit 
PENUTUP 
 Evaluasi : Guru bersama dengan peserta didik mengevaluasi 
pelaksanaan ulangan harian ke 1 
10 Menit 
  
 Guru mengumpulkan lembar jawab ulangan harian ke 1 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 
 Guru menutup pembelajaran dengan salam 
 
Penilaian  
A. Penilaian Hasil Belajar 
1. Indikator Pencapaian: 
a. Memberi contoh perubahan sosial 
b. Menjelaskan teori perubahan sosial 
c. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perubahan sosial 
d. Menjelaskan faktor-faktor perubahan sosial 
 
2. Contoh Instrumen (Terlampir) 
3. Kisi-Kisi Ulangan Harian 1 
No. Indikator Pencapaian Materi Pokok No. 
Soal 
Bentuk Soal 
1.  Memberi contoh perubahan 
sosial 
 Menjelaskan teori 
perubahan sosial 
 Mendeskripsikan bentuk-
bentuk perubahan sosial 
 Menjelaskan faktor-faktor 
perubahan sosial 
 
Contoh 
perubahan sosial 
 
Teori perubahan 
sosial 
 
Bentuk 
perubahan sosial 
 
Faktor  
pendorong dan 
penghambat 
perubahan sosial 
5 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3,4 
Uraian 
 
 
Uraian 
 
 
Uraian 
 
 
Uraian 
 
4. Rancangan Penilaian 
1. Soal nomor 1 skor, benar semua 8 
2. Soal nomor 2 skor, benar semua 8 
3. Soal nomor 3 skor, benar semua 8 
4. Soal nomor 4 skor, benar semua 8 
  
5. Soal nomor 5 skor, benar semua 8 
Nilai Akhir = total skor : 4 
     
Yogyakarta, 12 Agustus 2016 
 
Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran Sosiologi  Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.    Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Catatan Kepala Sekolah : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ulangan Harian 1 
Mata Pelajaran Sosiologi 
“Materi Perubahan Sosial” 
 
Petunjuk pelaksanaan ulangan harian. 
1. Bacalah kutipan artikel/berita dengan cermat 
2. Periksa soal dan lembar jawab, pastikan soal dan lembar jawab dalam kondisi baik 
3. Kerjakan soal ulangan harian secara mandiri atau individual 
4. Sifat ulangan harian open book, tidak diperkenankan open gadget, membuka 
internet dan sejenisnya 
5. Boleh dikerjakan secara tidak urut, tetapi tuliskan nomor soal secara jelas 
6. Waktu pelaksanaan ulangan harian 90 menit 
7. Soal dikumpulkan kembali pada guru 
8. Periksa kembali lembar jawaban dengan teliti sebelum dikumpulkan 
Urbanisasi ke Jakarta tak Bisa Dicegah 
 
 
 
 
 
 
 
Urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke DKI Jakarta tidak bisa dicegah, tapi 
pemerintah daerah harus bisa menata arus urbanisasi dengan pemantauan per kecamatan. 
“Kita tidak bisa mencegah para pencari kerja ke Jakarta. Mereka juga berhak atas masa 
depan yang mereka yakini di Jakarta. Pemda Jakarta harus bisa mengelola arus urbanisasi 
itu,” kata akademisi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, Senin (27/7).  CEO 
Survey Lintas Nusantara (SLN Survey) ini mengatakan bahwa pemerintah Jakarta harus 
terus memantau dengan bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan di Jakarta untuk 
memantau arus urbanisasi itu. “Biasanya para urban itu melapor pada RT RW setempat. 
Jika mereka tidak melaporkan diri, RT dan RW harus mendatangi mereka dan mencatatkan 
ke kelurahan setempat.  
Pemda harus meminta laporan arus urban itu dari kelurahan,” kata Emrus. Menurut 
Emrus, itu adalah bentuk kewajiban Pemda untuk mengelola arus urbanisasi dari daerah ke 
Jakarta. “ Kaum urban jangan dimanfaatkan untuk kepentingan politis. Pemda harus bisa 
melayani dan mengelola kaum urban itu,” kata Emrus.  Lebih jauh, pengamat Universitas 
Brawijaya Malang, Anang Sujoko mengatakan bahwa tidak dipungkiri bahwa Jakarta 
Kelas XII IPS 
  
masih punya daya tarik tersendiri bagi masyarakat kota kecil dan luar Jawa. “Mereka masih 
menganggap Jakarta adalah tempat tepat untuk perbaikan masa depan mereka,” kata Anang 
Sujoko. Menurutnya, urbanisasi sebenarnya tidak identik memberikan dampak negative, 
namun dapat memberikan keuntungan, yaitu dapat memodernisasi kaum urban, 
mengekplorasi keterampilan dan pengetahuan mereka serta menjalin kerjasama yang baik 
antarwarga satu daerah dengan yang lain. “Banyak pengusaha sukses di Jakarta yang 
berasal dari daerah,” kata Anang.  
Sumber: diunduh dari http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/07/27/ns4ogr346-
urbanisasi-ke-jakarta-tak-bisa-dicegah pada tanggal 10/8/2016 pukul 08.15 WIB. 
Berdasarkan berita diatas, kerjakanlah soal-soal dibawah ini dengan benar! 
1. Mengapa urbanisasi disebut sebagai bagian dari siklus perubahan sosial di 
masyarakat! Jelaskan! 
2. Termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang bagaimana peristiwa urbanisasi 
diatas? Berikan alasan yang jelas! 
3. Sebutkan salah satu faktor pendorong terjadinya urbanisasi pada berita diatas? 
Berikan alasan yang jelas! 
4. Sebutkan salah satu faktor yang dapat menghambat terjadinya urbanisasi pada 
kasus diatas? Berikan alasan yang jelas! 
5. Berikan pendapat anda mengenai solusi yang dapat diterapkan untuk menangani 
peristiwa urbanisasi! 
Selamat Mengerjakan  
 
Kunci Jawaban Ulangan Harian 1 
1. Mengapa urbanisasi disebut sebagai bagian dari siklus perubahan sosial di 
masyarakat! Jelaskan! 
Jawab: Karena urbanisasi merupakan perubahan sosial yang tidak dapat dielakan 
dan akan terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, urbanisasi juga 
menjadi bagian dari siklus perubahan dalam masyarakat yang terus berkembang 
dan membawa pengaruh di kehidupan masyarakat. 
2. Termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang bagaimana peristiwa urbanisasi 
diatas? Berikan alasan yang jelas! 
Jawab: Urbanisasi termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang besar, karena 
membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh tersebut 
  
yakni meningkatnya jumlah penduduk kota, meningkatnya jumlah pengangguran, 
tingginya kriminalitas dan lain-lain. 
3. Sebutkan salah satu faktor pendorong terjadinya urbanisasi pada berita diatas? 
Berikan alasan yang jelas! 
Jawab: Faktor pendorong terjadinya urbanisasi yaitu ketidakpuasaan masyarakat 
desa terhadap berbagai bidang kehidupan. Kehidupan di desa, terutama kehidupan 
perekonomian yang belum maju mengakibatkan penduduk desa berpindah ke kota. 
Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka (kaum urban). 
4. Sebutkan salah satu faktor yang dapat menghambat terjadinya urbanisasi pada 
kasus diatas? Berikan alasan yang jelas! 
Jawab: Faktor penghambat terjadinya urbanisasi yaitu adat istiadat di desa. 
Misalnya saja nilai dan norma yang masih kokoh menjadi penghalang bagi 
masyarakat desa berpindah ke kota. Bentuk dari nilai dan norma tersebut yakni 
sikap/perilaku masyarakat desa yang belum sepenuhnya menggunakan mesin untuk 
membajak sawah. 
5. Berikan pendapat anda mengenai solusi yang dapat diterapkan untuk menangani 
peristiwa urbanisasi! 
Jawab: Solusi untuk mengatasi masalah urbanisasi yaitu dengan menciptakan 
lapangan kerja di desa, melakukan modernisasi alat-alat pertanian, menaikkan upah 
pekerja/buruh dan lain-lain. Selain itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah 
dengan masyarakat guna mengatasi fenomena urbanisasi. Misalnya saja dengan 
memperbaiki fasilitas sekolah di desa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DAFTAR NILAI SISWA 
         Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 10 Yogyakarta 
 Nama Tes :  Ulangan Harian 1 
 Mata Pelajaran :  Sosiologi 
 Kelas/Program :  XII/IPS 1 KKM 
Tanggal Tes :  8 September 2016 76 
SK/KD :  Perubahan Sosial 
 
No NAMA PESERTA L/P 
HASIL TES OBJEKTIF SKOR 
TES 
ESSAY 
NILAI KETERANGAN 
BENAR SALAH SKOR 
1 HARYU DARMAETI P       38,0 95,0 Tuntas 
2 MUHAMMAD KHALIFAH S L       33,0 82,5 Tuntas 
3 JUAN MARIO RUMKOREM L       38,0 95,0 Tuntas 
4 SISILIA POETRI P       36,0 90,0 Tuntas 
5 CAHYO EKO AJI L       38,0 95,0 Tuntas 
6 DEWI MURTI W P       38,0 95,0 Tuntas 
7 KARISMA NURUL P       36,0 90,0 Tuntas 
8 MELVANY W P       37,0 92,5 Tuntas 
9 ADI SETIAWAN L       37,0 92,5 Tuntas 
10 ANANYA LAOCTADUFA P       38,0 95,0 Tuntas 
11 ANNIDA VIVY P       37,0 92,5 Tuntas 
12 ANNISA SALSABILA P       38,0 95,0 Tuntas 
13 AVIN RAMA SETYAWAN L       35,0 87,5 Tuntas 
14 CLAUDIA AURORA P       37,0 92,5 Tuntas 
15 DENISA ANANDA P       38,0 95,0 Tuntas 
16 DINO SATRIO SIAMBODO L       38,0 95,0 Tuntas 
17 FAISAL HERMANSYAH L       33,0 82,5 Tuntas 
18 HENNY PAMUNGKAS P       37,0 92,5 Tuntas 
19 INTAN AMALIA S P       38,0 95,0 Tuntas 
20 KIRANA ENDIANI P       39,0 97,5 Tuntas 
21 LINTANG NURALITA P       39,0 97,5 Tuntas 
22 MAHDIYATUN N P       38,0 95,0 Tuntas 
23 MEINETRI P       37,0 92,5 Tuntas 
24 MICHELA THEA P       38,0 95,0 Tuntas 
25 MITA RACHMA R P       38,0 95,0 Tuntas 
26 MUHAMMAD FARHAN A L       38,0 95,0 Tuntas 
27 MUHAMMAD RIZKY A L       34,0 85,0 Tuntas 
28 NUR AZIZAH P       37,0 92,5 Tuntas 
29 NURHAIDA K P       38,0 95,0 Tuntas 
30 PRIBADI TIAS F P       38,0 95,0 Tuntas 
31 RAMADHANI AINNAYA P       38,0 95,0 Tuntas 

  
Alokasi Waktu   : 2 JP (2x 45’) pertemuan ke 4 
 
Standar Kompetensi  
1.     Memahami dampak perubahan sosial 
 
Kompetensi Dasar  
1.2 Menganalisis dampak perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat 
Indikator 
 Menjelaskan modernisasi dan pengaruhnya 
 Mendeskripsikan globalisasi dan pengaruhnya 
 
Tujuan Pembelajaran  
Melalui proses diskusi dalam pembelajaran peserta didik diharapkan dapat : 
a. Menjelaskan modernisasi dan pengaruhnya 
b. Mendeskripsikan globalisasi dan pengaruhnya 
 
Materi pembelajaran 
A. Modernisasi 
1. Pengertian modernisasi 
Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa latin 
modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus 
menunjuk pada adanya periode waktu masa  kini. Modernisasi berarti proses 
menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat 
pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang 
maju. Modernisasi tidak sama dengan westernisasi. Westernisasi adalah 
peniruan secara mutlak pengaruh kebudayaan barat yang masuk. Modernisasi 
pun bukan sekularisasi. Sekularisasi adalah suatu proses pemisahan antara nilai-
nilai keagamaan dan nilai-nilai duniawi.  
2. Syarat-syarat modernisasi  
a. Cara berpikir ilmiah 
b. Sistem administrasi yang bebas KKN 
c. Sistem pengumpulan data yang baik 
d. Terciptanya suasana kondusif dalam masyarakat 
e. Kedisiplinan yang tinggi 
f. Kesamaan cara pandang 
3. Perkembangan modernisasi 
Perkembangan modernisasi dipengaruhi oleh sikap mental dan budaya 
suatu masyarakat. Artinya sikap atau mental sangat menentukan diterima atau 
  
ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat 
menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani 
mengambil resiko, disiplin, kompetitif, adil, jujur, toleran, dan peduli 
lingkungan. 
4. Dampak modernisasi 
a. Disorganisasi sosial 
b. Disintegrasi sosial 
B. Globalisasi 
1. Pengertian globalisasi 
Modernisasi menjadikan masyarakat lebih maju baik dalam bidang 
pendidikan, ekonomi maupun teknologi. Dengan adanya teknologi, 
komunikasi dan transformasi berkembang pesat, dengannya pergerakan 
informasi lebih mudah dan cepat. Perubahan tersebut berdampak pada 
hubungan antarnegara. Antaran negara satu dan lainnya seolah tidak terdapat 
batas lagi. Hal tersebutlah yang menandai terjadinya globalisasi.  
Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan 
peningkatan keterkaitan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia 
melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya popular, dan bentuk-bentuk 
interaksi lain. Dengan kata lain, kemunculan sebuah system ekonomi dan 
budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah 
masyarakat tunggal yang global. 
2. Dampak globalisasi 
a. Gegar budaya (cultural shock) 
b. Kesenjangan budaya (cultural lag) 
c. Memperkaya unsur-unsur kebudayaan Indonesia 
3. Tantangan global terhadap jati diri bangsa Indonesia 
a. Melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup 
bangsa 
b. Pemakaian bahasa Indonesia 
c. Berkurangnya legitimasi agama 
d. Dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan 
e. Perubahan pola perilaku dalam pergaulan 
 
Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Metode Pembelajaran : Examples and Non Examples 
 
Langkah-langkah Metode Pembelajaran Examples and Non Examples 
  
1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri 3-4 
orang siswa. 
2. Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran/KD. 
3. Guru menempelkan gambar di papan tulis, ditayangkan melalui OHP atau LCD 
proyektor melalui komputer/laptop. 
4. Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada para  siswa untuk 
memperhatikan dan menganalisa gambar. 
5. Melalui diskusi kelompok 3-4 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar 
tersebut dicatat pada kertas/lembar kerja. 
6. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan lembar kerja/hasil diskusinya. 
7. Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai. 
8. Kesimpulan. 
 
Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Komputer, LCD 
 Alat   : Papan tulis, Spidol 
 Sumber Pembelajaran :  
Muin, Idianto. 2006. Sosiologi SMA/MA untuk Kelas XII. Jakarta: Erlangga. 
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT Setia Purna Inves. 
 
 Pertemuan ke 4 
Rincian kegiatan Waktu 
PENDAHULUAN 
 Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa 
 Guru melakukan presensi 
 Apersepsi (Guru bertanya “Apakah yang peserta didik ketahui 
tentang  modernisasi dan globalisasi”) 
 Guru memberikan garis besar materi tentang modernisasi dan 
globalisasi? 
 Memotivasi peserta didik untuk menyiapkan diri belajar dengan 
senang 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
5 Menit 
KEGIATAN INTI 
Guru memberikan ceramah tentang modernisasi dan globalisasi 
Eksplorasi 
75 Menit 
  
 Siswa mengeksplorasi tentang modernisasi dan globalisasi serta 
pengaruhnya di kehidupan masyarakat 
Elaborasi 
 Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok : 
     Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
 Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang pengaruh 
modernisasi dan globalisasi di kehidupan masyarakat 
Konfirmasi 
 Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 
 
PENUTUP 
 Evaluasi : Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran tentang pengaruh modernisasi dan globalisasi di 
kehidupan masyarakat 
 Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 
 Guru menutup pembelajaran dengan salam 
10 menit 
 
Penilaian  
1. Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui 
observasi kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan, 
penilaian hasil dilakukan melalui tes tertulis.  
2. Aspek dan Instrumen penilaian 
 Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada 
aktivitas dalam kelompok, tanggungjawab dan kerjasama. 
 Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus 
utama pada aktivitas peran serta, kualitas visual presentasi dan isi presentasi 
 Instrumen laporan praktik menggunakan rubrik penilaian dengan fokus utama 
pada kualitas visual, sistematika sajian data, kejujuran, dan jawaban pertanyaan.  
3. Contoh Instrumen (Terlampir) 
 
 
  
Yogyakarta, 18 Agustus 2016 
 
Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran Sosiologi  Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.    Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Catatan Kepala Sekolah : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
a. Lembar Observasi dan Kinerja Presentasi 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN KINERJA PRESENTASI 
 Mata Pelajaran : Sosiologi 
 Kelas/Program : XII/Ilmu-ilmu Sosial 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Observasi 
Kinerja 
Presentasi 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
K
rea
tifita
s 
T
a
n
g
g
u
n
g
 
J
a
w
a
b
 
K
erja
sa
m
a
 
P
resen
ta
si 
Isi 
1 2 3 4 5 
1. 
HARYU 
DARMAETI 
4 3 4 4 4 19 76 
 2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
4 4 4 3 5 20 80 
3. 
JUAN MARIO R 4 4 4 4 4 20 80 
4. 
SISILIA POETRI 3 5 4 4 4 20 80 
5. 
CAHYO EKO AJI P 5 4 4 3 5 21 84 
6. 
DEWI MURTI W 4 3 5 4 4 20 80 
  
7. 
KARISMA NURUL 5 4 3 4 3 19 76 
8. 
MELVANY W 4 5 4 5 4 22 88 
9. 
ADI SETIAWAN 4 3 5 4 4 20 80 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
5 4 3 4 5 21 84 
11. 
ANNIDA VIVY K 5 4 3 4 4 20 80 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
4 5 4 3 4 20 80 
13. 
AVIN RAMA S 3 5 5 4 4 21 84 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
4 5 4 3 5 21 84 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
5 4 3 4 5 21 84 
16. 
DINO SATRIA S 4 5 4 4 5 22 88 
17. 
FAISAL H 3 5 4 5 4 21 84 
18. 
HENNY P 5 4 5 4 3 21 84 
19. 
INTAN AMALIA 4 5 4 3 5 21 84 
20. 
KIRANA ENDIANI 4 5 4 5 4 22 88 
21. 
LINTANG N 5 4 5 5 4 23 92 
22. 
MAHDIYATUN N 3 5 4 4 5 21 84 
23. 
MEINETRI 4 5 4 4 4 21 84 
24. 
MICHELA THEA 5 4 5 4 4 22 88 
25. 
MITA RACHMA R 4 4 4 5 3 20 80 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
5 4 5 3 4 21 84 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
4 5 4 5 4 22 88 
28. 
NUR AZIZAH R 4 5 5 4 4 22 88 
29. 
NURHAIDA K 4 3 5 4 4 20 80 
30. 
PRIBADI TIAS F 4 5 5 4 3 21 84 
31. 
RAMADHANI A 5 4 4 5 4 22 88 
32. 
ROBI 4 5 4 5 4 22 88 
  
 
b. Instrumen Penilaian Diskusi dan Presentasi 
 
No. Aspek Penilaian 
Kelompok 
(skor; 1 s.d. 5) 
1 2 3 4 5 
1. Identifikasi Contoh  Modernisasi dan 
 Globalisasi 
4 4 3 5 4 
2. Hasil Analisis 3 5 5 5 5 
3. Keaktifan Kelompok 4 4 4 3 5 
4. Keakuratan Hasil Diskusi 4 4 4 5 4 
5. Laporan 5 4 5 4 4 
Jumlah Skor 20 21 21 22 22 
Nilai Ahir 80 84 84 88 88 
Pedoman penilaian : 
Nilai 1 s.d 3 dengan ketentuan : 
1 : jumlah 1-2 cakupan materi tidak lengkap, identifikasi tidak tepat, hasil analisis tidak ada 
2 : jumlah 3, cakupan materi kurang lengkap, kesimpulan kurang tepat 
3 : jumlah 4-5, cakupan materi lengkap, identifikasi tepat, hasil analisa lengkap, kesimpulan 
tepat 
Skor minimal : 3* 
Skor maksimal : 5 
Nilai Akhir (NA) : 25 x 4        
ANDRIANSYAH 
33. 
SALMA NUHA L 4 4 4 3 5 20 80 
34. 
SHANIA A 4 5 4 4 4 21 84 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
4 5 5 4 3 21 84 
36. 
VANIA DARA N 4 5 4 3 5 21 84 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
4 4 5 5 4 22 88 
 
        
  
c. Instrumen Penilaian Keaktifan Siswa 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Pertemuan 
 
Jumlah Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
√ √  √  √   4 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
 √ √ √ √    4 B 
3. 
JUAN MARIO R  √  √  √   3 C+ 
4. 
SISILIA POETRI   √ √ √ √   4 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P   √  √ √ √  4 B 
6. 
DEWI MURTI W    √ √ √ √  4 B 
7. 
KARISMA NURUL     √ √ √ √ 4 B 
8. 
MELVANY W √ √  √ √    4 B 
9. 
ADI SETIAWAN  √ √ √ √    4 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
 √ √ √   √  4 B 
11. 
ANNIDA VIVY K   √ √ √ √   4 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
  √ √  √  √ 4 B 
13. 
AVIN RAMA S   √  √ √  √ 4 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
 √  √  √  √ 4 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
 √  √ √  √  4 B 
16. 
DINO SATRIA S  √ √ √ √  √  5 B+ 
17. 
FAISAL H  √  √ √  √  4 B 
18. 
HENNY P  √   √ √ √ √ 5 B 
19. 
INTAN AMALIA   √ √ √  √  4 B 
  
 
Ket : 
 : Untuk menandai siswa yang pada hari tersebut berpartisipasi  
  dalam diskusi dan presentasi 
 
Jumlah keaktifan : 
2 : tidak aktif (D) 
1-3 : cukup aktif (C) 
4-7 : aktif (B) 
8-10 : sangat aktif (A) 
20. 
KIRANA ENDIANI  √  √ √  √  4 B 
21. 
LINTANG N   √ √ √    √ 4 B 
22. 
MAHDIYATUN N    √ √ √ √  4 B 
23. 
MEINETRI    √  √ √ √ 4 B 
24. 
MICHELA THEA √ √  √    √ 4 B 
25. 
MITA RACHMA R  √ √ √   √  4 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
 √  √  √  √ 4 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
 √  √  √  √ 4 B 
28. 
NUR AZIZAH R   √ √ √   √ 4 B 
29. 
NURHAIDA K   √  √ √  √ 4 B 
30 
PRIBADI TIAS F    √ √ √  √ 4 B 
31. 
RAMADHANI A    √ √ √ √  4 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
 √  √  √ √  4 B 
33. 
SALMA NUHA L   √ √ √ √ √  5 B+ 
34. 
SHANIA A  √  √  √ √  4 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
  √ √  √ √  4 B 
36. 
VANIA DARA N   √ √ √  √  4 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
  √  √ √  √ 4 B 
 
           
  
 
Evaluasi 
1. Jelaskan contoh pengaruh modernisasi di bidang kehidupan masyarakat! 
a. Bidang Ekonomi 
b. Bidang Sosial/Budaya 
c. Bidang Pendidikan  
d. Bidang Politik 
e. Bidang Agama 
2.  Jelaskan contoh pengaruh globalisasi di bidang kehidupan masyarakat! 
a. Bidang Ekonomi 
b. Bidang Sosial/Budaya 
c. Bidang Pendidikan 
d. Bidang Politik 
e. Bidang Agama 
 
Mengetahui,      Yogyakarta, 18 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.     Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
a. Penilaian Kognitif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang. 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Pemecahan 
Masalah 
Pemahaman 
Terhadap Materi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3        B 
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
  
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
  
 
 
b. Penilaian Afektif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Kedisplinan Kesopanan Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
  
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
  
c. Penilaian Psikomotorik 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Mengembangkan 
Jawaban/Komentar 
Melengkapi Point 
Materi/Diskusi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
  
 
 
 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
  
      Yogyakarta, 18 Agustus 2016 
Mengetahui,       
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
        
Upik Untari Wisniati, S.Pd.      Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan/ Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA 
Kelas/ Program   : XII/IPS  
Semester    : Ganjil  
Tahun Ajaran    : 2016/2017 
Mata Pelajaran   : Sosiologi 
Materi Pokok    : Lembaga Sosial 
Alokasi Waktu   : 2 JP (2x 45’) pertemuan ke 5 
 
Standar Kompetensi  
2. Memahami lembaga sosial 
 
Kompetensi Dasar  
2.1 Menjelaskan hakikat lembaga sosial 
Indikator 
 Menjelaskan pengertian  lembaga sosial 
 Mendeskripsikan proses pembentukan lembaga sosial 
Tujuan Pembelajaran  
Melalui proses diskusi dalam pembelajaran peserta didik diharapkan dapat : 
 Menjelaskan pengertian  lembaga sosial 
 Mendeskripsikan proses pembentukan lembaga sosial 
Materi pembelajaran 
A. Pengertian Lembaga Sosial 
Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris 
social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-
norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Koentjaraningrat lebih mengutamakan 
sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai pranata 
sosial. Sementara itu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menerjemahkan 
social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. 
Beberapa definisi lembaga sosial menurut para sosiolog, antara lain: 
  
a. Menurut Paul Horton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma-
norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-
prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 
b. Menurut Koentjaraningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan 
hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas 
kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia 
c. Menurut Soerjono Soekanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala 
tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan 
masyarakat 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial 
berkaitan dengan hal-hal berikut. 
1. Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi 
2. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan 
kebutuhan hidup 
3. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antarwarga masyarakat agar dapat 
berjalan dengan tertib dan teratur 
 
B. Proses Terbentuknya Lembaga Sosial 
Proses sejumlah norma menjadi lembaga sosial disebut pelembagaan atau 
institusionalisasi. Proses tersebut memakan waktu lama dan juga melalui 
internalisasi (penyerapan) dalam kebiasaan masyarakat. Secara garis besar, 
timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan kedalam du acara berikut. 
1. Secara Tidak Terencana, artinya lembaga sosial tersebut lahir secara bertahap 
(berangsur-angsur) dalam praktik kehidupan masyarakat. 
2. Secara Terencana, artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan 
yang matang oleh seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan 
wewenang. 
Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran : Active Learning 
Metode Pembelajaran : Ceramah Interaktif 
 
Langkah-langkah Metode Pembelajaran Ceramah Interaktif 
1. Tahap Persiapan 
a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai           
b. Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Mempersiapkan 
sebuah ilustrasi untuk mempermudah dan memperjelas informasi yang 
disampaikan 
c. Mempersiapkan alat bantu  
  
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Langkah pembukaan 
Pertama, yakinkan siswa untuk dapat memahami tujuan apa yang akan dicapai.  
Kedua, lakukan langkah apersepsi yaitu menggabungkan materi pelajaran yang 
lalu dengan materi pelajaran yang akan disampaikan.  
b. Tahap penyajian 
Guru harus menyampaikan materi pembelajaran dengan baik menggunakan 
tutur kata yang mudah dipahami.  
 
3. Langkah Mengakhiri Atau Menutup Ceramah 
a. pertama, membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum 
materi pelajaran yang baru saja disampaikan oleh guru. 
b. Kedua, merangsang siswa supaya dapat membuat suatu tanggapan atau 
memberi semacam ulasan sedikit mengenai materi pembelajaran yang telah 
disampaikan. 
c. Ketiga, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh siswanya 
menguasai materi pembelajaran yang baru saja ia sampaikan. 
 
Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Komputer, LCD 
 Alat   : Papan tulis, Spidol 
 Sumber Pembelajaran :  
Muin, Idianto. 2006. Sosiologi SMA/MA untuk Kelas XII. Jakarta: Erlangga. 
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT Setia Purna Inves. 
 Pertemuan ke 6 
Rincian kegiatan Waktu 
PENDAHULUAN 
 Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa 
 Guru melakukan presensi 
 Apersepsi (Guru bertanya “Apakah yang peserta didik 
ketahui tentang lembaga sosial”) 
 Guru memberikan garis besar materi tentang lembaga 
sosial? 
 Memotivasi peserta didik untuk menyiapkan diri belajar 
dengan senang 
5 Menit 
  
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
KEGIATAN INTI 
Guru memberikan ceramah tentang pengertian lembaga sosial 
Eksplorasi 
 Siswa mengeksplorasi tentang pengertian lembaga sosial 
serta contohnya di kehidupan masyarakat 
Elaborasi 
 Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok : 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
 Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang 
pengertian lembaga sosial 
Konfirmasi 
 Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 
 
75 Menit 
PENUTUP 
 Evaluasi : Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan 
hasil pembelajaran tentang pengertian lembaga sosial dan 
contohnya di masyarakat 
 Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 
 Guru menutup pembelajaran dengan salam 
10 menit 
Penilaian  
Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi 
kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan, penilaian hasil 
dilakukan melalui tes tertulis.  
Aspek dan Instrumen penilaian 
 Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada 
aktivitas dalam kelompok, tanggungjawab dan kerjasama. 
 Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama 
pada aktivitas peran serta, kualitas visual presentasi dan isi presentasi 
 Instrumen laporan praktik menggunakan rubrik penilaian dengan fokus utama pada 
kualitas visual, sistematika sajian data, kejujuran, dan jawaban pertanyaan.  
 Instrumen tes menggunakan tes tertulis uraian dan/atau pilihan ganda 
  
Contoh Instrumen (Terlampir) 
Yogyakarta, 19 Agustus 2016 
 
Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran Sosiologi  Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.    Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Catatan Kepala Sekolah : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 
a. Lembar Observasi dan Kinerja Presentasi 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN KINERJA PRESENTASI 
 Mata Pelajaran : Sosiologi 
 Kelas/Program : XII/Ilmu-ilmu Sosial 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Observasi 
Kinerja 
Presentasi 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
K
rea
tifita
s 
T
a
n
g
g
u
n
g
 
J
a
w
a
b
 
K
erja
sa
m
a
 
P
resen
ta
si 
Isi 
1 2 3 4 5 
1. 
HARYU 
DARMAETI 
4 3 4 4 4 19 76 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
4 4 4 3 5 20 80 
3. 
JUAN MARIO R 4 4 4 4 4 20 80 
4. 
SISILIA POETRI 3 5 4 4 4 20 80 
5. 
CAHYO EKO AJI P 5 4 4 3 5 21 84 
6. 
DEWI MURTI W 4 3 5 4 4 20 80 
  
7. 
KARISMA NURUL 5 4 3 4 3 19 76 
8. 
MELVANY W 4 5 4 5 4 22 88 
9. 
ADI SETIAWAN 4 3 5 4 4 20 80 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
5 4 3 4 5 21 84 
11. 
ANNIDA VIVY K 5 4 3 4 4 20 80 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
4 5 4 3 4 20 80 
13. 
AVIN RAMA S 3 5 5 4 4 21 84 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
4 5 4 3 5 21 84 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
5 4 3 4 5 21 84 
16. 
DINO SATRIA S 4 5 4 4 5 22 88 
17. 
FAISAL H 3 5 4 5 4 21 84 
18. 
HENNY P 5 4 5 4 3 21 84 
19. 
INTAN AMALIA 4 5 4 3 5 21 84 
20. 
KIRANA ENDIANI 4 5 4 5 4 22 88 
21. 
LINTANG N 5 4 5 5 4 23 92 
22. 
MAHDIYATUN N 3 5 4 4 5 21 84 
23. 
MEINETRI 4 5 4 4 4 21 84 
24. 
MICHELA THEA 5 4 5 4 4 22 88 
25. 
MITA RACHMA R 4 4 4 5 3 20 80 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
5 4 5 3 4 21 84 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
4 5 4 5 4 22 88 
28. 
NUR AZIZAH R 4 5 5 4 4 22 88 
29. 
NURHAIDA K 4 3 5 4 4 20 80 
30 
PRIBADI TIAS F 4 5 5 4 3 21 84 
31. 
RAMADHANI A 5 4 4 5 4 22 88 
32. 
ROBI 4 5 4 5 4 22 88 
  
 
b. Instrumen Penilaian Diskusi dan Presentasi 
 
No. Aspek Penilaian 
Kelompok 
(skor; 1 s.d. 5) 
1 2 3 4 5 
1. Identifikasi lembaga sosial 4 4 3 5 4 
2. Hasil Analisis 3 5 5 5 5 
3. Keaktifan Kelompok 4 4 4 3 5 
4. Keakuratan Hasil Diskusi 4 4 4 5 4 
5. Laporan 5 4 5 4 4 
Jumlah Skor 20 21 21 22 22 
Nilai Ahir 80 84 84 88 88 
Pedoman penilaian : 
Nilai 1 s.d 3 dengan ketentuan : 
1 : jumlah 1-2 cakupan materi tidak lengkap, identifikasi tidak tepat, hasil analisis tidak ada 
2 : jumlah 3, cakupan materi kurang lengkap, kesimpulan kurang tepat 
3 : jumlah 4-5, cakupan materi lengkap, identifikasi tepat, hasil analisa lengkap, kesimpulan 
tepat 
Skor minimal : 3* 
Skor maksimal : 5 
Nilai Akhir (NA) : 25 x 4   
           
ANDRIANSYAH 
33. 
SALMA NUHA L 4 4 4 3 5 20 80 
34. 
SHANIA A 4 5 4 4 4 21 84 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
4 5 5 4 3 21 84 
36. 
VANIA DARA N 4 5 4 3 5 21 84 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
4 4 5 5 4 22 88 
 
        
  
c. Instrumen Penilaian Keaktifan Siswa 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Pertemuan 
 
Jumlah Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
√ √  √  √   4 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
 √ √ √ √    4 B 
3. 
JUAN MARIO R  √  √  √   3 C+ 
4. 
SISILIA POETRI   √ √ √ √   4 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P   √  √ √ √  4 B 
6. 
DEWI MURTI W    √ √ √ √  4 B 
7. 
KARISMA NURUL     √ √ √ √ 4 B 
8. 
MELVANY W √ √  √ √    4 B 
9. 
ADI SETIAWAN  √ √ √ √    4 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
 √ √ √   √  4 B 
11. 
ANNIDA VIVY K   √ √ √ √   4 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
  √ √  √  √ 4 B 
13. 
AVIN RAMA S   √  √ √  √ 4 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
 √  √  √  √ 4 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
 √  √ √  √  4 B 
16. 
DINO SATRIA S  √ √ √ √  √  5 B+ 
17. 
FAISAL H  √  √ √  √  4 B 
18. 
HENNY P  √   √ √ √ √ 5 B 
19. 
INTAN AMALIA   √ √ √  √  4 B 
  
 
Ket : 
 : Untuk menandai siswa yang pada hari tersebut berpartisipasi  
  dalam diskusi dan presentasi 
 
Jumlah keaktifan : 
3 : tidak aktif (D) 
1-3 : cukup aktif (C) 
4-7 : aktif (B) 
8-10 : sangat aktif (A) 
20. 
KIRANA ENDIANI  √  √ √  √  4 B 
21. 
LINTANG N   √ √ √    √ 4 B 
22. 
MAHDIYATUN N    √ √ √ √  4 B 
23. 
MEINETRI    √  √ √ √ 4 B 
24. 
MICHELA THEA √ √  √    √ 4 B 
25. 
MITA RACHMA R  √ √ √   √  4 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
 √  √  √  √ 4 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
 √  √  √  √ 4 B 
28. 
NUR AZIZAH R   √ √ √   √ 4 B 
29. 
NURHAIDA K   √  √ √  √ 4 B 
30 
PRIBADI TIAS F    √ √ √  √ 4 B 
31. 
RAMADHANI A    √ √ √ √  4 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
 √  √  √ √  4 B 
33. 
SALMA NUHA L   √ √ √ √ √  5 B+ 
34. 
SHANIA A  √  √  √ √  4 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
  √ √  √ √  4 B 
36. 
VANIA DARA N   √ √ √  √  4 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
  √  √ √  √ 4 B 
 
           
  
Evaluasi 
1. Jelaskan menurut pendapat anda mengenai lembaga sosial serta contohnya di 
kehidupan masyarakat! 
2. Jelaskan proses terbentuknya lembaga sosial di masyarakat serta berikan 
contohnya!  
a. Penilaian Kognitif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang. 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Pemecahan 
Masalah 
Pemahaman 
Terhadap Materi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3        B 
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 3 3 B 
  
 
 
 
 
H 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
  
b. Penilaian Afektif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Kedisplinan Kesopanan Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
  
c. Penilaian Psikomotorik 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Mengembangkan 
Jawaban/Komentar 
Melengkapi Point 
Materi/Diskusi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
  
 
      Yogyakarta, 19 Agustus 2016 
Mengetahui,       
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
        
Upik Untari Wisniati, S.Pd.      Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan/ Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA 
Kelas/ Program   : XII/IPS  
Semester    : Ganjil  
Tahun Ajaran    : 2016/2017 
Mata Pelajaran   : Sosiologi 
Materi Pokok    : Lembaga Sosial 
Alokasi Waktu   : 2 JP (2x 45’) pertemuan ke 6 
 
Standar Kompetensi  
2. Memahami lembaga sosial 
 
Kompetensi Dasar  
2.2 Menjelaskan hakikat lembaga sosial 
Indikator 
 Menjelaskan pengertian  lembaga sosial 
 Mendeskripsikan proses pembentukan lembaga sosial 
 Menjelaskan contoh lembaga sosial 
 
Tujuan Pembelajaran  
Melalui proses diskusi dalam pembelajaran peserta didik diharapkan dapat : 
 Menjelaskan pengertian  lembaga sosial 
 Mendeskripsikan proses pembentukan lembaga sosial 
 Menjelaskan contoh lembaga sosial 
 
Materi pembelajaran 
Pengertian Lembaga Sosial 
Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris 
social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-
norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Koentjaraningrat lebih mengutamakan 
sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai pranata 
sosial. Sementara itu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menerjemahkan 
social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. 
Beberapa definisi lembaga sosial menurut para sosiolog, antara lain: 
 Menurut Paul Horton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem 
norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan 
  
prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat 
 Menurut Koentjaraningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan 
dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas 
kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia 
 Menurut Soerjono Soekanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari 
segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan 
masyarakat 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial 
berkaitan dengan hal-hal berikut. 
 Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi 
 Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai 
dengan kebutuhan hidup 
 Seperangkat norma yang mengatur hubungan antarwarga masyarakat agar 
dapat berjalan dengan tertib dan teratur 
 
Proses Terbentuknya Lembaga Sosial 
Proses sejumlah norma menjadi lembaga sosial disebut pelembagaan atau 
institusionalisasi. Proses tersebut memakan waktu lama dan juga melalui 
internalisasi (penyerapan) dalam kebiasaan masyarakat. Secara garis besar, 
timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan kedalam du acara berikut. 
 Secara Tidak Terencana, artinya lembaga sosial tersebut lahir secara bertahap 
(berangsur-angsur) dalam praktik kehidupan masyarakat. 
 Secara Terencana, artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan 
yang matang oleh seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan 
dan wewenang. 
 Contoh Lembaga Sosial 
1. Lembaga Keluarga 
2. Lembaga Agama 
3. Lembaga Ekonomi 
4. Lembaga Pendidikan 
5. Lembaga Politik 
 
Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran : Active Learning 
Metode Pembelajaran : Ceramah Interaktif 
 
Langkah-langkah Metode Pembelajaran Ceramah Interaktif 
  
1. Tahap Persiapan 
 Merumuskan tujuan yang ingin dicapai           
 Menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan. Mempersiapkan 
sebuah ilustrasi untuk mempermudah dan memperjelas informasi yang 
disampaikan 
 Mempersiapkan alat bantu  
2. Tahap Pelaksanaan 
a. Langkah pembukaan 
 Pertama, yakinkan siswa untuk dapat memahami tujuan apa yang akan 
dicapai.  
 Kedua, lakukan langkah apersepsi yaitu menggabungkan materi pelajaran 
yang lalu dengan materi pelajaran yang akan disampaikan.  
b. Tahap penyajian 
Guru harus menyampaikan materi pembelajaran dengan baik menggunakan 
tutur kata yang mudah dipahami.  
3. Langkah Mengakhiri Atau Menutup Ceramah 
pertama, membimbing siswa untuk menarik kesimpulan atau merangkum 
materi pelajaran yang baru saja disampaikan oleh guru. 
Kedua, merangsang siswa supaya dapat membuat suatu tanggapan atau 
memberi semacam ulasan sedikit mengenai materi pembelajaran yang telah 
disampaikan. 
Ketiga, guru melakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh siswanya 
menguasai materi pembelajaran yang baru saja ia sampaikan. 
 
Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Komputer, LCD 
 Alat   : Papan tulis, Spidol 
 Sumber Pembelajaran :  
Muin, Idianto. 2006. Sosiologi SMA/MA untuk Kelas XII. Jakarta: Erlangga. 
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT Setia Purna Inves. 
 
 Pertemuan ke 6 
Rincian kegiatan Waktu 
PENDAHULUAN 
 Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa 
5 Menit 
  
 Guru melakukan presensi 
 Apersepsi (Guru bertanya “Apakah yang peserta didik 
ketahui tentang lembaga sosial”) 
 Guru memberikan garis besar materi tentang lembaga 
sosial? 
 Memotivasi peserta didik untuk menyiapkan diri belajar 
dengan senang 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
KEGIATAN INTI 
Guru memberikan ceramah tentang pengertian lembaga sosial 
Eksplorasi 
 Siswa mengeksplorasi tentang pengertian lembaga sosial 
serta contohnya di kehidupan masyarakat 
Elaborasi 
 Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok : 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
 Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang 
pengertian lembaga sosial 
Konfirmasi 
 Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 
 
75 Menit 
PENUTUP 
 Evaluasi : Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan 
hasil pembelajaran tentang pengertian lembaga sosial dan 
contohnya di masyarakat 
 Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 
 Guru menutup pembelajaran dengan salam 
10 menit 
Penilaian  
Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi 
kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan, penilaian hasil 
dilakukan melalui tes tertulis.  
 
  
Aspek dan Instrumen penilaian 
 Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada 
aktivitas dalam kelompok, tanggungjawab dan kerjasama. 
 Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama 
pada aktivitas peran serta, kualitas visual presentasi dan isi presentasi 
 Instrumen laporan praktik menggunakan rubrik penilaian dengan fokus utama pada 
kualitas visual, sistematika sajian data, kejujuran, dan jawaban pertanyaan.  
 
 
Yogyakarta, 25 Agustus 2016 
 
Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran Sosiologi  Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.    Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Catatan Kepala Sekolah : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 a. Lembar Observasi dan Kinerja Presentasi 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN KINERJA PRESENTASI 
 Mata Pelajaran : Sosiologi 
 Kelas/Program : XII/Ilmu-ilmu Sosial 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Observasi 
Kinerja 
Presentasi 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
K
rea
tifita
s 
T
a
n
g
g
u
n
g
 
J
a
w
a
b
 
K
erja
sa
m
a
 
P
resen
ta
si 
Isi 
1 2 3 4 5 
1.  
HARYU 4 3 4 4 4 19 76 
  
DARMAETI 
2.  
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
4 4 4 3 5 20 80 
3.  
JUAN MARIO R 4 4 4 4 4 20 80 
4.  
SISILIA POETRI 3 5 4 4 4 20 80 
5.  
CAHYO EKO AJI P 5 4 4 3 5 21 84 
6.  
DEWI MURTI W 4 3 5 4 4 20 80 
7.  
KARISMA NURUL 5 4 3 4 3 19 76 
8.  
MELVANY W 4 5 4 5 4 22 88 
9.  
ADI SETIAWAN 4 3 5 4 4 20 80 
10.  
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
5 4 3 4 5 21 84 
11.  
ANNIDA VIVY K 5 4 3 4 4 20 80 
12.  
ANNISA 
SALSABILA 
4 5 4 3 4 20 80 
13.  
AVIN RAMA S 3 5 5 4 4 21 84 
14.  
CLAUDIA 
AURORA 
4 5 4 3 5 21 84 
15.  
DENISA ANANDA 
H 
5 4 3 4 5 21 84 
16.  
DINO SATRIA S 4 5 4 4 5 22 88 
17.  
FAISAL H 3 5 4 5 4 21 84 
18.  
HENNY P 5 4 5 4 3 21 84 
19.  
INTAN AMALIA 4 5 4 3 5 21 84 
20.  
KIRANA ENDIANI 4 5 4 5 4 22 88 
21.  
LINTANG N 5 4 5 5 4 23 92 
     22. 
MAHDIYATUN N 3 5 4 4 5 21 84 
     23. 
MEINETRI 4 5 4 4 4 21 84 
     24. 
MICHELA THEA 5 4 5 4 4 22 88 
     25. 
MITA RACHMA R 4 4 4 5 3 20 80 
     26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
5 4 5 3 4 21 84 
  
 
b. Instrumen Penilaian Diskusi dan Presentasi 
 
No. Aspek Penilaian 
Kelompok 
(skor; 1 s.d. 5) 
1 2 3 4 5 
1. Identifikasi lembaga sosial di masyarakat 4 4 3 5 4 
2. Hasil Analisis 3 5 5 5 5 
3. Keaktifan Kelompok 4 4 4 3 5 
4. Keakuratan Hasil Diskusi 4 4 4 5 4 
5. Laporan 5 4 5 4 4 
Jumlah Skor 20 21 21 22 22 
Nilai Ahir 80 84 84 88 88 
Pedoman penilaian : 
Nilai 1 s.d 3 dengan ketentuan : 
1 : jumlah 1-2 cakupan materi tidak lengkap, identifikasi tidak tepat, hasil analisis tidak ada 
     27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
4 5 4 5 4 22 88 
    28. 
NUR AZIZAH R 4 5 5 4 4 22 88 
    29. 
NURHAIDA K 4 3 5 4 4 20 80 
    30. 
PRIBADI TIAS F 4 5 5 4 3 21 84 
    31. 
RAMADHANI A 5 4 4 5 4 22 88 
    32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
4 5 4 5 4 22 88 
    33. 
SALMA NUHA L 4 4 4 3 5 20 80 
   34. 
SHANIA A 4 5 4 4 4 21 84 
   35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
4 5 5 4 3 21 84 
   36. 
VANIA DARA N 4 5 4 3 5 21 84 
   37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
4 4 5 5 4 22 88 
 
        
  
2 : jumlah 3, cakupan materi kurang lengkap, kesimpulan kurang tepat 
3 : jumlah 4-5, cakupan materi lengkap, identifikasi tepat, hasil analisa lengkap, kesimpulan 
tepat 
Skor minimal : 3* 
Skor maksimal : 5 
Nilai Akhir (NA) : 25 x 4   
           
 
c. Instrumen Penilaian Keaktifan Siswa 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Pertemuan 
 
Jumlah Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
√ √  √  √   4 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
 √ √ √ √    4 B 
3. 
JUAN MARIO R  √  √  √   3 C+ 
4. 
SISILIA POETRI   √ √ √ √   4 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P   √  √ √ √  4 B 
6. 
DEWI MURTI W    √ √ √ √  4 B 
7. 
KARISMA NURUL     √ √ √ √ 4 B 
8. 
MELVANY W √ √  √ √    4 B 
9. 
ADI SETIAWAN  √ √ √ √    4 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
 √ √ √   √  4 B 
11. 
ANNIDA VIVY K   √ √ √ √   4 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
  √ √  √  √ 4 B 
13. 
AVIN RAMA S   √  √ √  √ 4 B 
14. 
CLAUDIA  √  √  √  √ 4 B 
  
 
Ket : 
AURORA 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
 √  √ √  √  4 B 
16. 
DINO SATRIA S  √ √ √ √  √  5 B+ 
17. 
FAISAL H  √  √ √  √  4 B 
18. 
HENNY P  √   √ √ √ √ 5 B 
19. 
INTAN AMALIA   √ √ √  √  4 B 
20. 
KIRANA ENDIANI  √  √ √  √  4 B 
21. 
LINTANG N   √ √ √    √ 4 B 
22. 
MAHDIYATUN N    √ √ √ √  4 B 
23. 
MEINETRI    √  √ √ √ 4 B 
24. 
MICHELA THEA √ √  √    √ 4 B 
25. 
MITA RACHMA R  √ √ √   √  4 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
 √  √  √  √ 4 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
 √  √  √  √ 4 B 
28. 
NUR AZIZAH R   √ √ √   √ 4 B 
29. 
NURHAIDA K   √  √ √  √ 4 B 
30 
PRIBADI TIAS F    √ √ √  √ 4 B 
31. 
RAMADHANI A    √ √ √ √  4 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
 √  √  √ √  4 B 
33. 
SALMA NUHA L   √ √ √ √ √  5 B+ 
34. 
SHANIA A  √  √  √ √  4 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
  √ √  √ √  4 B 
36. 
VANIA DARA N   √ √ √  √  4 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
  √  √ √  √ 4 B 
 
           
  
 : Untuk menandai siswa yang pada hari tersebut berpartisipasi  
  dalam diskusi dan presentasi 
 
Jumlah keaktifan : 
4 : tidak aktif (D) 
1-3 : cukup aktif (C) 
4-7 : aktif (B) 
8-10 : sangat aktif (A) 
 
Evaluasi 
1. Jelaskan menurut pendapat anda mengenai lembaga sosial serta contohnya di 
kehidupan masyarakat! 
2. Jelaskan proses terbentuknya lembaga sosial di masyarakat serta berikan 
contohnya!  
 
Mengetahui,      Yogyakarta, 25 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.     Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
a. Penilaian Kognitif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang. 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Pemecahan 
Masalah 
Pemahaman 
Terhadap Materi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3        B 
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
  
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
  
 
 
b. Penilaian Afektif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Kedisplinan Kesopanan Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
  
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
  
c. Penilaian Psikomotorik 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Mengembangkan 
Jawaban/Komentar 
Melengkapi Point 
Materi/Diskusi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
  
 
 
 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
  
      Yogyakarta, 25 Agustus 2016 
Mengetahui,       
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
        
Upik Untari Wisniati, S.Pd.      Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan/ Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA 
Kelas/ Program   : XII/IPS  
Semester    : Ganjil  
Tahun Ajaran    : 2016/2017 
Mata Pelajaran   : Sosiologi 
Materi Pokok    : Lembaga Sosial 
Alokasi Waktu   : 2 JP (2x 45’) pertemuan ke 7 
 
Standar Kompetensi  
2. Memahami lembaga sosial 
 
Kompetensi Dasar  
2.2 Mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga sosial  
 
Indikator 
 Mengidentifikasi tipe-tipe lembaga sosial 
 Menjelaskan hubungan antar lembaga sosial di masyarakat 
 
Tujuan Pembelajaran  
Melalui proses diskusi dalam pembelajaran peserta didik diharapkan dapat : 
 Mengidentifikasi tipe-tipe lembaga sosial 
 Menjelaskan hubungan antar lembaga sosial di masyarakat 
 
Materi pembelajaran 
Tipe-tipe Lembaga Sosial di Masyarakat 
Menurut tokoh sosiologi yakni J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengklasifikasikan 
beberapa tipe dari lembaga sosial, di antaranya adalah sebagai berikut: 
  
1. Ditinjau dari perkembangannya, lembaga sosial digolongkan atas dua macam, 
yaitu: 
a. Lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat yang ada 
dalam kehidupan masyarakat atau dikenal dengan istilah crescive institutions. 
Oleh karena itu, lembaga sosial ini merupakan yang paling primer, seperti: hak 
milik, dan lain sebagainya. 
b. Lembaga sosial yang secara sengaja dibentuk dalam rangka mencapai tujuan 
tertentu atau dikenal dengan istilah enacted institutions. Beberapa contoh dari 
enacted insitutions adalah lembaga peradilan, lembaga perbankan, lembaga 
pendidikan, lembaga kemiliteran, dan lain sebagainya. 
2. Ditinjau dari sistem nilai dan sistem norma yang ada, lembaga sosial digolongkan 
atas dua macam, yaitu: 
a. Lembaga sosial yang sangat berperan dalam memelihara dan mempertahankan 
tata tertib kehidupan masyarakat yang disebut dengan basic institutions, seperti: 
keluarga, sekolah, kepolisian, peradilan, pemerintahan, dan lain sebagainya. 
b. Lembaga sosial yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dianggap kurang 
penting yang disebut dengan subsidiary institutions, seperti kesenian, klub olah 
raga, peguyuban, patembayan, dan lain sebagainya. 
3. Ditinjau dari penerimaan masyarakat, lembaga sosial digolongkan atas dua macam, 
yaitu: 
a. Lembaga sosial yang diterima dan bahkan sangat diperlukan oleh masyarakat 
yang disebut dengan sanctioned institutions, seperti lembaga pendidikan, 
lembaga agama, dan sebagainya. 
b. Lembaga sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat meskipun sangat sulit 
untuk mencegah maupun memberantasnya yang disebut dengan unsanctioned 
institutions, seperti komplotan mafia peradilan, kelompok penjahat, geng-geng 
yang suka membuat keonaran, dan lain sebagainya. 
4. Ditinjau dari penyebarannya, lembaga sosial digolongkan atas dua macam, yaitu: 
a. Lembaga sosial yang dikenal secara luas oleh masyarakat, baik dalam skala 
nasional maupun internasional yang disebut dengan general institutions, seperti 
agama, badan olah raga, dan lain sebagainya. 
b. Lembaga sosial yang hanya dikenal oleh sekelompok masyarakat tertentu yang 
disebut dengan restricted institutions, seperti perkumpulan kesenian daerah, 
aliranaliran kepercayaan, dan lain sebagainya. 
5. Ditinjau dari fungsinya, lembaga sosial digolongkan atas dua macam, yaitu: 
a. Lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau tata cara yang 
diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang disebut 
dengan operative institutions, seperti perindustrian, perseroan, perusahaan, 
klub-klub keolahragaan, dan lain sebagainya. 
  
b. Lembaga sosial yang berfungsi untuk mengawasi tata perilaku dan adat istiadat 
yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan regulative 
institutions, seperti lembaga peradilan, hukum dan perundang-undangan, dan 
lain sebagainya. 
Macam-macam Lembaga Sosial di Masyarakat 
1. Lembaga Sosial Keluarga  
Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak sebagai suatu keluarga 
berarti keluarga sebagai suatu lembaga, yaitu mempunyai hubungan darah, 
perkawinan atau adopsi, dan hidup bersama. Keluarga sebagai pranata adalah 
sekumpulan norma, aturan, atau pedoman bertingkah laku yang ada dan harus 
diikuti karena telah disadari secara bersama dalam setiap kehidupan keluarga, 
misalnya adanya masalah ekonomi, saling menolong, melindungi yang lemah, dan 
sebagainya. Keluarga bagaikan suatu pemerintahan kecil di mana ayah bertindak 
sebagai penguasa dengan landasan cinta kasih, sedangkan ibu bertugas mengatur 
rumah tangga agar tercipta kehidupan yang sejahtera. Keluarga berperan membina 
anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan 
budaya. 
2. Lembaga Agama  
Agama dan kepercayaan mengajarkan penganutnya untuk mencintai, 
menghormati, dan menghargai orang lain. Mencintai orang lain adalah suatu sikap 
atau perbuatan yang memperlihatkan orang lain tersebut adalah ciptaan Tuhan sama 
seperti kita. Tindakan cinta kepada sesama dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
misalnya sikap ramah, sopan santun, dan rendah hati dalam bergaul. Sikap tolong-
menolong, kerja sama, saling menghormati, dan sebagainya timbul dari sikap 
solidaritas kelompok. Solidaritas kelompok adalah rasa kesatuan antara warga suatu 
kelompok dalam suatu masyarakat. Untuk mewujudkan rasa kesatuan tersebut 
diperlukan adanya kesadaran anggota-anggota kelompok. 
3. Lembaga Ekonomi  
Sistem ekonomi yang merupakan usaha pengadaan barang dan jasa untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia harus memenuhi kebutuhan makanan, 
minuman, kesehatan tubuh, dan perlindungan diri dari gangguan luar. Kebutuhan 
ini dipenuhi dengan barang-barang, seperti nasi, air, pakaian, rumah, senjata, dan 
obat-obatan. Perusahaan jasa makin hari makin banyak karena memang setiap 
orang mempunyai kebutuhan dan keinginan akan berbagai bentuk pelayanan (jasa). 
4. Lembaga Pendidikan 
Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses 
pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. 
Macam-macam fungsi lembaga pendidikan menurut horton dan hunt adalah sebagai 
berikut.  
  
 Mempersiapkan untuk mencari nafkah 
 Sebagai tempat pengembangan bakat  
 Sebagai pelestari kebudayaan masyarakat 
 Tempat edukasi keterampilan agar dapat berpatisipasi dalam demokrasi  
 Memperpanjang masa remaja  
 Mempertahankan sistem sosial  
5. Lembaga Politik  
Lembaga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan 
dalam masyarakat sebagai proses pembuatan keputusan. Macam-macam fungsi 
lembaga politik adalah sebagai berikut. 
 Memelihara ketertiban di dalam negeri (internal order)  
 Menjaga keamanan yang ada di luar negeri (eksternal order)  
 Mengupayakan kesejahteraan umum (general welfare)  
 Mengatur proses politik  
 
Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Metode Pembelajaran : Focus Group Discussion (FGD) 
 
Langkah-langkah Metode Pembelajaran Focus Group Discussion (FGD) 
a.  Langkah Persiapan 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi di antaranya: 
1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun 
tujuan khusus 
2. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang 
ingin dicapai 
3. Menetapkan masalah yang akan dibahas 
4. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan 
diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi 
seperti moderator, notulis, dan tim perumus, manakala diperlukan 
b. Pelaksanaan Diskusi 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah : 
1. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi kelancaran 
diskusi 
2. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan 
tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi 
yang akan dilaksanakan 
  
3. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Di 
dalam pelaksanaan diskusi hendaklah memerhatikan suasana atau iklim belajar 
yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling menyudutkan, dan lain 
sebagainya 
4. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk 
mengeluarkan gagasan dan ide-idenya 
5. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Hal 
ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah pembahasan 
menjadi melebar dan tidak fokus 
c. Menutup Diskusi 
Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakuan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil 
diskusi 
2. Mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta 
sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya 
 
Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Komputer, LCD 
 Alat   : Papan tulis, Spidol 
 Sumber Pembelajaran :  
Muin, Idianto. 2006. Sosiologi SMA/MA untuk Kelas XII. Jakarta: Erlangga. 
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT Setia Purna Inves. 
 Pertemuan ke 7 
Rincian kegiatan Waktu 
PENDAHULUAN 
 Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa 
 Guru melakukan presensi 
 Apersepsi (Guru bertanya “Apakah yang peserta didik ketahui 
tentang tipe-tipe lembaga sosial”) 
 Guru memberikan garis besar materi tentang tipe-tipe lembaga 
sosial? 
 Memotivasi peserta didik untuk menyiapkan diri belajar dengan 
senang 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
 
5 Menit 
  
KEGIATAN INTI 
Guru memberikan ceramah tentang tipe-tipe lembaga sosial 
Eksplorasi 
 Siswa mengeksplorasi tentang tipe-tipe lembaga sosial serta 
contohnya di kehidupan masyarakat 
Elaborasi 
 Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok : 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
 Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang tipe-tipe 
lembaga sosial 
Konfirmasi 
 Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 
 
75 Menit 
PENUTUP 
 Evaluasi : Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran tentang tipe-tipe lembaga sosial dan contohnya di 
masyarakat 
 Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 
 Guru menutup pembelajaran dengan salam 
10 menit 
Penilaian  
Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi 
kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan, penilaian hasil 
dilakukan melalui tes tertulis.  
Aspek dan Instrumen penilaian 
 Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada 
aktivitas dalam kelompok, tanggungjawab dan kerjasama. 
 Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama 
pada aktivitas peran serta, kualitas visual presentasi dan isi presentasi 
 Instrumen laporan praktik menggunakan rubrik penilaian dengan fokus utama pada 
kualitas visual, sistematika sajian data, kejujuran, dan jawaban pertanyaan.  
 
Yogyakarta, 26 Agustus 2016 
  
 
Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran Sosiologi  Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.    Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Catatan Kepala Sekolah : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
Evaluasi 
1. Jelaskan macam-macam lembaga sosial yang ada di masyarakat! 
2. Jelaskan fungsi manifest dan laten dari masing-masing lembaga sosial di masyarakat! 
 
Mengetahui,      Yogyakarta, 26 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd     Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
a. Lembar Observasi dan Kinerja Presentasi 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN KINERJA PRESENTASI 
 Mata Pelajaran : Sosiologi 
 Kelas/Program : XII/Ilmu-ilmu Sosial 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Observasi 
Kinerja 
Presentasi 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
K
rea
tifita
s 
T
a
n
g
g
u
n
g
 
J
a
w
a
b
 
K
erja
sa
m
a
 
P
resen
ta
si 
Isi 
1 2 3 4 5 
  
1.  
HARYU 
DARMAETI 
4 3 4 4 4 19 76 
2.  
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
4 4 4 3 5 20 80 
3.  
JUAN MARIO R 4 4 4 4 4 20 80 
4.  
SISILIA POETRI 3 5 4 4 4 20 80 
5.  
CAHYO EKO AJI P 5 4 4 3 5 21 84 
6.  
DEWI MURTI W 4 3 5 4 4 20 80 
7.  
KARISMA NURUL 5 4 3 4 3 19 76 
8.  
MELVANY W 4 5 4 5 4 22 88 
9.  
ADI SETIAWAN 4 3 5 4 4 20 80 
10.  
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
5 4 3 4 5 21 84 
11.  
ANNIDA VIVY K 5 4 3 4 4 20 80 
12.  
ANNISA 
SALSABILA 
4 5 4 3 4 20 80 
13.  
AVIN RAMA S 3 5 5 4 4 21 84 
14.  
CLAUDIA 
AURORA 
4 5 4 3 5 21 84 
15.  
DENISA ANANDA 
H 
5 4 3 4 5 21 84 
16.  
DINO SATRIA S 4 5 4 4 5 22 88 
17.  
FAISAL H 3 5 4 5 4 21 84 
18.  
HENNY P 5 4 5 4 3 21 84 
19.  
INTAN AMALIA 4 5 4 3 5 21 84 
20.  
KIRANA ENDIANI 4 5 4 5 4 22 88 
21.  
LINTANG N 5 4 5 5 4 23 92 
     22. 
MAHDIYATUN N 3 5 4 4 5 21 84 
     23. 
MEINETRI 4 5 4 4 4 21 84 
     24. 
MICHELA THEA 5 4 5 4 4 22 88 
     25. 
MITA RACHMA R 4 4 4 5 3 20 80 
    26. 
MUHAMMAD 5 4 5 3 4 21 84 
  
 
b. Instrumen Penilaian Diskusi dan Presentasi 
 
No. Aspek Penilaian 
Kelompok 
(skor; 1 s.d. 5) 
1 2 3 4 5 
1. Identifikasi lembaga sosial di masyarakat 4 4 3 5 4 
2. Hasil Analisis 3 5 5 5 5 
3. Keaktifan Kelompok 4 4 4 3 5 
4. Keakuratan Hasil Diskusi 4 4 4 5 4 
5. Laporan 5 4 5 4 4 
Jumlah Skor 20 21 21 22 22 
Nilai Ahir 80 84 84 88 88 
Pedoman penilaian : 
Nilai 1 s.d 3 dengan ketentuan : 
FARHAN A 
    27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
4 5 4 5 4 22 88 
    28. 
NUR AZIZAH R 4 5 5 4 4 22 88 
    29. 
NURHAIDA K 4 3 5 4 4 20 80 
    30. 
PRIBADI TIAS F 4 5 5 4 3 21 84 
     31. 
RAMADHANI A 5 4 4 5 4 22 88 
    32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
4 5 4 5 4 22 88 
     33. 
SALMA NUHA L 4 4 4 3 5 20 80 
     34. 
SHANIA A 4 5 4 4 4 21 84 
     35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
4 5 5 4 3 21 84 
     36. 
VANIA DARA N 4 5 4 3 5 21 84 
     37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
4 4 5 5 4 22 88 
 
        
  
1 : jumlah 1-2 cakupan materi tidak lengkap, identifikasi tidak tepat, hasil analisis tidak ada 
2 : jumlah 3, cakupan materi kurang lengkap, kesimpulan kurang tepat 
3 : jumlah 4-5, cakupan materi lengkap, identifikasi tepat, hasil analisa lengkap, kesimpulan 
tepat 
Skor minimal : 3* 
Skor maksimal : 5 
Nilai Akhir (NA) : 25 x 4   
    
       
c. Instrumen Penilaian Keaktifan Siswa 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Pertemuan 
 
Jumlah Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
√ √  √  √   4 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
 √ √ √ √    4 B 
3. 
JUAN MARIO R  √  √  √   3 C+ 
4. 
SISILIA POETRI   √ √ √ √   4 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P   √  √ √ √  4 B 
6. 
DEWI MURTI W    √ √ √ √  4 B 
7. 
KARISMA NURUL     √ √ √ √ 4 B 
8. 
MELVANY W √ √  √ √    4 B 
9. 
ADI SETIAWAN  √ √ √ √    4 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
 √ √ √   √  4 B 
11. 
ANNIDA VIVY K   √ √ √ √   4 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
  √ √  √  √ 4 B 
13. 
AVIN RAMA S   √  √ √  √ 4 B 
  
 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
 √  √  √  √ 4 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
 √  √ √  √  4 B 
16. 
DINO SATRIA S  √ √ √ √  √  5 B+ 
17. 
FAISAL H  √  √ √  √  4 B 
18. 
HENNY P  √   √ √ √ √ 5 B 
19. 
INTAN AMALIA   √ √ √  √  4 B 
20. 
KIRANA ENDIANI  √  √ √  √  4 B 
21. 
LINTANG N   √ √ √    √ 4 B 
22. 
MAHDIYATUN N    √ √ √ √  4 B 
23. 
MEINETRI    √  √ √ √ 4 B 
24. 
MICHELA THEA √ √  √    √ 4 B 
25. 
MITA RACHMA R  √ √ √   √  4 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
 √  √  √  √ 4 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
 √  √  √  √ 4 B 
28. 
NUR AZIZAH R   √ √ √   √ 4 B 
29. 
NURHAIDA K   √  √ √  √ 4 B 
30 
PRIBADI TIAS F    √ √ √  √ 4 B 
31. 
RAMADHANI A    √ √ √ √  4 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
 √  √  √ √  4 B 
33. 
SALMA NUHA L   √ √ √ √ √  5 B+ 
34. 
SHANIA A  √  √  √ √  4 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
  √ √  √ √  4 B 
36. 
VANIA DARA N   √ √ √  √  4 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
  √  √ √  √ 4 B 
 
           
  
Ket : 
 : Untuk menandai siswa yang pada hari tersebut berpartisipasi  
  dalam diskusi dan presentasi 
 
Jumlah keaktifan : 
5 : tidak aktif (D) 
1-3 : cukup aktif (C) 
4-7 : aktif (B) 
8-10 : sangat aktif (A) 
 
Evaluasi 
1. Jelaskan macam-macam lembaga sosial yang ada di masyarakat! 
2. Jelaskan fungsi manifest dan laten dari masing-masing lembaga sosial di masyarakat! 
 
Mengetahui,      Yogyakarta, 26 Agustus 2016 
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.     Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
a. Penilaian Kognitif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang. 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Pemecahan 
Masalah 
Pemahaman 
Terhadap Materi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3        B 
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
  
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
  
 
b. Penilaian Afektif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Kedisplinan Kesopanan Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
  
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
  
 
c. Penilaian Psikomotorik 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Mengembangkan 
Jawaban/Komentar 
Melengkapi Point 
Materi/Diskusi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
  
 
 
 
 
 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
  
      Yogyakarta, 26 Agustus 2016 
Mengetahui,       
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
        
Upik Untari Wisniati, S.Pd.      Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
 
 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan/ Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA 
Kelas/ Program   : XII/IPS  
Semester    : Ganjil  
Tahun Ajaran    : 2016/2017 
Mata Pelajaran   : Sosiologi 
Materi Pokok    : Lembaga Sosial 
Alokasi Waktu   : 2 JP (2x 45’) pertemuan ke 8 
 
Standar Kompetensi  
2. Memahami lembaga sosial 
 
Kompetensi Dasar  
2.3 Mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga sosial  
 
Indikator 
 Menjelaskan peran lembaga sosial 
 Mendeskripsikan fungsi manifest dan laten lembaga sosial 
 
Tujuan Pembelajaran  
Melalui proses diskusi dalam pembelajaran peserta didik diharapkan dapat : 
 Menjelaskan peran lembaga sosial 
 Mendeskripsikan fungsi manifest dan laten lembaga sosial 
 
Materi pembelajaran 
1. Lembaga Keluarga  
  
Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial yang terkencil yang terbentuk atas 
dasar perkawinan dan hubungan darah. Macam-macam fungsi lembaga keluarga 
adalah sebagai berikut..  
 Fungsi reproduksi : Dalam keluarga, keturunan merupakan inti dari terjadinya 
sebuah pernikahan.  
 Fungsi ekonomi : Dalam keluarga, terdapat fungsi ekonomi yang dalam hal ini 
adalah peran ayah, namun ibu juga berperan sebagai fungsi ekonomi dalam 
menghidupi keluarga mereka termasuk mereka sendiri dan anak-anaknya.  
 Fungsi proteksi : Dalam keluarga, terdapat fungsi proteksi, artinya keluarga 
menciptakan rasa ketentaraman dan keterlindungan baik secara psikologis 
maupun fisik.  
 Fungsi sosialisasi : Dalam keluarga, terdapat fungsi sosialisasi yang 
mengajarkan anak segala hal baik berlatih dan diperkenalkan cara-cara hidup 
yang baik dan benar agar dapat berperan dalam masyarakat.  
 Fungsi afeksi : Dalam keluarga, terdapat fungsi afeksi yang tidak lain adalah 
orang tua dari anak tersebut dengan memberikan kehangantan dan kasih sayang.  
 Fungsi pengawasan sosial : Dalam keluarga, fungsi pengawasan sosial yang 
mengontrol segala aktivitas dan tingkah laku dalam keluarga mereka, hal ini 
biasanya dipegang oleh orang tua untuk mengawasi anaknya.  
 Fungsi pemberian status : Dalam keluarga, terdapat fungsi pemberian status 
melalui lembaga perkawinan sebagai pasangan suami istri.  
2. Lembaga Politik  
Lembaga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan 
dalam masyarakat sebagai proses pembuatan keputusan. Macam-macam fungsi 
lembaga politik adalah sebagai berikut.  
 Memelihara ketertiban di dalam negeri (internal order) 
 Menjaga keamanan yang ada di luar negeri (eksternal order)  
 Mengupayakan kesejahteraan umum (general welfare)  
 Mengatur proses politik  
3. Lembaga Pendidikan 
Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses 
pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. 
Macam-macam fungsi lembaga pendidikan menurut horton dan hunt adalah sebagai 
berikut.  
 Mempersiapkan untuk mencari nafkah 
 Sebagai tempat pengembangan bakat  
 Sebagai pelestari kebudayaan masyarakat 
 Tempat edukasi keterampilan agar dapat berpatisipasi dalam demokrasi  
 Memperpanjang masa remaja  
  
 Mempertahankan sistem sosial  
4. Lembaga Ekonomi  
Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang 
ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Macam-macam fungsi lembaga 
ekonomi adalah sebagai berikut. 
 Memberi pedoman dalam mendapatkan bahan pangan  
 Sebagai pedomn untuk menjalankan pertukaran barang atau barter 
 Sebagai pedoman mengenai harga jual beli barang  
5. Lembaga Agama  
Lembaga agama adalah lembaga yang mengatur mengenai kehidupan 
manusia dalam beragama. Macam-macam fungsi lembaga agama menurut Bruce J. 
Cohen adalah sebagai berikut. 
 Sebagai bantuan dalam pencarian identitas moral 
 Memberikan tafsiran-tafsiran dalam membantu memperjleas keadaan lingkungan 
fisik dan sosial seseorang 
 Sebagai peningkatan keramahan dalam bergaul, kohesi sosial, dan solidaritas 
kelompok 
6. Lembaga Budaya 
Lembaga budaya adalah lembaga publik yang terdapat dalam suatu negara 
yang berfungsi sebagai pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, 
dan pendidikan masyarakat. 
 
Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Model Pembelajaran : Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Metode Pembelajaran : Focus Group Discussion (FGD) 
 
Langkah-langkah Metode Pembelajaran Focus Group Discussion (FGD) 
1.  Langkah Persiapan 
 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan diskusi di antaranya: 
a. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum 
maupun tujuan khusus 
b. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan 
yang ingin dicapai 
c. Menetapkan masalah yang akan dibahas 
d. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis 
pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, 
petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus, 
manakala diperlukan 
  
2. Pelaksanaan Diskusi 
 Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi adalah : 
a. Memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat memengaruhi 
kelancaran diskusi 
b. Memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya 
menyajikan tujuan yang ingin dicapai serta aturan-aturan diskusi sesuai 
dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan 
c. Melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. 
Di dalam pelaksanaan diskusi hendaklah memerhatikan suasana atau 
iklim belajar yang menyenangkan, misalnya tidak tegang, tidak saling 
menyudutkan, dan lain sebagainya 
d. Memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk 
mengeluarkan gagasan dan ide-idenya 
e. Mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang 
dibahas. Hal ini sangat penting, sebab tanpa pengendalian biasanya arah 
pembahasan menjadi melebar dan tidak fokus 
3. Menutup Diskusi 
Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah 
dilakuan hal-hal sebagai berikut : 
a. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan 
hasil diskusi 
b. Mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta 
sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya 
 
Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Komputer, LCD, Kalender bekas 
 Alat   : Papan tulis, Spidol 
 Sumber Pembelajaran :  
Muin, Idianto. 2006. Sosiologi SMA/MA untuk Kelas XII. Jakarta: Erlangga. 
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT Setia Purna Inves. 
 
 Pertemuan ke 8 
Rincian kegiatan Waktu 
PENDAHULUAN 
 Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa 
5 Menit 
  
 Guru melakukan presensi 
 Apersepsi (Guru bertanya “Apakah yang peserta didik ketahui 
tentang peran dan fungsi lembaga sosial”) 
 Guru memberikan garis besar materi tentang peran dan fungsi 
lembaga sosial? 
 Memotivasi peserta didik untuk menyiapkan diri belajar dengan 
senang 
 Menjelaskan tujuan pembelajaran 
KEGIATAN INTI 
Guru memberikan ceramah tentang peran dan fungsi lembaga sosial 
Eksplorasi 
 Siswa mengeksplorasi tentang peran dan fungsi lembaga sosial 
serta contohnya di kehidupan masyarakat 
Elaborasi 
 Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok : 
Kelompok 1 
Kelompok 2 
Kelompok 3 
Kelompok 4 
Kelompok 5 
 Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang peran dan 
fungsi lembaga sosial 
Konfirmasi 
 Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya 
 
75 Menit 
PENUTUP 
 Evaluasi : Guru bersama dengan peserta didik menyimpulkan hasil 
pembelajaran tentang peran dan fungsi lembaga sosial dan contohnya di 
masyarakat 
 Guru dan peserta didik melakukan refleksi 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 
 Guru menutup pembelajaran dengan salam 
10 menit 
Penilaian  
Mekanisme dan prosedur 
Penilaian dilakukan dari proses dan hasil. Penilaian proses dilakukan melalui observasi 
kerja kelompok, kinerja presentasi, dan laporan tertulis. Sedangkan, penilaian hasil 
dilakukan melalui tes tertulis.  
Aspek dan Instrumen penilaian 
  
 Instrumen observasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama pada 
aktivitas dalam kelompok, tanggungjawab dan kerjasama. 
 Instrumen kinerja presentasi menggunakan lembar pengamatan dengan fokus utama 
pada aktivitas peran serta, kualitas visual presentasi dan isi presentasi. 
 Instrumen laporan praktik menggunakan rubrik penilaian dengan fokus utama pada 
kualitas visual, sistematika sajian data, kejujuran, dan jawaban pertanyaan.  
 
Yogyakarta, 2 September 2016 
 
Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran Sosiologi  Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.    Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Catatan Kepala Sekolah : 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 a. Lembar Observasi dan Kinerja Presentasi 
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI DAN KINERJA PRESENTASI 
 Mata Pelajaran : Sosiologi 
 Kelas/Program : XII/Ilmu-ilmu Sosial 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Observasi 
Kinerja 
Presentasi 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
K
rea
tifita
s 
T
a
n
g
g
u
n
g
 
J
a
w
a
b
 
K
erja
sa
m
a
 
P
resen
ta
si 
Isi 
1 2 3 4 5 
1.  
HARYU 
DARMAETI 
4 3 4 4 4 19 76 
2.  
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
4 4 4 3 5 20 80 
  
3.  
JUAN MARIO R 4 4 4 4 4 20 80 
4.  
SISILIA POETRI 3 5 4 4 4 20 80 
5.  
CAHYO EKO AJI P 5 4 4 3 5 21 84 
6.  
DEWI MURTI W 4 3 5 4 4 20 80 
7.  
KARISMA NURUL 5 4 3 4 3 19 76 
8.  
MELVANY W 4 5 4 5 4 22 88 
9.  
ADI SETIAWAN 4 3 5 4 4 20 80 
10.  
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
5 4 3 4 5 21 84 
11.  
ANNIDA VIVY K 5 4 3 4 4 20 80 
12.  
ANNISA 
SALSABILA 
4 5 4 3 4 20 80 
13.  
AVIN RAMA S 3 5 5 4 4 21 84 
14.  
CLAUDIA 
AURORA 
4 5 4 3 5 21 84 
15.  
DENISA ANANDA 
H 
5 4 3 4 5 21 84 
16.  
DINO SATRIA S 4 5 4 4 5 22 88 
17.  
FAISAL H 3 5 4 5 4 21 84 
18.  
HENNY P 5 4 5 4 3 21 84 
19.  
INTAN AMALIA 4 5 4 3 5 21 84 
20.  
KIRANA ENDIANI 4 5 4 5 4 22 88 
21.  
LINTANG N 5 4 5 5 4 23 92 
     22. 
MAHDIYATUN N 3 5 4 4 5 21 84 
     23. 
MEINETRI 4 5 4 4 4 21 84 
     24. 
MICHELA THEA 5 4 5 4 4 22 88 
     25. 
MITA RACHMA R 4 4 4 5 3 20 80 
    26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
5 4 5 3 4 21 84 
    27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
4 5 4 5 4 22 88 
    28. 
NUR AZIZAH R 4 5 5 4 4 22 88 
  
 
b. Instrumen Penilaian Diskusi dan Presentasi 
 
No. Aspek Penilaian 
Kelompok 
(skor; 1 s.d. 5) 
1 2 3 4 5 
1. Identifikasi lembaga sosial di masyarakat 4 4 3 5 4 
2. Hasil Analisis 3 5 5 5 5 
3. Keaktifan Kelompok 4 4 4 3 5 
4. Keakuratan Hasil Diskusi 4 4 4 5 4 
5. Laporan 5 4 5 4 4 
Jumlah Skor 20 21 21 22 22 
Nilai Ahir 80 84 84 88 88 
Pedoman penilaian : 
Nilai 1 s.d 3 dengan ketentuan : 
1 : jumlah 1-2 cakupan materi tidak lengkap, identifikasi tidak tepat, hasil analisis tidak ada 
2 : jumlah 3, cakupan materi kurang lengkap, kesimpulan kurang tepat 
3 : jumlah 4-5, cakupan materi lengkap, identifikasi tepat, hasil analisa lengkap, kesimpulan 
tepat 
    29. 
NURHAIDA K 4 3 5 4 4 20 80 
    30. 
PRIBADI TIAS F 4 5 5 4 3 21 84 
    31. 
RAMADHANI A 5 4 4 5 4 22 88 
    32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
4 5 4 5 4 22 88 
    33. 
SALMA NUHA L 4 4 4 3 5 20 80 
    34. 
SHANIA A 4 5 4 4 4 21 84 
    35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
4 5 5 4 3 21 84 
    36. 
VANIA DARA N 4 5 4 3 5 21 84 
    37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
4 4 5 5 4 22 88 
 
        
  
Skor minimal : 3* 
Skor maksimal : 5 
Nilai Akhir (NA) : 25 x 4   
  
      
c. Instrumen Penilaian Keaktifan Siswa 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Pertemuan 
 
Jumlah Keterangan 
1 2 3 4 5 6 7 8   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
√ √  √  √   4 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
 √ √ √ √    4 B 
3. 
JUAN MARIO R  √  √  √   3 C+ 
4. 
SISILIA POETRI   √ √ √ √   4 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P   √  √ √ √  4 B 
6. 
DEWI MURTI W    √ √ √ √  4 B 
7. 
KARISMA NURUL     √ √ √ √ 4 B 
8. 
MELVANY W √ √  √ √    4 B 
9. 
ADI SETIAWAN  √ √ √ √    4 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
 √ √ √   √  4 B 
11. 
ANNIDA VIVY K   √ √ √ √   4 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
  √ √  √  √ 4 B 
13. 
AVIN RAMA S   √  √ √  √ 4 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
 √  √  √  √ 4 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
 √  √ √  √  4 B 
  
 
Ket : 
 : Untuk menandai siswa yang pada hari tersebut berpartisipasi  
  dalam diskusi dan presentasi 
 
16. 
DINO SATRIA S  √ √ √ √  √  5 B+ 
17. 
FAISAL H  √  √ √  √  4 B 
18. 
HENNY P  √   √ √ √ √ 5 B 
19. 
INTAN AMALIA   √ √ √  √  4 B 
20. 
KIRANA ENDIANI  √  √ √  √  4 B 
21. 
LINTANG N   √ √ √    √ 4 B 
22. 
MAHDIYATUN N    √ √ √ √  4 B 
23. 
MEINETRI    √  √ √ √ 4 B 
24. 
MICHELA THEA √ √  √    √ 4 B 
25. 
MITA RACHMA R  √ √ √   √  4 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
 √  √  √  √ 4 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
 √  √  √  √ 4 B 
28. 
NUR AZIZAH R   √ √ √   √ 4 B 
29. 
NURHAIDA K   √  √ √  √ 4 B 
30 
PRIBADI TIAS F    √ √ √  √ 4 B 
31. 
RAMADHANI A    √ √ √ √  4 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
 √  √  √ √  4 B 
33. 
SALMA NUHA L   √ √ √ √ √  5 B+ 
34. 
SHANIA A  √  √  √ √  4 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
  √ √  √ √  4 B 
36. 
VANIA DARA N   √ √ √  √  4 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
  √  √ √  √ 4 B 
 
           
  
Jumlah keaktifan : 
0 : tidak aktif (D) 
1-3 : cukup aktif (C) 
4-7 : aktif (B) 
8-10 : sangat aktif (A) 
 
Evaluasi 
1. Jelaskan peran dari 5 lembaga sosial di masyarakat 
2. Jelaskan fungsi manifest dan laten dari masing-masing lembaga sosial di masyarakat! 
 
Mengetahui,  
      
      Yogyakarta, 2 September 2016 
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.     Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
a. Penilaian Kognitif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang. 
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Pemecahan 
Masalah 
Pemahaman 
Terhadap Materi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3        B 
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
  
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 3 3 B 
  
 
 
b. Penilaian Afektif 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
ANDRIANSYAH 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Kedisplinan Kesopanan Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
  
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
  
c. Penilaian Psikomotorik 
Keterangan: 4: Sangat Baik; 3: Baik; 2: Cukup; 1:Kurang 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
No. 
Absen 
Nama Peserta Didik 
Ketepatan 
Mengembangkan 
Jawaban/Komentar 
Melengkapi Point 
Materi/Diskusi 
Keterangan 
   
1. 
 
HARYU 
DARMAETI 
3 3 B 
2. 
MUHAMMAD 
KHALIFAH S 
3 3 B 
3. 
JUAN MARIO R 3 3  
4. 
SISILIA POETRI 3 3 B 
5. 
CAHYO EKO AJI P 3 3 B 
6. 
DEWI MURTI W 3 3 B 
7. 
KARISMA NURUL 3 3 B 
8. 
MELVANY W 3 3 B 
9. 
ADI SETIAWAN 3 3 B 
10. 
ANANYA 
LAOCTADUFA A 
3 3 B 
11. 
ANNIDA VIVY K 3 3 B 
12. 
ANNISA 
SALSABILA 
3 3 B 
13. 
AVIN RAMA S 3 3 B 
14. 
CLAUDIA 
AURORA 
3 3 B 
15. 
DENISA ANANDA 
H 
3 3 B 
16. 
DINO SATRIA S 3 3 B 
  
      Yogyakarta, 2 September 2016 
Mengetahui,       
Guru Mata Pelajaran Sosiologi     Mahasiswa PPL 
 
        
Upik Untari Wisniati, S.Pd.      Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
17. 
FAISAL H 3 3 B 
18. 
HENNY P 3 3 B 
19. 
INTAN AMALIA 3 3 B 
20. 
KIRANA ENDIANI 3 3 B 
21. 
LINTANG N 3 3 B 
22. 
MAHDIYATUN N 3 3 B 
23. 
MEINETRI 3 3 B 
24. 
MICHELA THEA 3 3 B 
25. 
MITA RACHMA R 3 3 B 
26. 
MUHAMMAD 
FARHAN A 
3 3 B 
27. 
MUHAMMAD 
RIZKY A 
3 3 B 
28. 
NUR AZIZAH R 3 3 B 
29. 
NURHAIDA K 3 3 B 
30 
PRIBADI TIAS F 3 3 B 
31. 
RAMADHANI A 3 3 B 
32. 
ROBI 
ANDRIANSYAH 
3 3 B 
33. 
SALMA NUHA L 3 3 B 
34. 
SHANIA A 3 3 B 
35. 
THERESIA 
CARMELITANA L 
3 3 B 
36. 
VANIA DARA N 3 3 B 
37. 
VERANDA 
WAHYU M K 
3 3 B 
 
    
  
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
 
Satuan Pendidikan/ Nama Sekolah : SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA 
Kelas/ Program   : XII/IPS  
Semester    : Ganjil  
Tahun Ajaran    : 2016/2017 
Mata Pelajaran   : Sosiologi 
Materi Pokok    : Lembaga Sosial 
Alokasi Waktu   : 2 JP (2x 45’) pertemuan ke 9 
 
Standar Kompetensi  
2. Memahami lembaga sosial 
 
Kompetensi Dasar  
2.3 Menjelaskan hakikat lembaga sosial 
2.4 Mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga sosial  
2.5 Mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga sosial 
 
Indikator 
a. Menjelaskan hakikat lembaga sosial 
b. Mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga sosial 
c. Mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga sosial 
 
Tujuan Pembelajaran  
Melalui proses pelaksanaan Ulangan Harian peserta didik diharapkan dapat: 
a. Menjelaskan hakikat lembaga sosial 
b. Mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga sosial 
c. Mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga sosial 
 
Materi pembelajaran 
A. Pengertian Lembaga Sosial 
Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris 
social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-
norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Koentjaraningrat lebih mengutamakan 
sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai pranata 
sosial. Sementara itu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menerjemahkan 
social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. 
Beberapa definisi lembaga sosial menurut para sosiolog, antara lain: 
  
 Menurut Paul Horton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem 
norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan 
prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar 
masyarakat 
 Menurut Koentjaraningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan 
dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas 
kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia 
 Menurut Soerjono Soekanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari 
segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan 
masyarakat 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial 
berkaitan dengan hal-hal berikut. 
 Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi 
 Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai 
dengan kebutuhan hidup 
 Seperangkat norma yang mengatur hubungan antarwarga masyarakat agar 
dapat berjalan dengan tertib dan teratur 
B. Proses Terbentuknya Lembaga Sosial 
Proses sejumlah norma menjadi lembaga sosial disebut pelembagaan atau 
institusionalisasi. Proses tersebut memakan waktu lama dan juga melalui 
internalisasi (penyerapan) dalam kebiasaan masyarakat. Secara garis besar, 
timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan kedalam du acara berikut. 
3. Secara Tidak Terencana, artinya lembaga sosial tersebut lahir secara bertahap 
(berangsur-angsur) dalam praktik kehidupan masyarakat. 
4. Secara Terencana, artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan 
yang matang oleh seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan 
wewenang. 
C. Tipe-tipe Lembaga Sosial di Masyarakat 
Menurut tokoh sosiologi yakni J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengklasifikasikan 
beberapa tipe dari lembaga sosial, di antaranya adalah sebagai berikut: 
Ditinjau dari perkembangannya, lembaga sosial digolongkan atas dua macam, 
yaitu: 
 Lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat yang 
ada dalam kehidupan masyarakat atau dikenal dengan istilah crescive 
institutions. Oleh karena itu, lembaga sosial ini merupakan yang paling 
primer, seperti: hak milik, dan lain sebagainya. Lembaga sosial yang secara 
sengaja dibentuk dalam rangka mencapai tujuan tertentu atau dikenal 
dengan istilah enacted institutions. Beberapa contoh dari enacted insitutions 
  
adalah lembaga peradilan, lembaga perbankan, lembaga pendidikan, 
lembaga kemiliteran, dan lain sebagainya. 
 Ditinjau dari sistem nilai dan sistem norma yang ada, lembaga sosial 
digolongkan atas dua macam, yaitu: 
Lembaga sosial yang sangat berperan dalam memelihara dan 
mempertahankan tata tertib kehidupan masyarakat yang disebut dengan 
basic institutions, seperti: keluarga, sekolah, kepolisian, peradilan, 
pemerintahan, dan lain sebagainya. Lembaga sosial yang berkaitan dengan 
segala sesuatu yang dianggap kurang penting yang disebut dengan 
subsidiary institutions, seperti kesenian, klub olah raga, peguyuban, 
patembayan, dan lain sebagainya. 
 Ditinjau dari penerimaan masyarakat, lembaga sosial digolongkan atas dua 
macam, yaitu: 
Lembaga sosial yang diterima dan bahkan sangat diperlukan oleh 
masyarakat yang disebut dengan sanctioned institutions, seperti lembaga 
pendidikan, lembaga agama, dan sebagainya. 
Lembaga sosial yang tidak diinginkan oleh masyarakat meskipun sangat 
sulit untuk mencegah maupun memberantasnya yang disebut dengan 
unsanctioned institutions, seperti komplotan mafia peradilan, kelompok 
penjahat, geng-geng yang suka membuat keonaran, dan lain sebagainya. 
 Ditinjau dari penyebarannya, lembaga sosial digolongkan atas dua macam, 
yaitu: Lembaga sosial yang dikenal secara luas oleh masyarakat, baik dalam 
skala nasional maupun internasional yang disebut dengan general 
institutions, seperti agama, badan olah raga, dan lain sebagainya. Lembaga 
sosial yang hanya dikenal oleh sekelompok masyarakat tertentu yang 
disebut dengan restricted institutions, seperti perkumpulan kesenian daerah, 
aliranaliran kepercayaan, dan lain sebagainya. 
 Ditinjau dari fungsinya, lembaga sosial digolongkan atas dua macam, yaitu: 
Lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau tata cara yang 
diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang 
disebut dengan operative institutions, seperti perindustrian, perseroan, 
perusahaan, klub-klub keolahragaan, dan lain sebagainya. 
Lembaga sosial yang berfungsi untuk mengawasi tata perilaku dan adat 
istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang disebut dengan 
regulative institutions, seperti lembaga peradilan, hukum dan perundang-
undangan, dan lain sebagainya. 
 
D. Macam-macam Lembaga Sosial di Masyarakat 
1. Lembaga Sosial Keluarga  
  
Keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak sebagai suatu 
keluarga berarti keluarga sebagai suatu lembaga, yaitu mempunyai hubungan 
darah, perkawinan atau adopsi, dan hidup bersama. Keluarga sebagai pranata 
adalah sekumpulan norma, aturan, atau pedoman bertingkah laku yang ada dan 
harus diikuti karena telah disadari secara bersama dalam setiap kehidupan 
keluarga, misalnya adanya masalah ekonomi, saling menolong, melindungi 
yang lemah, dan sebagainya. Keluarga bagaikan suatu pemerintahan kecil di 
mana ayah bertindak sebagai penguasa dengan landasan cinta kasih, sedangkan 
ibu bertugas mengatur rumah tangga agar tercipta kehidupan yang sejahtera. 
Keluarga berperan membina anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan 
lingkungan fisik maupun lingkungan budaya. 
2. Lembaga Agama  
Agama dan kepercayaan mengajarkan penganutnya untuk mencintai, 
menghormati, dan menghargai orang lain. Mencintai orang lain adalah suatu 
sikap atau perbuatan yang memperlihatkan orang lain tersebut adalah ciptaan 
Tuhan sama seperti kita. Tindakan cinta kepada sesama dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, misalnya sikap ramah, sopan santun, dan rendah hati dalam 
bergaul. Sikap tolong-menolong, kerja sama, saling menghormati, dan 
sebagainya timbul dari sikap solidaritas kelompok. Solidaritas kelompok adalah 
rasa kesatuan antara warga suatu kelompok dalam suatu masyarakat. Untuk 
mewujudkan rasa kesatuan tersebut diperlukan adanya kesadaran anggota-
anggota kelompok. 
3. Lembaga Ekonomi  
Sistem ekonomi yang merupakan usaha pengadaan barang dan jasa 
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus memenuhi kebutuhan 
makanan, minuman, kesehatan tubuh, dan perlindungan diri dari gangguan luar. 
Kebutuhan ini dipenuhi dengan barang-barang, seperti nasi, air, pakaian, rumah, 
senjata, dan obat-obatan. Perusahaan jasa makin hari makin banyak karena 
memang setiap orang mempunyai kebutuhan dan keinginan akan berbagai 
bentuk pelayanan (jasa). 
4. Lembaga Pendidikan 
Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya 
proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang 
lebih baik. Macam-macam fungsi lembaga pendidikan menurut horton dan hunt 
adalah sebagai berikut.  
 Mempersiapkan untuk mencari nafkah 
 Sebagai tempat pengembangan bakat  
 Sebagai pelestari kebudayaan masyarakat 
 Tempat edukasi keterampilan agar dapat berpatisipasi dalam demokrasi  
  
 Memperpanjang masa remaja  
 Mempertahankan sistem sosial  
5. Lembaga Politik  
Lembaga politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan 
dalam masyarakat sebagai proses pembuatan keputusan. Macam-macam fungsi 
lembaga politik adalah sebagai berikut. 
 Memelihara ketertiban di dalam negeri (internal order)  
 Menjaga keamanan yang ada di luar negeri (eksternal order)  
 Mengupayakan kesejahteraan umum (general welfare)  
 Mengatur proses politik  
 
Pendekatan, Strategi dan Metode Pembelajaran 
Jenis Ulangan Harian yakni soal pilihan ganda (20 soal) dan uraian (5 soal) , 
dilaksanakan secara close book dan close gadget serta dikerjakan secara mandiri 
 
Langkah-langkah dalam Pembelajaran 
 Guru menyiapkan kelas untuk pelaksanaan ulangan harian 
 Guru menjelaskan rambu-rambu atau petunjuk pelaksanaan ulangan harian 
 Guru membagikan soal dan lembar jawab ulangan harian 
 Guru mengawasi pelaksanaan ulangan harian 
 Guru melakukan evaluasi setelah pelaksanaan ulangan harian di kelas 
 
Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
 Media   : Komputer, LCD 
 Alat   : Papan tulis, Spidol, Lembar soal, lembar jawaban 
 Sumber Pembelajaran :  
Muin, Idianto. 2006. Sosiologi SMA/MA untuk Kelas XII. Jakarta: Erlangga. 
Bagja, Waluya. 2007. Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk 
Kelas XII. Bandung: PT Setia Purna Inves. 
 
 Pertemuan ke 9 
Rincian kegiatan Waktu 
PENDAHULUAN 
 Guru membuka pelajaran dengan memimpin doa 
 Guru melakukan presensi 
 Apersepsi (Guru bertanya “Apakah peserta didik sudah 
5 Menit 
  
mempersiapkan diri untuk mengerjakan ulangan harian tentang 
lembaga sosial?”) 
 Guru memberikan garis besar tentang soal ulangan harian lembaga 
sosial? 
 Memotivasi peserta didik untuk menyiapkan diri mengikuti 
ulangan harian dengan tenang dan senang 
 Menjelaskan tujuan ulangan harian 
KEGIATAN INTI 
Guru menjelaskan petunjuk pelaksanaan ulangan harian ke 2 dan 
membagikan soal ulangan harian  
Eksplorasi 
 Siswa membaca soal-soal ulangan harian dengan seksama dan 
teliti 
Elaborasi 
 Masing-masing siswa secara mandiri atau individual 
mengerjakan soal ulangan harian sesuai dengan petunjuk 
pelaksanaan ulangan harian ke 2 
Konfirmasi 
 Perwakilan dari siswa menyampaikan komentar terkait dengan 
soal ulangan harian ke 2 
 
75 Menit 
PENUTUP 
 Evaluasi : Guru bersama dengan peserta didik mengevaluasi 
pelaksanaan ulangan harian ke 2 
 Guru mengumpulkan lembar jawab ulangan harian ke 2 
 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari minggu depan 
 Guru menutup pembelajaran dengan salam 
10 menit 
 
Penilaian  
A. Penilaian Hasil Belajar 
 Indikator Pencapaian 
1. Menjelaskan hakikat lembaga social 
2. Mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga social 
3. Mendeskripsikan peran dan fungsi lembaga social 
 
 
 
 
  
B. Kisi-Kisi Ulangan Harian 1 
No. Indikator Pencapaian Materi Pokok No. Soal Bentuk 
Soal 
1. 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
Menjelaskan hakikat lembaga 
sosial 
 
Mengklasifikasikan tipe-tipe 
lembaga sosial 
 
 
 
 
 
Mendeskripsikan peran dan 
fungsi lembaga sosial 
 
Pengertian 
Lembaga Sosial 
 
Tipe-tipe 
Lembaga Sosial 
 
 
Peran dan 
Fungsi Lembaga 
Sosial 
 
 
 
 
 
 
 
1, 13, 14, 19 
 (1) 
 
4, 8, 10, 12, 
17, 18  
(2, 3) 
 
2, 3, 5, 6, 7, 
9, 11, 15, 
16, 20  
(4, 5)  
Pilihan 
Ganda, 
Uraian 
 
Pilihan 
Ganda, 
Uraian 
 
Pilihan 
Ganda, 
Uraian 
 
C. Rancangan Penilaian 
a. Pilihan Ganda 
 Jawaban benar skor 3 
 Jawaban salah skor 0 
b. Soal Uraian 
 Soal nomor 1 skor benar semua 8 
 Soal nomor 2 skor benar semua 8 
 Soal nomor 3 skor benar semua 8 
 Soal nomor 4 skor benar semua 8 
 Soal nomor 5 skor benar semua 8 
Nilai Akhir = jumlah skor pilihan ganda + jumlah skor uraian  
 
 
  
Yogyakarta, 9 September 2016 
Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran Sosiologi  Mahasiswa PPL 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd.    Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
 
Soal Ulangan Harian 2 
 
Mata Pelajaran  : Sosiologi 
Kelas/Program: XII/IPS  
Kurikulum  : KTSP 
Materi Pokok  : Lembaga Sosial 
 
Petunjuk mengerjakan. 
1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal 
2. Pastikan lembar soal dalam kondisi baik 
3. Soal tidak boleh dicorat-coret 
4. Soal terdiri dari pilihan ganda (20 soal) dan uraian (5) 
5. Tidak diperkenankan membuka buku (close book) dan juga gadget (close gadget) 
serta sejenisnya 
6. Waktu mengerjakan selama 90 menit 
7. Kerjakan di lembar jawaban yang telah disediakan 
8. Pastikan lembar jawaban dalam kondisi baik 
9. Khusus soal uraian diperbolehkan mengerjakan tidak urut nomor soal, tetapi ditulis 
jelas nomor soalnya 
10. Periksa kembali lembar jawaban sebelum dikumpulkan 
 
A. Soal Pilihan Ganda 
1. Beberapa gejala sosial: 
1) Berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat 
2) Menjaga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 
3) Memiliki kitab undang-undang sebagai acuan 
4) Timbangan sebagai lambang keadilan masyarakat 
Dari daftar tersebut, yang termasuk ciri lembaga hukum adalah .... . 
a. (1) dan (2) 
b. (1) dan (3) 
c. (2) dan (3) 
  
d. (2) dan (4) 
e. (3) dan (4) 
2. Lembaga pendidikan agama sangat penting  membangun kepribadian individu yang 
berakhlak mulia. Fungsi lembaga tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat adalah 
.... . 
a. mendorong individu untuk bekerja 
b. memberikan dasar moral bagi individu 
c. mengajarkan batas-batas perilaku masyarakat 
d. merupakan pedoman bermasyarakat 
e. mengatur kehidupan bersama 
3. Beberapa gejala sosial: 
1) Ibu mengajari anak cara berbicara dengan orang yang lebih tua 
2) Bapak memberi contoh bagaimana bersikap baik kepada orang lain 
3) Ibu membelai anaknya dengan penuh kasih sayang dan ikhlas 
4) Orang tua membantu ketika anak menghadapi masalah 
Dari contoh tersebut di atas yang termasuk fungsi sosialisasi dalam keluarga adalah ....  
a. (1) dan (2) 
b. (1) dan (3) 
c. (2) dan (3) 
d. (2) dan (4) 
e. (3) dan (4) 
4. Lembaga sosial yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan hidup, bersifat informal, 
dan berfungsi untuk pewarisan budaya secara alamiah adalah …. . 
a. keluarga 
b. sekolah 
c. pasar 
d. partai 
e. agama 
5. Beberapa kegiatan dalam keluarga : 
1) Memberi hormat kepada ayah dan ibu 
2) Berbagi cerita kepada anggota keluarga 
3) Berekreasi bersama anggota keluarga 
4) Saling melindungi anggota keluarga 
Kegiatan yang menunjukkan fungsi afeksi adalah …. . 
a. (1) dan (2) 
b. (1) dan (3) 
c. (2) dan (3) 
d. (2) dan (4) 
e. (3) dan (4) 
  
6. Dani adalah seorang siswa yang pandai tetapi kurang mampu. Ia mendapat beasiswa 
untuk melanjutkan pendidikan sampai sarjana. Setelah lulus, ia diterima diperusahaan 
besar dengan posisi sebagai manager. Berdasarkan uraian tersebut, lembaga pendidikan 
berperan untuk …. . 
a. memberikan beasiswa 
b. melakukan mobilitas vertikal 
c. mewariskan budaya leluhur 
d. membuka lapangan kerja baru 
e. membentuk kepribadian ideal 
7. Kemakmuran masyarakat akan terwujud jika setiap warga dibatasi hak miliknya 
pembatasan tersebut akan memberikan peluang bagi warga yang miskin untuk 
mendapatkan kebutuhan hidupnya. Paham dalam lembaga ekomomi yang membatasi 
individu dalam menumpuk kekayaan adalah sosialisme. Fungsi lembaga ekonomi 
dalam contoh tersebut adalah …. . 
a. mengatur jumlah hak miliki negara 
b. mengatur kebutuhan hidup rakyat 
c. menciptakan kemakmuran rakyat 
d. melindungi golongan yang kaya 
e. membatasi golongan yang miskin 
8. Setiap pelanggaran terhadap undang-undang Negara tentang pajak akan mengakibatkan 
dijatuhkannya sanksi oleh aparat yang berwenang sesuai aturan yang berlaku. Hal ini 
sesuai dengan fungsi aparat hukum yaitu sebagai …. . 
a. pemegang senjata 
b. pegawai pemerintah 
c. warga Negara Indonesia 
d. anggota/warga masyarakat 
e. pelaksana pengendalian sosial 
9. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian dan perilaku anak agar sesuai 
dengan harapan orang tua maupun masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan, 
bahwa keluarga mempunyai fungsi …. . 
a. pengawasan 
b. sosialisasi 
c. proteksi 
d. afeksi 
e. ekonomi 
10. Pengadilan merupakan lembaga hukum yang berkekuatan tetap. Lembaga tersebut 
dianggap penting dalam mewujudkan ketentraman sosial karena menjalankan fungsi 
pengendalian sosial berdasarkan .... . 
a. cara yang baik 
  
b. pengaduan 
c. undang-undang 
d. persidangan 
e. ahli hukum 
11. Perdagangan merupakan usaha mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. 
Peran penting lembaga perdagangan tersebut bagi kelangsungan hidup masyarakat 
adalah .... . 
a. menyalurkan kebutuhan pokok bagi masyarakat 
b. menyusun pedoman tentang sistem pengupahan 
c. memberi layanan terbaik bagi masyarakat 
d. meningkatkan kerjasama sesama perusahaan 
e. mengatur pendapatan anggota masyarakat 
12. Lembaga pendidikan berperan dalam mewujudkan integrasi sosial masyarakat 
Indonesia yang mejemuk. Peran lembaga tersebut dilaksanakan dalam bentuk …. . 
a. transmisi pengetahuan dan ketrampilan 
b. sosialisasi dan pendidikan multikultural 
c. indoktrinasi ideologi pada peserta didik 
d. pengajaran matematika dan bahasa daerah 
e. pemberantasan buta aksara dan angka 
13. Lembaga atau pranata sosial berfungsi sebagai sarana untuk memelihara dan 
mempertahankan sistem sosial masyarakat, sedangkan tujuannya adalah …. . 
a. mematuhi peraturan di dalam masyarakat 
b. mengawasi aturan–aturan yang diberlakukan 
c. melestarikan adat istiadat dalam masyarakat 
d. menjaga kebaikan sikap hidup bersama 
e. memenuhi kebutuhan masyarakat 
14. Perhatikan gejala sosial berikut: 
1) Memiliki simbol/lambang tertentu 
2) Usia lembaga lebih panjang (super organik) 
3) Memiliki anggota lebih dari satu 
4) Tidak dapat berubah/statis 
Di antara gejala di atas yang menunjukkan ciri-ciri lembaga sosial adalah .... . 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3 
d. 2 dan 4 
e. 3 dan 4 
15. Perhatikan beberapa aktivitas berikut! 
1) Memenuhi kebutuhan biologis dan upaya memperoleh keturunan 
  
2) Memberikan rasa tentram dan kehangatan bagi anggotanya  
3) Mencukupi kebutuhan material untuk kelangsungan hidup keluarga 
4) Memperhatikan ketercukupan kebutuhan psikologis dan kasih sayang 
Aktifitas yang menunjukkan fungsi afeksional pada lembaga keluarga adalah .... . 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 3 
d. 2 dan 4 
e. 3 dan 4 
16. Perguruan tinggi merupakan media yang tepat dalam mengembangkan 
kemampuan/prestasi akademik. Kemampuan akademik yang meningkat berpengaruh 
terhadap mobilitas status sosial di masyarakat. 
Kenyataan tersebut menunjukkan fungsi lembaga pendidikan untuk .... . 
a. melindungi anggota masyarakat  
b. menjaga kesatuan masyarakat 
c. mengembangkan kebudayaan bangsa 
d. membangun kehidupan bernegara 
e. meningkatkan kedudukan sosial 
17. Partai politik merupakan salah satu wujud lembaga politik dalam menjalankan 
fungsinya sebagai tatanan berbangsa dan bernegara. Lembaga ini dibangun dengan 
tujuan untuk .... . 
a. membuat produk-produk hukum yang bersifat konvensional 
b. mewujudkan tujuan negara dan menjaga integritas bangsa 
c. menyelenggarakan pelayanan sosial kepada masyarakat 
d. menyalurkan  aspirasi yang berkembang di masyarakat 
e. menjadi perangkat penegak supremasi hukum 
18. Lembaga sosial yang menurut manfaatnya dianggap sangat penting untuk menuntun 
manusia dalam rangka menemukan kedamaian hakiki adalah .... . 
a. lembaga adat 
b. lembaga hukum 
c. lembaga agama 
d. lembaga ekonomi 
e. lembaga politik 
19. Keluarga adalah lembaga sosial utama dalam masyarakat. Fungsi esensial dari lembaga 
keluarga adalah .... . 
a. tulang punggung ekonomi keluarga 
b. saluran untuk melanjutkan keturunan 
c. mewariskan kepercayaan/agama pada anak 
d. tempat berkembangnya ideologi informal 
  
e. tempat melakukan perubahan sosial 
20. Fungsi dari lembaga agama bagi kepentingan integrasi kelompok intern umat adalah .... 
. 
a. membagi komunitas berdasarkan kelas secara vertikal 
b. mempersatukan komunitas atas dasar keyakinan 
c. memberi ketenangan batin bagi individu/kelompok 
d. meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat 
e. terciptanya keteraturan sosial dalam masyarakat 
 
B. Soal Uraian 
Bacalah kutipan berita tersebut dengan cermat! 
Mendikbud: Pendidikan Harus Melibatkan Keluarga dan Masyarakat 
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy 
mengungkapkan, tercapainya keberhasilan dalam dunia pendidikan perlu melibatkan tiga 
komponen yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat.  "Ketiga unsur itu perlu dilibatkan 
secara serempak, semua sama-sama penting," ujarnya, Sabtu (30/7/2016). Ia 
menyampaikan hal itu pada acara Semarak Pendidikan Keluarga 2016 dengan tema 
'Gerakan Pendidikan Keluarga untuk Menumbuhkan Budi Pekerti dan Budaya Prestasi' di 
Plaza Insan Berprestasi, Gedung Ki Hajar Dewantara Kemendikbud.  
Menurut dia, publik tidak boleh membebankan urusan masa depan bangsa ini 
khususnya tanggung jawab mendidik anak hanya kepada sekolah. "Sekolah, keluarga, 
masyarakat harus saling bergandengan dan berangkulan menata masa depan anak-anak," 
ucapnya.  Ia mengatakan, selama ini sekolah selalu dipandang sebagai pihak yang paling 
bertanggung jawab dalam mempersiapkan masa depan anak. Padahal, sebetulnya keluarga 
yang paling bertanggung jawab karena anak lahir dan dibesarkan di rumah dan jika 
berhasil maka keluarga yang akan menikmati pertama kali.  
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu melihat pada hari 
ini, terutama di kalangan keluarga modern cenderung menuntut terlalu banyak terhadap 
sekolah dalam kesuksesan anaknya.  "Ada yang memandang apa pun harus ditanggung 
sekolah, padahal di sekolah anak hanya beberapa jam dan selebihnya di masyarakat dan 
keluarga," tuturnya.  Oleh sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk meningkatkan peran 
keluarga dalam kesuksesan pendidikan masyarakat. Muhadjir juga mengakui bahwa saat 
ini banyak pelaksanaan pendidikan yang tidak sinkron antara sekolah dengan keluarga.  
Karena itu orangtua harus mendidik anak-anaknya melalui ilmu kepengasuhan agar 
mereka tetap memiliki tanggung jawab terhadap anak. Ia menambahkan, ini mendesak 
dilakukannya hal tersebut agar hadir generasi terpilih yang mampu berkompetisi 
  
menghadapi persaingan.  Sementara mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies 
Baswedan mengatakan, rumah, sekolah, dan lingkungan harus bekerja sama dalam 
pendidikan hingga ke seluruh daerah di Indonesia. "Semua orangtua harus menjadi 
keluarga pembelajar," katanya. Pada kegiatan Semarak Pendidikan Keluarga, dihadirkan 
15 orangtua hebat yang berhasil mendidik anaknya di tengah keterbatasan yang juga 
menerima penghargaan dari Mendikbud. Selain itu, juga diumumkan dan dilakukan 
penyerahan hadiah lomba jurnalistik pendidikan keluarga kepada 25 pemenang. Beragam 
aktraksi seni juga ditampilkan oleh pelajar mulai dari tarian, nyanyian, hingga sosiodrama 
di hadapan Mendikbud.   
Diunduh dari http://news.okezone.com/read/2016/07/30/65/1450924/mendikbud-
pendidikan-harus-melibatkan-keluarga-dan-masyarakat pada tanggal 30/8/2016 pukul 
22.05 WIB. 
1. Lembaga apakah yang disebut pada berita tersebut? Jelaskan sekilas tentang 
lembaga sosial diatas! 
2. Bagaimana proses terbentuknya lembaga sosial tersebut berdasarkan kutipan berita 
diatas?  
3. Jelaskan tujuan dan peran adanya lembaga sosial tersebut! 
4. Sebutkan fungsi manifest dan laten dari lembaga sosial tersebut! 
5. Berikan pendapat anda mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam lembaga 
sosial tersebut!  
 
Kunci Jawaban Ulangan Harian 2 
A. Pilihan Ganda 
1. E 
2. B 
3. B 
4. A 
5. D 
6. B 
7. B 
8. E 
9. B 
10. C 
11. A 
12. B 
13. E 
14. A 
  
15. D 
16. E 
17. D 
18. C 
19. B 
20. B 
 
B. Soal Uraian 
1. Lembaga apakah yang disebut pada berita tersebut? Jelaskan sekilas tentang 
lembaga sosial diatas! 
Jawab: 
Lembaga Pendidikan, lembaga ini mempunyai tujuan yakni memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam dunia pendidikan seperti menyediakan sekolah 
dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, tujuan ini dapat tercapai 
apabila keluarga dan masyarakat juga turut serta dalam mengawasi dan 
melakukan kontrol sosial terhadap lembaga pendidikan. 
2. Bagaimana proses terbentuknya lembaga sosial tersebut berdasarkan kutipan 
berita diatas?  
Jawab: 
Proses terbentuknya lembaga pendidikan yakni melalui dua tahapan antara lain: 
 Proses pelembagaan (institutionalisasi), merupakan tahap pendidikan di 
sosialisasikan di masyarakat, misalnya anggota masyarakat dapat 
mengenyam pendidikan mulai dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SM dan 
PT. 
 Proses pendarahdagingan (internalisasi), merupakan tahap yang melibatkan 
keluarga dan masyarakat untuk menyukseskan tujuan pendidikan. Misalnya 
mantan mendikbud yang mengatakan “Semua orangtua harus menjadi 
keluarga pembelajar”, ini menunjukkan pendidikan harus ditanamkan pada 
setiap keluarga.  
3. Jelaskan tujuan dan peran adanya lembaga sosial tersebut! 
Jawab: 
  
Peran Lembaga pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
menciptakan generasi unggul yang siap bersaing di kehidupan masyarakat. 
Misalnya, sekolah-sekolah diharapkan sering mengadakan lomba-lomba guna 
mendorong bakat, minat serta prestasi siswa. Kemudian, peran dari lembaga 
pendidikan yakni mendorong terciptanya kreatifitas peserta didik sehingga 
mampu meningkatkan kualitas mereka. 
4. Sebutkan fungsi manifest dan laten dari lembaga sosial tersebut! 
Jawab:  
a. Fungsi Manifest L. Pendidikan 
 Menyediakan sekolah-sekolah 
 Menyusun kurikulum 
 Menyediakan buku-buku pelajaran 
 Mengadakan lomba-lomba bagi para siswa dan guru 
 Memberikan beasiswa pendidikan, dll. 
b. Fungsi Laten L. Pendidikan 
 Menunda usia pernikahan 
 Menciptakan SDM unggul 
 Menciptakan lapangan pekerjaan 
 Tranformasi nilai-nilai sosial/budaya 
 Sarana mobilitas sosial, dll. 
5. Berikan pendapat anda mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam 
lembaga sosial tersebut!  
Jawab: 
Di dalam memajukan pendidikan tentu harus melibatkan peran serta keluarga 
dan masyarakat. Hal ini karena keluarga merupakan tempat paling awal 
individu tumbuh dan berkembang. Selain itu, keluarga juga mempunyai peran 
untuk membantu menumbuhkembangkan minat anak dalam belajar. Sedangkan, 
masyarakat mempunyai peran untuk melakukan kontrol sosial dan membantu 
mensosialisaikan nilai-nilai karakter yang telah diajarkan di sekolah. 
 
 
  
DAFTAR NILAI SISWA 
         Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 10 Yogyakarta 
 Nama Tes :  Ulangan Harian 2 
 Mata Pelajaran :  Sosiologi 
 Kelas/Program :  XII IPS 1 KKM 
Tanggal Tes :  8 September 2016 76 
SK/KD :  Lembaga Sosial 
 
No NAMA PESERTA L/P 
HASIL TES OBJEKTIF SKOR 
TES 
ESSAY 
NILAI KETERANGAN 
BENAR SALAH SKOR 
1 HARYU DARMAETI P 18 2 54 39,0 93,0 Tuntas 
2 MUHAMMAD KHALIFAH SUNNATULLAH L 12 8 36 33,0 69,0 Belum tuntas 
3 JUAN MARIO RUMKOREM L 12 8 36 40,0 76,0 Tuntas 
4 SISILIA POETRI P 15 5 45 39,0 84,0 Tuntas 
5 CAHYO EKO AJI PRAMONO L 12 8 36 38,0 74,0 Belum tuntas 
6 DEWI MURTI WIJAYANTI P 18 2 54 37,0 91,0 Tuntas 
7 KARISMA NURUL HIDAYAH P 17 3 51 40,0 91,0 Tuntas 
8 MELVANY WULANDARI P 18 2 54 40,0 94,0 Tuntas 
9 ADI SETIAWAN  L 15 5 45 40,0 85,0 Tuntas 
10 ANANYA LAOCTADUFA ANNETI P 13 7 39 40,0 79,0 Tuntas 
11 ANNIDA VIVY KHANIFA P 14 6 42 40,0 82,0 Tuntas 
12 ANNISA SALSABILA RAMADHANI P 14 6 42 37,0 79,0 Tuntas 
13 AVIN RAMA SETYAWAN L 15 5 45 37,0 82,0 Tuntas 
14 CLAUDIA AURORA P 13 7 39 40,0 79,0 Tuntas 
15 DENISA ANANDA HERKUMARA P 17 3 51 40,0 91,0 Tuntas 
16 DINO SATRIA SIAMBODO ARDRIYONO L 17 3 51 39,0 90,0 Tuntas 
17 FAISAL HERMANSYAH L 11 9 33 34,0 67,0 Belum tuntas 
18 HENNY PAMUNGKAS P 18 2 54 40,0 94,0 Tuntas 
19 INTAN AMALIA SINTA DEWI P 16 4 48 40,0 88,0 Tuntas 
20 KIRANA ENDIANI RUKMANTARA P 16 4 48 40,0 88,0 Tuntas 
21 LINTANG NURALITA P 13 7 39 40,0 79,0 Tuntas 
22 MAHDIYATUN NASIKHAH P 14 6 42 40,0 82,0 Tuntas 
23 MEINETRI P 17 3 51 38,0 89,0 Tuntas 
24 MICHELA THEA WIJAYA P 13 7 39 40,0 79,0 Tuntas 
25 MITA RACHMA RISWANTIKA P 16 4 48 35,0 83,0 Tuntas 
26 MUHAMMAD FARHAN AKMAL L 17 3 51 36,0 87,0 Tuntas 
27 MUHAMMAD RIZKY APRILIANTO L 20 0 60 33,0 93,0 Tuntas 
28 NUR AZIZAH RAMADHANI P 15 5 45 40,0 85,0 Tuntas 
29 NURHAIDA KUSUMAWATI P 17 3 51 36,0 87,0 Tuntas 
30 PRIBADI TIAS FITRI P 16 4 48 39,0 87,0 Tuntas 
31 RAMADHANI AINAYYA GIHAR P 3 17 9 40,0 49,0 Belum tuntas 

  
 
 
Nilai Hasil Ulangan Harian ke 2 Setelah Dilaksanakan Remedial 
Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 10 Yogyakarta 
 Nama Tes :  Ulangan Harian 2 
 Mata Pelajaran :  Sosiologi 
 Kelas/Program :  XII IPS 1 KKM 
Tanggal Tes :  8 September 2016 76 
SK/KD :  Lembaga Sosial 
 
No NAMA PESERTA L/P 
HASIL TES OBJEKTIF SKOR 
TES 
ESSAY 
NILAI KETERANGAN 
 
Nilai 
Remedial 
BENAR SALAH SKOR 
1 HARYU DARMAETI P 18 2 54 39,0 93,0 Tuntas  
2 MUHAMMAD KHALIFAH SUNNATULLAH L 12 8 36 33,0 69,0 Belum tuntas 79 
3 JUAN MARIO RUMKOREM L 12 8 36 40,0 76,0 Tuntas  
4 SISILIA POETRI P 15 5 45 39,0 84,0 Tuntas  
5 CAHYO EKO AJI PRAMONO L 12 8 36 38,0 74,0 Belum tuntas 79 
6 DEWI MURTI WIJAYANTI P 18 2 54 37,0 91,0 Tuntas  
7 KARISMA NURUL HIDAYAH P 17 3 51 40,0 91,0 Tuntas  
8 MELVANY WULANDARI P 18 2 54 40,0 94,0 Tuntas  
9 ADI SETIAWAN  L 15 5 45 40,0 85,0 Tuntas  
10 ANANYA LAOCTADUFA ANNETI P 13 7 39 40,0 79,0 Tuntas  
11 ANNIDA VIVY KHANIFA P 14 6 42 40,0 82,0 Tuntas  
12 ANNISA SALSABILA RAMADHANI P 14 6 42 37,0 79,0 Tuntas  
13 AVIN RAMA SETYAWAN L 15 5 45 37,0 82,0 Tuntas  
14 CLAUDIA AURORA P 13 7 39 40,0 79,0 Tuntas  
  
15 DENISA ANANDA HERKUMARA P 17 3 51 40,0 91,0 Tuntas  
16 DINO SATRIA SIAMBODO ARDRIYONO L 17 3 51 39,0 90,0 Tuntas  
17 FAISAL HERMANSYAH L 11 9 33 34,0 67,0 Belum tuntas 79 
18 HENNY PAMUNGKAS P 18 2 54 40,0 94,0 Tuntas  
19 INTAN AMALIA SINTA DEWI P 16 4 48 40,0 88,0 Tuntas  
20 KIRANA ENDIANI RUKMANTARA P 16 4 48 40,0 88,0 Tuntas  
21 LINTANG NURALITA P 13 7 39 40,0 79,0 Tuntas  
22 MAHDIYATUN NASIKHAH P 14 6 42 40,0 82,0 Tuntas  
23 MEINETRI P 17 3 51 38,0 89,0 Tuntas  
24 MICHELA THEA WIJAYA P 13 7 39 40,0 79,0 Tuntas  
25 MITA RACHMA RISWANTIKA P 16 4 48 35,0 83,0 Tuntas  
26 MUHAMMAD FARHAN AKMAL L 17 3 51 36,0 87,0 Tuntas  
27 MUHAMMAD RIZKY APRILIANTO L 20 0 60 33,0 93,0 Tuntas  
28 NUR AZIZAH RAMADHANI P 15 5 45 40,0 85,0 Tuntas  
29 NURHAIDA KUSUMAWATI P 17 3 51 36,0 87,0 Tuntas  
30 PRIBADI TIAS FITRI P 16 4 48 39,0 87,0 Tuntas  
31 RAMADHANI AINAYYA GIHAR P 3 17 9 40,0 49,0 Belum tuntas 79 
32 ROBI ANDRIANSYAH HARAHAP L 12 8 36 36,0 72,0 Belum tuntas 79 
33 SALMA NUHA LATHIFAH P 16 4 48 40,0 88,0 Tuntas  
34 SHANIA ANDRIANA P 20 0 60 33,0 93,0 Tuntas  
35 THERESIA CARMELITANA LOYWEA P 16 4 48 39,0 87,0 Tuntas  
36 VANIA DARA NINGGAR P 13 7 39 40,0 79,0 Tuntas  
37 
VERANDA WAHYU MEGAWATI 
KUSUMANUNGRUM 
P 16 4 48 40,0 88,0 Tuntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PERHITUNGAN WAKTU EFEKTIF 
Mata Pelajaran : Sosiologi 
Nama Sekolah  : SMA N 10 Yogyakarta 
Kelas   : XII 
Kurikulum  : KTSP 
Program  : IPS 
Tahun Ajaran  : 2016/2017 
A. Perhitungan hasil belajar efektif dan libur sekolah semester 1 tahun pelajaran 
2016/2017 
No Bulan Jumlah 
Hari 
Banyaknya Libur Jml Hari 
Efektif 
Ket 
Minggu Umum Khusus Semester Besar  
1 Juli 15 3 - - - - 12  
2 Agustus 31 4 1 - - - 26  
3 September 30 4 - 1 - 1 24  
4 Oktober 31 5 1 - - - 25  
5 November 30 4 - 1 - - 25  
6 Desember 31 4 1 12 12 - 3  
 Jumlah 168 24 3 13 12 1 112  
 
B. Perhitungan jam belajar efektif sosiologi semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 
No Bulan Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumlah 
1 Juli - 2 - 2 - - 4 
2 Agustus - 5 - 1 - 3 9 
3 September - 4 - - - 4 8 
4 Oktober - 4 - - - 5 9 
5 November - 5 - - - 4 9 
6 Desember - - - - - - - 
Jumlah Hari Efektif - 20 - 3 - 16 39 
Jumlah Jam/Minggu - 2 - 2 - 2 2 
Jumlah Jam Semester 1 - 40 - 6 - 32 78 
 
 
  
C. Rencana penggunaan jam belajar efektif semester I tahun pelajaran 2016/2017 
1. Jumlah jam belajar efektif berdasarkan kalemder pendidikan : 76 jam 
2. Rencana penggunaan jam belajar efektif 
a. Tatap muka dan penilaian siswa  : 62 jam 
b. Ulangan harian    : 4 jam 
c. Mid semester    : 2 jam 
d. Perbaikan hasil ulangan harian  : 4 jam 
e. Perbaikan hasil ulangan umum  : 2 jam 
f. Cadangan waktu    : 2 jam 
Jumlah         : 76 jam 
 
D. Perhitungan hasil belajar efektif dan libur sekolah semester 2 tahun pelajaran 
2016/2017 
No Bulan Jumlah 
Hari 
Banyaknya Libur Jml Hari 
Efektif 
Ket 
Minggu Umum Khusus Semester Besar  
1 Januari 31 5 - - - - 26  
2 Februari 30 4 - - - - 26  
3 Maret 31 4 - - - - 27  
4 April 30 4 14 - - - 12  
5 Mei 31 4 1 - - - 26  
6 Juni 30 4 17 - - 1 8  
 Jumlah 183 25 32 - - 1 125  
 
E. Perhitungan jam belajar efektif sosiologi semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 
No Bulan Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Jumlah 
1 Januari - 5 - - - 4 9 
2 Februari - 4 - - - 4 8 
3 Maret - 4 - - - 4 8 
4 April - - - - - 5 5 
5 Mei - 5 - - - 4 9 
6 Juni - - - - - - - 
Jumlah Hari Efektif - 18 - - - 21 39 
Jumlah Jam/Minggu - 2 - - - 2 2 
  
Jumlah Jam Semester 1 - 36 - - - 42 78 
 
F. Rencana penggunaan jam belajar efektif semester II tahun pelajaran 2016/2017 
1. Jumlah jam belajar efektif berdasarkan kalemder pendidikan : 76 jam 
2. Rencana penggunaan jam belajar efektif 
a. Tatap muka dan penilaian siswa  : 62 jam 
b. Ulangan harian    : 4 jam 
c. Mid semester    : 2 jam 
d. Perbaikan hasil ulangan harian  : 4 jam 
e. Perbaikan hasil ulangan umum   : 2 jam 
f. Cadangan waktu    : 2 jam 
Jumlah        : 76 jam 
 
PROGRAM TAHUNAN 
(PROTA) 
 
Satuan Pendidikan  : SMA Negeri 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran  : Sosiologi 
Kurikulum   : KTSP 
Kelas/Program  : XII IPS 
Tahun    : 2016/2017 
 
Semester No. Standar Kompetensi- 
Kompetensi Dasar 
Materi Jumlah 
JP 
Keterangan 
1 1 Memahami dampak 
perubahan sosial  
 
 
Perubahan Sosial   
  1.1 Menjelaskan proses 
perubahan sosial di 
masyarakat 
 
 
 14 jam  
  
  Ulangan harian I  2 jam  
  Perbaikan ulangan harian 
I 
 2 jam  
  1.2 Menganalisis dampak 
perubahan sosial terhadap 
kehidupan masyarakat 
 
 
 12 jam  
  Ulangan Harian II  2 jam  
  Perbaikan ulangan harian 
II 
 2 jam  
  Mid Semester I  2 jam  
  Ulangan umum semester I  2 jam  
  Perbaikan ulangan umum  2 jam  
  Cadangan waktu  4 jam  
  Pembagian rapor 
semester I 
 2 jam  
  Jumlah jam semester I  76 jam  
2 2 Memahami lembaga 
sosial 
 
Lembaga Sosial   
  2.1 Menjelaskan hakikat 
lembaga sosial 
 
 18 jam  
  Ulangan harian I  2 jam  
  Perbaikan ulangan harian 
I 
 2 jam  
  2.2 Mengklasifikasikan 
tipe-tipe lembaga sosial  
 
 18 jam  
  Cadangan Waktu I  2 jam   
  Mid Semester II  2 jam  
  
  2.3 Mendeskripsikan 
peran dan fungsi lembaga 
sosial 
 
 22 jam  
  Ulangan harian II  2 jam  
  Perbaikan ulangan harian 
II 
 2 jam  
  Ulangan umum semester 
II 
 2 jam  
  Perbaikan ulangan umum  2 jam  
  Cadangan waktu  2 jam  
  Pembagian rapor 
semester II 
 2 jam  
  Jumlah jam pelajaran  76 jam  
  Jumlah JP 1 tahun  152 jam  
 
Yogyakarta,  9 September 2016 
Mengetahui, 
Guru Mata Pelajaran 
 
Nova Prasetyo Adi 
NIM. 13413241017 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PENJABARAN ALOKASI WAKTU 
PROGRAM SEMESTER 
Mata Pelajaran : Sosiologi 
Nama Sekolah : SMA N 10 Yogyakarta  
Kelas/Program : XII/IPS 
Kurikulum : KTSP 
Semester  : I/Ganjil 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
No Standar 
Kompetensi/ 
Kompetensi 
Dasar   
Jml 
JP 
Bulan 
Juli Agustus September Oktober November Desember 
3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                                
1 Memahami 
dampak 
perubahan sosial  
 
                              
 1.1 Menjelaskan 
proses 
perubahan sosial 
di masyarakat 
 
14 4 4  4 2                         
  
 Ulangan harian I 2     2                         
 Perbaikan 
ulangan harian I 
2          2                    
 1.2 Menganalisis 
dampak 
perubahan sosial 
terhadap 
kehidupan 
masyarakat 
 
12      4 4 2                      
 Ulangan Harian II          2                     
 Perbaikan 
Ulangan Harian II 
          2                    
 Mid Semester I 2           2                   
  28                              
 Cadangan Waktu 
I 
2                     2         
 Cadangan waktu 
II  
6                       2       
 Ulangan umum 
semester I  
2                         2     
 Perbaikan 
ulangan umum 
2                          2    
 Pembagian rapor 
semester I 
2                           2   
  
 Jumlah jam 
semester I 
76                              
 
PENJABARAN ALOKASI WAKTU 
PROGRAM SEMESTER 
Mata Pelajaran : Sosiologi 
Nama Sekolah : SMA N 10 Yogyakarta 
Kelas/Program : XII/IPS 
Kurikulum : KTSP 
Semester  : II/Genap 
Tahun Pelajaran : 2016/2017 
 
No Standar 
Kompetensi/ 
Kompetensi 
Dasar 
Jml 
JP 
Bulan 
Januari  Februari Maret April Mei Juni 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
2 Memahami 
lembaga sosial 
 
                                
 2.1 Menjelaskan 
hakikat lembaga 
sosial 
 
18 4 4 4 4 2                           
  
 Ulangan harian I 2      2                          
 Perbaikan 
ulangan harian I 
2       2                         
 2.2 
Mengklasifikasi
kan tipe-tipe 
lembaga sosial 
 
18       2 4 4 2 2 4                    
 Cadangan 
Waktu  
2             2                   
 Mid Semester II 2             2                   
 2.3 
Mendeskripsikan 
peran dan fungsi 
lembaga sosial 
 
20              4 2 2 2 2 2 4  2          
 Ulangan harian 
II 
2                      2          
 Perbaikan 
ulangan harian II 
2                       2         
 Cadangan 
Waktu  
2                       2         
 Ulangan umum 
semester II  
2                           2     
 Perbaikan 2                            2    
  
ulangan umum 
 Pembagian rapor 
semester II 
2                             2   
 Jumlah Jam 
Semester II 
76                                
 
 
SILABUS PEMBELAJARAN 
Nama Sekolah   : SMAN 10 Yogyakarta 
Mata Pelajaran  : Sosiologi 
Kelas/Program  : XII/Ilmu Sosial 
Semester   : 1 (satu) 
Standar Kompetensi  : Memahami dampak perubahan sosial 
 
Kompetensi 
Dasar 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan
/ 
Ekonomi 
Kreatif 
Indikator 
Pencapaian 
Kompetensi 
Materi 
pokok/ 
pembelajara
n 
Kegiatan 
Pembelaajran 
Penilaian 
Wakt
u 
Sumber/baha
n/alat 
Teknik Bentuk Contoh 
Instrumen 
1.1.Menjelaska
n proses 
perubahan 
sosial di 
masyarakat
. 
 
 
 Toleransi  
 Disiplin  
 Demokratis  
 Rasa Ingin 
tahu  
 Semangat 
kebangsaan  
 Cinta Tanah 
 Kepemimpin
an  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
Tugas dan 
Hasil  
 Jujur  
 Ulet  
 Memberi contoh 
berbagai 
perubahan yang 
terjadi di 
masyarakat. 
 Mendeskripsikan 
bentuk-bentuk 
perubahan sosial. 
 Perubaha
n sosial 
 
 
 
 
 
 
 Menggali 
informasi dari 
berbagai sumber 
belajar/pengama
tan di lapangan 
tentang berbagai 
perubahan 
sosial/budaya. 
Test 
berbicara 
dan tertulis 
 
  
 
 
 
Diskusi 
kelompo
k 
 
 
 
Tugas 
individu 
Diskusikan 
kasus perubahan 
sosial dalam 
buku halaman 
10.  
 
Buatlah sebuah 
karangan tentang 
8 x 45’ 
 
 
 
 
 
 
Sosiologi 
untuk SMA 
dan MA  kelas 
XII Kun 
Maryati  dan 
Juju Suryawati 
(ESIS) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Air  
 Cinta 
Damai  
 Peduli 
Lingkungan  
 Peduli 
social  
 Tanggung 
Jawab  
 Memberikan 
contoh faktor 
pendorong 
Perubahan 
Sosial.  
 Mengidentifikasi
kan faktor-faktor 
penghambat 
perubahan sosial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Secara individu 
mencari contoh 
kasus di 
masyarakat 
tentang 
perubahan 
sosial.  
 Secara klasikal 
menggolongkan 
bentuk-bentuk 
perubahan 
sosial sesuai 
kasus yang 
diperoleh dari 
masyarakat.  
 Menggali secara 
individu 
mencari contoh 
kasus tentang 
faktor 
pendorong 
perubahan 
sosial.  
 Secara klasikal 
menguraikan 
tentang faktor 
pendorong 
perubahan 
sosial.  
 Secara individu 
mencari contoh 
kasus tentang 
 
 
Performance 
 
 
 
 
 
 
Penugasan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tugas 
kelompo
k   
 
 
 
 
 
Tugas 
Individu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
perubahan sosial 
dalam 
masyarakat 
tempat 
tinggalmu! 
 
Potretlah 
perubahan sosial 
yang ada di 
sekitar 
lingkunganmu 
kemudian 
fotonya 
dipajangkan 
dalam pameran 
kelas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel, 
gambar, dari 
berbagai 
media massa  
 
 
 
Kamus 
Sosiologi 
 
 
 
 
 
Koran, 
majalah, TV, 
internet. 
 
 
  
faktor 
penghambat 
perubahan 
sosial. 
 Secara klasikal 
menguraikan 
faktor 
penghambat 
perubahan 
sosial. 
  
1.2.Menganalis
is dampak 
perubahan 
sosial 
terhadap 
kehidupan 
masyarakat
.  
 Toleransi  
 Disiplin  
 Demokratis  
 Rasa Ingin 
tahu  
 Semangat 
kebangsaan  
 Cinta Tanah 
Air  
 Cinta 
Damai  
 Peduli 
Lingkungan  
 Peduli 
social  
 Tanggung 
Jawab  
 Kepemimpin
an  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
Tugas dan 
Hasil  
 Jujur  
 Ulet  
 Memberikan 
contoh kasus 
dampak 
perubahan sosial. 
 Mengidentifikasi 
tantangan 
globalisasi 
terhadap 
eksistensi jati diri 
bangsa 
 Mengemukakan 
gagasan atau 
pemikiran untuk 
mengatasi 
memudarnya jati 
diri bangsa 
 Dampak 
Perubahan 
Sosial 
 
 Secara individu 
melakukan 
pengamatan 
terhadap 
perkembangan 
IPTEK, 
Pendidikan, 
sistem 
pemerintahan, 
dll, sebagai 
dampak 
perubahan 
sosial.  
 Secara individu 
menggali 
informasi dari 
berbagai sumber 
belajar tentang 
dampak 
perubahan 
sosial-budaya. 
Test tertulis 
dan 
berbicara 
 
 
 
 
 
Portofolio 
 
 
 
 
 
 
Penugasan  
 
 
 
Diskusi 
kelompo
k 
 
 
 
 
 
Tugas 
individu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskusikan 
dampak 
perubahan sosial 
akibat 
modernisasi 
seperti dalam 
buku halaman  
36 dan 40? 
 
Buatlah sebuah 
karangan tentang 
tanggapan 
terhadap 
tantangan 
globalisasi yang 
terjadi dalam 
masyarakat. 
 
 
 
6 x 45’ Sosiologi 
untuk SMA 
dan MA  kelas 
X Kun 
Maryati  dan 
Juju Suryawati 
dari (ESIS) 
 
 
Artikel dari 
koran dan 
internet 
 
 
Kamus 
Sosiologi 
 
Masyarakat 
setempat 
 
  
 Secara klasikal 
menguraikan 
hasil 
pengamatan dari 
kasus dampak 
perubahan 
sosial. 
 Secara 
kelompok 
mendiskusikan 
contoh-contoh 
globalisasi. 
 Secara 
kelompok 
mengklasifikasi
kan contoh-
contoh 
globalisasi yang 
dapat 
mengancam 
eksistensi jati 
diri bangsa.  
 Secara individu 
mengkaji kasus 
yang dapat 
menghambat 
terjadinya 
integrasi. 
 Secara individu 
mengemukakan 
gagasan untuk 
mengatasinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 
instansi/lemba
ga 
 
 
  
memudarnya 
jati diri bangsa 
melalui analisa 
kasus. 
 Secara klasikal 
menyimpulkan 
cara-cara untuk 
mengatasi 
memudarnya 
jati diri bangsa.  
 
 
 
 
  
STANDAR KOMPETENSI : 2. Memahami Lembaga Sosial  
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/ 
Ekonomi Kreatif 
Kegiatan pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi  
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
2.1 Menjelaskan hakekat 
lembaga sosial  
LEMBAGA 
SOSIAL YANG 
TERDAPAT DI 
MASYARAKAT  
Pengertian Lembaga 
Sosial  
Proses pembentukan 
lembaga sosial  
 
 Toleransi  
 Disiplin  
 Demokratis  
 Rasa Ingin 
tahu  
 Semangat 
kebangsaan  
 Cinta Tanah 
Air  
 Cinta Damai  
 Peduli 
Lingkungan  
 Peduli social  
 Tanggung 
Jawab  
 Kepemimpinan  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
Tugas dan Hasil  
 Jujur  
 Ulet  
 Secara individu 
menggali informasi 
melalui data 
kepustakaan atau 
media elektronik 
tentang lembaga 
sosial.  
  Secara berkelompok 
mendiskusikan hasil 
temuan tentang 
pembentukan 
lembaga sosial.  
 Secara berkelompok 
merumuskan tentang 
proses-proses 
pembentukan 
lembaga sosial  
 
 Mendeskripsikan 
konsep lembaga 
social 
  
 Menjelaskan proses 
pembentukan 
lembaga sosial  
 
 Menganalisis 
pengaruh perubahan 
terhadap 
pembentukan 
lembaga sosial  
 
Ulangan 
harian  
Bentuk 
tagihan: 
performen  
Tugas 
kelompok  
Bentuk 
tagihan: 
Laporan 
tertulis  
Ulangan 
harian  
Bentuk 
tagihan: uraian 
bebas  
2 jam 
 
 
2 jam 
 
 
 
2 jam 
 Soerjono 
Soekanto, 
Raja 
Grafindo 
Persada, 
1990.  
 Sosiologi 
Teks dan 
Pengantar, J. 
Dwi 
Narwoko 
dan Bagong 
S., Prenada 
Media, 2004.  
 Buku-buku 
Sosiologi 
untuk kelas 
XII (kelas 
3).  
 Bahan ajar.  
 LKS.  
 Beberapa 
Artikel 
download 
internet  
 
2.2 Mengklasifikasi tipe- TIPE-TIPE  Toleransi   Kepemimpinan   Secara individu  Mengidentifikasi Ulangan 2 jam  Soerjono 
  
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/ 
Ekonomi Kreatif 
Kegiatan pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi  
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
tipe lembaga sosial  LEMBAGA 
SOSIAL DI 
MASYARAKAT  
Tipe lembaga sosial  
berdasarkan politik  
Tipe lembaga sosial 
berdasarkan 
ekonomi  
Tipe lembaga sosial 
berdasarkan budaya  
Tipe lembaga sosial 
berdasarkan hukum  
 
 Disiplin  
 Demokratis  
 Rasa Ingin 
tahu  
 Semangat 
kebangsaan  
 Cinta Tanah 
Air  
 Cinta Damai  
 Peduli 
Lingkungan  
 Peduli social  
 Tanggung 
Jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
Tugas dan Hasil  
 Jujur  
 Ulet  
menggali informasi 
melalui literatur 
tentang karakteristik 
lembaga sosial  
 Secara berkelompok 
mengunjungi 
lembaga sosial, 
seperti lembaga: 
DPR, 
PENGADILAN, 
KADIN, Institut 
ekologi Dayak,untuk 
mengidentifikasi 
karakteristik dari 
setiap lembaga sosial 
yang ada di 
masyarakat  
 Secara kelompok 
merumuskan 
hubungan antara 
lembaga sosial yang 
terdapat di 
masyarakat  
 Secara klasikal 
mendiskusikan tipe 
dan hubungan 
lembaga sosial yang 
terdapat di 
maasyarakat  
karakteristik 
lembaga sosial di 
masyarakat  
 
 Mendeskripsikan 
tipe dan hubungan 
antar lembaga sosial 
di masyarakat  
 
 Menganalisis 
efisiensi dan 
efektifitas dari 
adanya hubungan 
antar lembaga sosial 
di masyarakat.  
 
harian  
Bentuk 
tagihan: 
Analisis kasus  
Tugas 
kelompok  
Bentuk 
tagihan: 
Laporan 
tertulis  
Tugas 
Kelompok  
Bentuk 
tagihan: 
Performen  
 
 
 
2 jam 
 
 
 
2 jam 
Soekanto, 
Raja 
Grafindo 
Persada, 
1990.  
 Sosiologi 
Teks dan 
Pengantar, J. 
Dwi 
Narwoko 
dan Bagong 
S., Prenada 
Media, 2004.  
 Buku-buku 
Sosiologi 
untuk kelas 
XII (kelas 
3).  
 Bahan ajar.  
 LKS.  
 Beberapa 
Artikel 
download 
internet  
 
  
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/ 
Ekonomi Kreatif 
Kegiatan pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi  
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
 
2.3 Mendeskripsikan 
peran dan fungsi 
lembaga sosial 
PERAN DAN 
FUNGSI 
LEMBAGA 
SOSIAL  
Peran lembaga 
sosial di masyarakat  
• Fungsi lembaga 
sosial di masyarakat  
 
 
 Toleransi  
 Disiplin  
 Demokratis  
 Rasa Ingin 
tahu  
 Semangat 
kebangsaan  
 Cinta Tanah 
Air  
 Cinta Damai  
 Peduli 
Lingkungan  
 Peduli social  
 Tanggung 
Jawab  
 Kepemimpinan  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
Tugas dan Hasil  
 Jujur  
 Ulet  
 Secara kelompok 
menggali informasi 
melalui studi 
lapangan tentang 
berbagai peran dan 
fungsi lembaga sosial 
di masyarakat  
 Secara kelompok 
mengungkapkan 
peran dan fungsi 
lembaga politik dan 
ekonomi, budaya dari 
hasil studi lapangan  
 • Secara kelompok 
mendiskusikan 
eksistensi lembaga 
sosial dalam 
menyikapi berbagai 
tuntutan perubahan 
baik lokal, nasional 
dan global.  
 Mendeskripsikan 
berbagai peran dan 
fungsi lembaga   
 
 sosial berdasarkan 
studi literatur dan 
studi lapangan  
 
 Menguraikan 
adanya penyesuaian 
kembali terhadap 
peran dan fungsi 
lembaga sosial di 
masyarakat  
 
 Mendeskripsikan 
berbagai kegiatan 
lembaga sosial 
dalam mewujudkan 
peran dan fungsinya 
di masyarakat  
 
 Menganalisis 
eksistensi lembaga 
sosial dalam 
menghadapi 
berbagai perubahan 
Ulangan 
harian  
Bentuk 
tagihan ; 
Uraian bebas  
Tugas 
kelompok  
Bentuk 
tagihan: 
Laporan 
tertulis  
Tugas 
kelompok  
Bentuk 
tagihan: 
Portofolio  
Tugas 
kelompok  
Bentuk 
tagihan: 
Laporan 
tertulis  
2 jam 
 
 
 
4 jam 
 
 
 
6 jam 
 
 
 
 
6 jam 
 Sosiologi 
Suatu 
Pengantar,  
 Soerjono 
Soekanto, 
Raja 
Grafindo 
Persada, 
1990.  
  Sosiologi 
Teks dan 
Pengantar, J. 
Dwi 
Narwoko 
dan Bagong 
S., Prenada 
Media, 2004.  
  Buku-buku 
Sosiologi 
untuk kelas 
XII (kelas 
3).  
 Bahan ajar.  
 LKS.  
  Beberapa 
Artikel 
download 
  
Kompetensi 
Dasar 
Materi 
Pembelajaran 
Nilai Budaya 
Dan Karakter 
Bangsa 
Kewirausahaan/ 
Ekonomi Kreatif 
Kegiatan pembelajaran 
Indikator Pencapaian 
Kompetensi  
Penilaian 
 
Alokasi 
Waktu 
Sumber  
Belajar 
lokal, nasional dan 
global  
internet  
 
 
Mengetahui, 
Guru Mapel Sosiologi 
 
 
 
Upik Untari Wisniati, S.Pd. 
NIP. 19781006 201406 2 005 
 Yogyakarta, 15 September 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Nova Prasetyo Adi 
NIM. 13413241017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CATATAN MINGGUAN PPL UNY 2016 
 
 
Nama Sekolah/Lembaga : SMA N 10 YOGYAKARTA Nama Mahasiswa      : Nova Prasetyo Adi 
Alamat Sekolah/Lembaga : Jl. Gadean No. 5 Yogyakarta No. Mahasiswa      : 13413241017 
Guru Pembimbing : Upik Untari W, S. Pd Fak/Jur/Prodi : 
Dosen Pembimbing : 
FIS/Pend. Sosiologi 
Nur Hidayah, M.Si. 
 
 
No. Hari/ 
Tanggal 
Waktu Materi Kegiatan Hasil 
1. Senin, 18 
Juli 2016 
- 07.15 – 08.00 - Upacara bendera/syawalan - Hasilnya  kegiatan  rutin  upacara hari senin 
telah terlaksanakan. 
- 08.00 -  14. 00 - Piket Bascame 
- Menyiapkan materi pembelajaran 
- Menyiapkan materi untuk mengajar minggu 
depan. 
- 11.00 – 12.30 - Konsultasi mata pelajaran 
dengan guru pembimbing 
sosiologi - Hasilnya  mendapatkan gambaran mengenai 
karakteristik siswa dan sitiuasi kelasnya. 
  
 
2. Selasa, 19  
Juli 2016 
- 07.15 – 08.45 - Observasi kelas XII IPS 1 - Hasil yang didapatkan adalah mengetahui 
karakteristik siswanya, keadaan kelas, dan 
guru mengajar mulai dari pendahuluan, inti, 
dan penutup, serta pengondisian siswa. 
- 08.50 – 09.30 - Konsultasi   dengan  guru  pembimbing 
mengenai RPP dan format penilaian. 
- Mendapatkan masukan untuk membuat RPP 
dan format penilaian pada saat mengajar, 
dengan mengabsen siswa dan meminta siswa 
menyebutkan nomor absen. 
- 09.30 – 12.00 - Piket menjaga 
surat ijin. 
buku tamu dan surat ijin - Hasilnya adalah tamu yang datang dapat 
terlayani serta mendapatkan data berupa 
nama, keperluan dan asal instansi. 
- Guru maupun siswa yang ijin saat jam 
pelajaran berlangsung dapat terdata dan 
tercatat di buku ijin. 
- 12.00 – 14.00 - Membantu piket perpustakaan. - Hasilnya membantu petugas perpustakaan 
memasang nomorisasi dan pengarang buku 
sebagai inventaris perpustakaan. 
3.  Rabu, 20 
Juli 2016 
- 06.40 – 07.15 - Membantu piket salam pagi di depan. - Membantu para guru yang mendapat bagian 
piket untuk salam pagi menyambut siswa. 
  
 
  - 07.15 – 09.00 - Piket menjaga bascame. - 
- 09.00 – 10.00 - Piket   menjaga 
siswa/guru 
buku tamu dan ijin - Hasilnya adalah tamu yang datang dapat 
terlayani serta mendapatkan data berupa 
nama, keperluan dan asal instansi. 
- Guru maupun siswa yang ijin saat jam 
pelajaran berlangsung dapat terdata dan 
tercatat di buku ijin. 
- 10.00 – 14.00 - Membantu mengajar kelas XI IPS 1 - Kelas XI IPS 1, materi mengenai struktur 
sosial sudah terselesaikan sesuai dengan RPP 
 
4. Kamis, 21 
Juli 2016 
- 07.15 – 09.00 - Menjaga piket buku tamu dan ijin siswa 
dan guru. 
- Hasilnya adalah tamu yang datang dapat 
terlayani serta mendapatkan data berupa 
nama, keperluan dan asal instansi. 
  
 
    - Guru maupun siswa yang ijin saat jam 
pelajaran berlangsung dapat terdata dan 
tercatat di buku ijin. 
- 09.00 – 14.00 - Piket bascame 
- Menyiapkan materi sosiologi bab 1 kelas 
XII 
-  Materi sosiologi bab satu pada bagian sub   
bab proses perubahan sosial. 
- 19.00 – 21.00 - Membuat RPP - Hasilnya adalah RPP tersusun  secara 
sistematis dengan bahan dan metode yang 
sudah tersampaikan pada RPP sesuai dengan 
silabus yang dibuat. 
5. Jum’at, 22 
Juli 2016 
- 06.40 – 07.15 - Membantu piket salam pagi - Membantu  piket  para  guru yang mendapat 
bagian salam pagi. 
- 07.15 – 09.30 - Piket menjaga buku tamu dan ijin siswa 
atau guru 
- Hasilnya adalah tamu yang datang dapat 
terlayani serta mendapatkan data berupa 
nama, keperluan dan asal instansi. 
  
 
    - Guru maupun siswa yang ijin saat jam 
pelajaran berlangsung dapat terdata dan 
tercatat di buku ijin. 
- 09.30 – 14.00 - Piket perpustakaan. - Membantu  mengecek buku-buku paket di 
perpustakaan. 
- 11.00 – 13.20 - Mencari media pembelajaran. - Mendapatkan  contoh strategi pembelajaran  
sosiologi. 
- 19.30 – 22.0 - Membuat 
Pembelajaran. 
Rencana Pelaksanaan - Membuat RPP kelas XII IPS 1. 
6. Sabtu, 23 
Juli 2016 
- 07.15 – 08.45 - Observasi di kelas XII IPS 1. - Mendapatkan gambaran karakteristik siswa, 
keadaan/kondisi kelas, sebagaimana guru 
pada saat pendahuluan, inti, dan penutupan, 
serta cara guru mengondisikan siswa dan 
mengaktifkan siswa untuk ikut dalam proses 
pembelajaran. 
- 09.00 – 14.00 - Piket perpustakaan. - Membantu mengecek buku-buku paket 
perpustakaan. 
  
 
7. Senin, 25 
Juli 2016 
- 03.00 – 05.00 - Menyiapkan bahan ajar dan materi yang 
akan diajarkan. 
- Mempelajari kembali materi yang akan 
disampaikan dan mendapatkan contoh- 
contoh untuk point yang memerlukan contoh 
nyata di masyarakat sekitar. 
- 06.45 – 07.15 - Membantu piket salam pagi  
- 07.15 – 08.45 - Piket kurikulum - Membantu menyiapkan presensi dan data 
siswa. 
- 08.45 – 14.00 - Piket di bascame  
- 20.00 – 22.00 - Membuat RPP dan Bahan Ajar - RPP untuk kelas selanjutnya selesai 
sebagian. 
- Materi ajar sudah terkumpul dalam bentuk 
word. 
8. Selasa, 
26 Juli 
2016 
- 03.00 – 05.00 - Menyiapkan 
menyiapkan 
disampaikan 
keperluan 
materi 
mengajar, 
yang akan 
- Mempelajari kembali materi yang akan 
disampaikan pada RPP serta mempelajari 
urutan waktu yang sudah dibuat. 
  
 
  - 07.15 – 12.30 - Piket Bascame dan buku tamu 
siswa dan guru 
serta ijin - Hasilnya adalah tamu yang datang dapat 
terlayani serta mendapatkan data berupa 
nama, keperluan dan asal instansi. 
- Guru maupun siswa yang ijin saat jam 
pelajaran berlangsung dapat terdata dan 
tercatat di buku ijin. 
- 19.00 – 21.30 - Membuat RPP dan Bahan ajar. - Bahan ajar yang dibutuhkan telah terkumpul 
dan sudah sesuai dengan kebutuhan dalam 
bentuk word. 
9. Rabu, 27 
Juli 2016 
- 06.40 – 07.15 - Membantu piket salam.  
- 08.00 – 09.00 - Konsultasi dengan guru pembimbing -  Mendapatkan  masukan/saran  dari  guru 
dalam membagi waktu ketika mengajar 
supaya tidak terlalu mengejar materi. 
- 07.15. 12.00 - Piket menjaga buku  tamu dan 
serta siswa. 
ijin guru - Hasilnya adalah tamu yang datang dapat 
terlayani serta mendapatkan data berupa 
nama, keperluan dan asal instansi. 
  
 
    - Guru maupun siswa yang ijin saat jam 
pelajaran berlangsung dapat terdata dan 
tercatat di buku ijin. 
- 12.00 – 13.00 - Mendata siswa kelas X,XI, dan XII - Mendapatkan  data  siswa  yang  tidak  hadir 
dalam pelajaran. 
10. Kamis, 28 
Juli 2016 
- 07.15 – 10.00 - Piket perpustakaan - Membantu petugas perpustakaan 
menempelkan barcode pada buku yang baru. 
- 10.00 – 11.00 - Menyiapkan bahan ajar/materi - Mendapatkan   materi   nilai   dari   berbagai 
sumber. 
- 19.00 – 23.00 - Membuat RPP mengajar  dan  RPP satu 
semester 
- RPP untuk kelas XII IPS 1. 
- RPP satu semester terbuat. 
11. Jumat, 
29 Juli 
2016 
- 07.15 - 11.00 - Piket Bascam.  
- 12.00 – 13.00 - Konsultasi dengan guru pembimbing. - Mendapatkan perbaikan  pada  format 
penilaian yang lengkap sesuai dengan aspek 
yang akan dinilai. 
  
 
12. Sabtu, 
30 
Juli 
2016 
- 10.00 – 15.00 - Membuat RPP. 
 
- RPP selesai. 
 
13. Senin, 1 
Agustus 
2016 
- 07.15 – 08.00 - Upacara bendera hari senin. - Upacara bendera rutin hari senin terlaksana. 
- 09.30 – 12.30 - Piket bascame.  
- 12.30 – 12.45 - Piket presensi siang keliling. - Mendapatkan  data  siswa  yang  tidak  hadir 
beserta alasan. 
- 13.00 – 14.00 - Konsultasi guru pembimbing. - Evaluasi  RPP  dan  tindak  lanjut  penilaian 
sesuai dengan aspek yang dinilai. 
- 08.45 – 09.30 - Konsultasi guru pembimbing.  
- 09.30 – 14.00 - Piket bascame.  
  
 
  - 10.00 – 13.00 - Membuat  RPP  dan menyiapkan materi 
pembelajaran 
- Mendapatkan  materi  ajar yang selanjutnya 
dari berbagai sumber. 
14. Selasa, 2 
Agustus 
2016 
- 07.15 – 10.00 - Piket menjaga buku tamu dan  ijin guru 
dan siswa 
- Hasilnya adalah tamu yang datang dapat 
terlayani serta mendapatkan data berupa 
nama, keperluan dan asal instansi. 
- Guru maupun siswa yang ijin saat jam 
pelajaran berlangsung dapat terdata dan 
tercatat di buku ijin. 
- 10.00 – 12.00 - Membantu piket BK dan  menyiapkan 
slide power point untuk sarana 
mengajar 
- Slide power point selesai. 
  - 07.15 – 14.00 - Piket Perpustakaan 
 
- Membantu mendata buku-buku paket 
perpustakaan. 
  
 
15. Rabu, 3 
Agustus 
2016 
- 09.00 – 10.00 - Konsultasi dengan guru pembimbing - Hasilnya mendapatkan masukan dari guru 
pembimbing untuk pertemuan selanjutnya 
seperti format penilaian, intonasi suara 
setiap kalimat/kata, dan move. 
- 11.00 – 12.30 - Mencari media 
menyiapkan RPP 
pembelajaran dan - Hasilnya  selesainya  rancangan dan 
intruksi yang akan dilakukan siswa. 
16. Kamis, 4 
Agustus 
2016 
- 07.15 – 11.00 - Piket bascame  
- 08.30 – 10.00 -  Membuat RPP 
perubahan sosial 
  - Hasilnya adalah materi RPP dan bahan 
powerpoint 
17. Jumat, 5 
Agustus 
2016 
- 07.15 – 13.00 - Piket menjaga buku tamu dan ijin siswa 
dan guru 
- Hasilnya mendata siswa  yang  terlambat,  
tamu yang hadir, dan ijin siswa/guru saat jam 
pelajaran masih berlangsung dan dapat 
terlayai. 
- 12.30 – 14.00 
- Mengajar di kelas XII IPS 1 
- Pembelajaran berjalan lancar dan kondisi 
kelas cukup kondusif. 
18. Sabtu, 6 
Agustus 
2016 
- 11.00 – 14.00 - Membuat RPP 
- Melanjutkan membuat Power Point 
- Mencari materi RPP 
- Hasilnya powerpoint untuk sarana mengajar 
sudah selesai 
  
 
19. Senin, 8 
Agustus 
2016 
- 07.15 – 09.00 - Piket  depan  menjaga  buku 
surat ijin siswa/guru 
tamu, dan - Hasilnya mendata siswa  yang  terlambat,  
tamu yang hadir, dan ijin siswa/guru saat jam 
pelajaran masih berlangsung dan dapat 
terlayani. 
- 09.00 – 12.00 - Membantu piket BK  
- 13.15 – 14.00 - Pendampingan mengajar BK - Hasilnya mendapatkan 
dokumentasi mengajar. 
foto sebagai 
20. Selasa, 9 
Agustus 
2016 
- 14.00 – 16.00 - Membuat Soal Ulangan Harian - Didapatkan  soal ulangan harian dalam 
bentuk uraian. 
21. Rabu, 10 
Agustus 
2016 
- 07.15 – 12.30 - Piket perpustakaan - Hasilnya adalah mendata siswa yang 
meminjam buku dan mengembalikan 
pinjaman, serta perpanjangan buku 
  
 
22. Kamis, 11 
Agustus 
2016 
- 07.15 – 09.30 - Mengajar di kelas XII IPS 1 - Pembelajaran di kelas cukup kondusif dan 
terkendali. 
- 10.00 – 13.00 - Piket basecame -  Mendata presensi siswa mulai dari kelas X, 
XI dan XII. 
23. Jum’at, 12 
Agustus 
2016 
- 08.00 – 09.45  - Mengajar di kelas XII IPS 1 - Pembelajaran di kelas cukup kondusif dan 
terkendali. 
- 10.00 – 11.00 - Menyiapkan materi pembelajaran 
selanjutnya 
- Mempelajari materi pembelajaran di 
perpustakaan. 
  
 
24. Senin, 15 
Agustus 
2016 
- 07.15 – 14.00 - Piket bascame.  
- 09.00 – 09.15 - Piket absensi siswa pagi - Hasilnya setiap kelas sudah terdata kehadiran 
dan yang tidak hadir dengan keterngan 
tertentu baik ijin, sakit, maupun alfaa. 
25. Selasa, 
16  
Agustus 
2016 
- 09.00 – 14.00 - Membuat soal ulangan harian dan 
kriteria penilaian. 
- Didapatkan 5 soal esai untuk ulangan harian 
kelas XII IPS 1 dan format penilaian 
ulangan harian. 
- 19.00 – 22.00 - Membuat laporan PPL -  Hasilnya mendapatkan bab 1 dan 3 selesai  
dan sudah dikoreksi kembali mulai dari 
bahasa dan kepenulisan. 
26. Kamis, 18 
Agustus 
2016 
- 03.00 – 05.00 - Menilai hasil tugas kelas XII IPS 1 - Hasilnya didapatkan beberapa siswa yang 
mendapatkan nilai tertinggi puisi. 
- 07.15 – 08.45 - Mengajar kelas XII IPS 1. - Pembelajaran berlangsung kondusif dan 
lancar. 
  
 
  - 08.45 – 09.30 - Konsultasi/evaluasi hasil mengajar - Hasilnya mendapatkan pengoreksian dari 
penampilan mengajar dari guru pembimbing 
mata pelajaran. 
- 09.30 – 14.00 - Piket bascame - 
27. Jumat, 19 
Agustus 
2016 
- 03.00 – 05.00 - Menyiapkan bahan ajar dan materi yang 
akan disampaikan saat mengajar 
- Hasilnya dapat mengingat kembali materi 
pembelajaran selanjutnya. 
  
 
  - 08.00 – 09.45 - Mengajar   kelas   XII IPS 1   -  Pembelajaran di kelas berjalan dengan lancar, 
kondisi kelas terkendali. 
28. Senin, 22 
Agustus 
2016 
- 07.15- 08.45 - Piket basecame - Membersihkan basecame dan merapikan 
buku-buku. 
  
 
  - 08.45 – 11.00 - Piket menjaga buku tamu dan ijin siswa 
serta guru. 
- Hasilnya piket untuk mendata  siswa  
terlambat, tamu yang hadir dari luar sekolah, 
dan siswa/guru ijin saat jam sekolah dapat 
terlayani. 
- 11.00 – 12.30 - Menyiapkan materi RPP satu semester. - Didapatkan materi nilai dan norma sosial dari 
berbagai sumber baik dari buku maupun 
ebook. 
- 15.30 – 19.00 - Membuat laporan PPL. - Di dapat bab dua mulai terisi sebagian. 
  
 
29. Selasa, 23 
Agustus 
2016 
- 08.45 – 14.00 - Membantu piket BK.  
- 16.00 – 19.00 - Membuat laporan PPL - Bab Satu dan tiga sudah selesai. 
30. Rabu, 24 
Agustus 
2016 
- 
 
06.30 – 10.00 - Merekap  Nilai  Diskusi Kelas XII IPS  - Secara keseluruhan hasil yang diperoleh siswa 
cukup bagus 
31. Kamis, 25  
Agustus 
2016 
- 07.15 – 09.45 - Mengajar di kelas XII IPS 1 
 
- Pembelajaran berlangsung kondusif dan 
terkendali. 
- 09.45 – 10.30 - Piket basecame - Membersihkan dan merapikan basecame 
32.  Jumat, 26 
Agustus 
2016 
- U 08.00 – 09.45 - Ulangan Harian 1 - Ulangan Harian berjalan lancar, para siswa 
mengerjakan soal dengan seksama secara 
open book, tetapi close gadget. 
33.  Kamis, 1 
September 
2016 
-  
- 0 
07.15 – 08.45 
09.00 – 14.00 
- Mengajar di kelas XII IPS 1 
- Piket perpustakaan 
- Pembelajaran berlangsung kondusif dan 
lancar. 
- Membantu membereskan buku-buku paket 
pelajaran. 
34.  Jumat, 2 
September 
2016 
      - 
       - 
08.00 – 09.45 
10.00 – 11.00 
 
- Mengajar di kelas XII IPS 1 
- Melaukan presensi pada tiap kelas 
- Pembelajaran di kelas berlangsung interaktif 
dan komunikatif. 
- Terdapat beberapa siswa yang tidak masuk 
kelas dikatenakan sakit. 
  
35.  Kamis, 8 
September 
2016 
      - 
       - 
07.15 – 08.45 
09.00 – 14.00 
- Mengajar di kelas XII IPS 1 
- Piket perpustakaan 
- Pembelajaran berlangsung kondusif dan 
lancar. 
- Membantu membereskan buku-buku paket 
pelajaran. 36.  Jumat, 9 
September 
2016 
      - 
       - 
08.00 – 09.45 
10.00 – 11.00 
 
- Ulangan Harian 2 - Para siswa mengerjakan soal dengan seksama, 
secara close book dan close gadget, kondisi 
kelas cukup kondusif dan terkendali. 
37.  Kamis, 15 
September 
2016 
      - 
       - 
   
07.15 – 08.00 
08.45 – 11.00 
- Piket basecame 
- Penarikan Mahasiswa PPL UNY 
- Membersihkan dan merapikan basecame 
- Membantu mempersiapkan tempat dan acara 
penarikan Mahasiswa PPL UNY. 
- Mahasiswa PPL UNY resmi kembali ke 
kampus. 
 
Yogyakarta, 15 September 2016 
 
Dosen Pembimbing Lapangan     Guru Pembimbing       Mahasiswa PPL 
 
 
Nur Hidayah, M.Si.      Upik Untari W, S.Pd.      Nova Prasetyo Adi 
NIP. 19770125 200501 2 001     NIP. 19781006 201406 2 005     NIM. 13413241017 
    
  
 LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 2015 
 
Nama Sekolah/Lembaga : SMA N 10 YOGYAKARTA Nama Mahasiswa : Nova Prasetyo Adi 
Alamat Sekolah/Lembaga : Jl. Gadean No. 5 Yogyakarta No. Mahasiswa : 13413241017 
Guru Pembimbing : Upik Untari W, S. Pd. Fak/Jur/Prodi : FIS/Pend. Sosiologi 
  Dosen Pembimbing : Nur Hidayah, M.Si. 
 
 
 
No. 
 
Nama Kegiatan 
 
Hasil Kuantitatif / 
kualitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Swdaya / 
Sekolah / 
Lembaga 
Mahasiswa Pemda 
Kabupaten 
Sponsor / 
Lembaga 
lain 
Jumlah 
1. Print - RPP 250 Lembar 
- Soal Ulangan 
Harian 80 
Lembar 
- Rekapitulasi Nilai 
Siswa 5 Lembar 
Rp. 45.500 Rp. 70. 500   Rp. 116.000 
  
  - Laporan PPL      
3. Perangkat 
Mengajar 
- Spidol  Rp. 8.000   Rp. 8.000 
4. Transportasi   Rp. 200.000   Rp. 200.000 
 Jumlah Rp. 45. 500 Rp. 283.500   Rp. 329.000 
 
Yogyakarta, 15 September 2016 
Mahasiswa PPL 
 
 
 
Nova Prasetyo Adi 
NIM. 13413241017 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dokumentasi 
 
Gambar 1. Suasana pada saat diskusi kelompok. Sumber: Dok. Pribadi Gambar 2. Suasana pada saat diskusi kelompok. Sumber: Dok. Pribadi 
Gambar 3. Suasana pada saat ulangan harian. Sumber: Dok. Pribadi Gambar 4. Pengumpulan HP pada saat Ulangan Harian. Sumber: Dok. 
Pribadi 
KETERANGAN : KALENDER SMA/SMK/SMALB
AHAD 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 1. 1 s.d. 9 Juli 2016 Libur Kenaikan Kelas
SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 2. 6 dan 7 Juli 2016 Hari Besar Idul Fitri 1437 H 
RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 3. 11 s.d. 16 Juli 2016 Hari Libur Idul Fitri 1437 H Tahun 2016
KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 4. 18 s.d. 20 Juli 2016 Hari-hari Pertama Masuk Sekolah
JUM'AT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 5. 17 Agustus 2016 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia
SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 6. 12 September 2016 Hari Besar Idul Adha 1437 H
7. 2 Oktober 2016 Tahun Baru Hijriyah 1438 H
8. 7 Oktober 2016 Ulang Tahun Kota Yogyakarta
AHAD 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 9. 25 November 2016 Hari Guru Nasional
SENIN 7 14 21 28 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 10. 1 s.d. 8 Desember 2016 Ulangan Akhir Semester
SELASA 1 8 15 22 29 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 11. 12 Desember 2016 Maulid Nabi Muhammad SAW 1438 H
RABU 2 9 16 23 30 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 12. 12 s.d. 16 Desember 2016 Porsenitas
KAMIS 3 10 17 24 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 13. 17 Desember 2016 Penerimaan Laporan Hasil Penilaian Pendidikan (LHPP)
JUM'AT 4 11 18 25 9 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 14. 19 s.d. 31 Desember 2016 Libur semester Gasal
SABTU 5 12 19 26 10 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 15. 25 Desember 2016 Hari Natal 2016
16. 1 Januari 2017 Tahun Baru 2017
17. 20 s.d. 28 Maret 2017 Ujian Sekolah
AHAD 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 18. 3 s.d. 6 April 2017 UN SMA/SMK/SMALB (Utama) untuk PBT
SENIN 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 2 12 19 26 19. 3 s.d.6 dan 10 s.d. 11 April 2017 UN SMA/SMK/SMALB (Utama) untuk CBT
SELASA 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 3 13 20 27 20. 10 s.d. 13 April 2017 UN SMA/SMK/SMALB (Susulan) untuk PBT
RABU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 4 14 21 28 21. 17 s.d. 20 dan 24 s,d, 25 April 2017 UN SMA/SMK/SMALB (Susulan) untuk CBT
KAMIS 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 8 15 22 29 22. 1 Mei 2017 Libur Hari Buruh Nasional Tahun 2017
JUM'AT 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 9 16 23 30 23. 2 Mei 2017 Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017
SABTU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 10 24 24. 1 s.d. 8 Juni 2017 Ulangan Kenaikan Kelas
25. 17 Juni 2017 Penerimaan Laporan Hasil Belajar (Kenaikan Kelas)
26. 19 Juni s.d. 15 Juli 2017 Libur Idul Fitri dan Libur Kenaikan Kelas
AHAD 2 9 16 23 30
SENIN 3 10 17 24 31   PAS/PAT  Hari-hari Pertama Masuk Sekolah  Ujian Sekolah SMA (Utama)
SELASA 4 11 18 25   Porsenitas/Social Worker  Libur Ramadhan (ditentukan kemudian  Ujian Sekolah SMA (Susulan)
RABU 5 12 19 26   Penerimaan LHPP  sesuai Kep. Menag)  Ujian Sekolah SMA (Mapel Lainnya)
KAMIS 6 13 20 27   Hardiknas  Libur Idul Fitri (ditentukan kemudian  Pakaian Dinas Tradisional
JUM'AT 7 14 21 28   Libur Umum  sesuai Kep. Menag)  HUT Pemerintah Daerah
SABTU 1 8 15 22 29  Libur Khusus (Hari Guru Nasional)
 Libur Semester
JANUARI 2017
KALENDER PENDIDIKAN SMA N 10 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
 JULI 2016 AGUSTUS 2016 OKTOBER 2016
NOVEMBER 2016 DESEMBER 2016 FEBRUARI 2017
MARET 2017 APRIL 2017 MEI 2017 JUNI 2017
JULI 2017
SEPTEMBER 2016
5
2
17
6
1
7
11
9
10
3
16
3
2
8
7
5
6
14
1
17
15
AHAD 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
SENIN 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
SELASA 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
RABU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
KAMIS 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24
JUM'AT 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
SABTU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
AHAD 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
SENIN 4 11 18 25 2 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
SELASA 5 12 19 26 3 24 21 7 14 21 28 4 11 18 25
RABU 6 13 20 27 4 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
KAMIS 7 14 21 28 5 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
JUM'AT 1 8 15 22 29 6 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
SABTU 2 9 16 23 30 7 4 11 18 25 1 8 15 22
AHAD 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
SENIN 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 30
SELASA 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3
RABU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 19 25
KAMIS 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 19 26
JUM'AT 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 20 27
SABTU 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 21
AHAD 6 13 20 27
SENIN 7 14 21 28   Ulangan Umum   Hari Pertama Masuk Sekolah   UN SMA/SMK/SLB (Utama)
SELASA 1 8 15 22 29   Porsenitas   Libur Ramadhan (ditentukan
RABU 2 9 16 23 30   Pembagian rapor   kemudian sesuai Kep. Menag)   UN SMA/SMK/SLB (Susulan)
KAMIS 3 10 17 24   Hardiknas   Libur Idul Fitri (ditentukan
JUM'AT 4 11 18 25   Libur Umum   kemudian sesuai Kep. Menag)   Ujian Sekolah SMA/SMK/SLB
SABTU 5 12 19 26   Ulang tahun SMA   Libur Khusus (Hari Guru Nas)
  Libur Semester
KETERANGAN : KALENDER SMA/SMK
2013 11  25 Desember : Hari Natal
1   5 s.d 17 Juli : Hari- hari pertama masuk sekolah 12  28 Desember : Penyerahan LBH (Laporan Hasil Belajar)
2   1 s.d 7 Agustus : Hari libur Ramadhab (akhir bulan Ramadhan) 13  30 Des s.d. 11Jan : Libur jeda antar semester (akhir semester gasal)
3   8 dan 9 Agustus : Hari Besar Idul Fitri 1434 H
4   10 s.d. 16 Agustus : Hari libur Idul Fitri 1434 H 2014
5   17 Agustus : HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 14  1 Januari : Libur Tahun Baru
6   15 Oktober : Hari Besar Idul Adha 15  14 Januari : Libur maulid Nabi Muhammad SAW
7   5 November : Tahun Baru Hijriyah 1435 H 16  31 Januari : Libur tahun baru Imlek 2565
8   25 November : Hari Guru Nasional 17  31 Maret : Libur Hari Raya Nyepi Tahun baru Saka 1936
9   9 s.d. 19 Desember : Ulangan Akhir Semester 18  1 s.d. 12 April : Ujian Sekolah
10 20 s.d. 21 Desember : PORSENITAS 19  14 s.d. 17 April : Ujian Nasional SMA/SMK (waktu tentatif, menyesuaikan
  Keputusan Mendikbud
20  18 April : Libur Hari Wafat Isa Almasih
21   2 Mei : Hari Pendidikan Nasional 
22  13 Mei : Libur Hari Waisak Tahun 2558
23  29 Mei : Libur Hari Kenaikan Isa Almasih
24  9 s.d. 19 Juni : Ulangan Kenaikan Kelas
25  23 s.d. 24 Juni : PORSENITAS
26  25 Mei : Libur Isra' MI'raj Muhammad SAW
27  28 Juni : Penyerahan Laporan Hasil Belajar (LHB) Kenaikan
  Kelas
28  30 Juni s.d. 12 Juli : Libur Akhir Tahun Pelajaran (Kenaikan Kelas)
  Ulangan Tengah Semester
JULI 2014
KALENDER PENDIDIKAN SMA N 10 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014
JULI 2013 AGUSTUS 2013 SEPTEMBER 2013 OKTOBER 2013
NOVEMBER 2013 DESEMBER 2013 JANUARI 2014 FEBRUARI 2014
MARET 2014 APRIL 2014 MEI 2014 JUNI 2014
24
21
16
17
2814
13
12
10
9
11
14
13
12
11
9
10
20
18
16
17
28
8
23
AHAD 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
SENIN 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
SELASA 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
RABU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
KAMIS 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
JUM'AT 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
SABTU 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
AHAD 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
SENIN 5 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
SELASA 6 13 20 27 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
RABU 7 14 21 28 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
KAMIS 1 8 15 22 29 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
JUM'AT 2 9 16 23 30 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22
SABTU 3 10 17 24 15 29 5 12 19 26 2 9 16 23
AHAD 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 24
SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 25
RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 19 26
KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 20 27
JUM'AT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 21 28
SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 22
AHAD 1 8 15 22 29
SENIN 2 9 16 23 30   Ulangan Umum   Hari Pertma Masuk Sekolah   UN SMA/SMK/SLB (Utama)
SELASA 3 10 17 24 31   Hari Kegiatan Sekolah   Libur Awal Ramadhan   UN SMA/SMK/SLB (Susulan)
RABU 4 11 18 25   Pembagian rapor   Libur Idul Fitri   Ujian Sekolah SMA/SMK/SLB
KAMIS 5 12 19 26   Hardiknas   Libur khusus ( Hari Guru Nasional )   Lat UN SMA
JUM'AT 6 13 20 27   Libur Umum   Libur Semester   Lat UN SMK
SABTU 7 14 21 28   Ulangan Tengah Semester Gasal   Ulangan Tengah Semester Genap
MARET 2013 APRIL 2013 MEI 2013 JUNI 2013
JULI 2013
NOVEMBER 2012 DESEMBER 2012 JANUARI 2013 FEBRUARI 2013
KALENDER PENDIDIKAN SMA N 10 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013
JULI 2012 AGUSTUS 2012 SEPTEMBER 2012 OKTOBER 2012
8 22
7
17
18
6
1
5
3
4
2915
14
13
11
10
12
AHAD 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24/31
SENIN 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
SELASA 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
RABU 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
KAMIS 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
JUM'AT 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
SABTU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
AHAD 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
SENIN 1 8 15 22 29 7 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
SELASA 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22
RABU 3 10 17 24 1 9 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
KAMIS 4 11 18 25 2 10 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
JUM'AT 5 12 19 26 3 11 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
SABTU 6 13 20 27 4 12 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
AHAD 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
SENIN 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 13 20 27
SELASA 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 14 21 28
RABU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 15 22 29
KAMIS 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 16 23 30
JUM'AT 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 17 24
SABTU 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 18 25
AHAD 3 10 17 24 31
SENIN 4 11 18 25  Hari-hari pertama masuk sekolah   Libur khusus ( Hari Guru Nasional )   Ujian Sekolah
SELASA 1 5 12 19 26   Ulangan Umum   Libur Semester   UNAS Ulangan
RABU 6 13 20 27   Pembagian rapor   Libur Awal Ramadhan   Mid Semester
KAMIS 7 14 21 28   Hardiknas   Libur Idhul Fitri   Bakti Sosial
JUM'AT 1 8 15 22 29   Libur Umum   UNAS Utama
SABTU 2 9 16 23 30
KALENDER PENDIDIKAN SMA 10 YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011
JULI 2010 AGUSTUS 2010 SEPTEMBER 2010 OKTOBER 2010
JULI 2011
MARET 2011 APRIL 2011
FEBRUARI 2011NOVEMBER 2010 DESEMBER 2010 JANUARI 2011
JUNI 2011MEI 2011
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5
6
7
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9
11
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1
2
3
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7

